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 VERANTWOORDING 
 
Mijn onderzoek vindt plaats in het kader van het onderzoeksgebied Modernisering van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog van de faculteit Algemene Cultuurwetenschappen van 
de Open Universiteit Nederland. Omdat ik geïnteresseerd ben in Nederlandse taal- en 
letterkunde en als uitvloeisel daarvan ook in de geschiedenis van het bibliotheekwezen, heb ik 
gekozen voor een onderzoek waarin bibliotheekgeschiedenis centraal staat. 
     Het tijdskader van mijn onderzoek wordt begrensd door twee jaartallen: 1948 en 1988.  
Het eerste jaar is het jaar van de oprichting van twee lectuurverspreidende organisaties op het 
platteland van Overijssel. Op 17 maart 1948 wordt de Centrale Plattelandsbibliotheek (CPB) in 
West-Overijssel opgericht en op 6 april 1948 haar tegenhanger, de Katholieke Centrale 
Vereniging voor Lectuurvoorziening in Oost-Overijssel (Twente), de KCVLO. 1988 is het 
fusiejaar van de twee bibliotheekcentrales. Op 1 januari 1989 worden ze overgenomen door 
een nieuw gevormde stichting, de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD), gehuisvest in 
Nijverdal.  
     Gedurende enkele decennia na 1945 voltrekken zich fundamentele veranderingen in de 
Nederlandse en dus ook in de Overijsselse samenleving. Het doel van mijn onderzoek is dan 
ook om na te gaan op welke manier twee bibliotheekcentrales van verschillende signatuur in 
het buitenstedelijk gebied van Overijssel zich hebben ontwikkeld in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog.  
     Om antwoord te kunnen geven op mijn probleemstelling welke invloed het verschijnsel 
modernisering heeft gehad op de ontwikkeling van de plattelandsbibliotheek in Overijssel, is het 
van belang deze periode in de Overijsselse bibliotheekgeschiedenis in een brede context te 
belichten.   
 
Mijn scriptie bevat de volgende onderdelen: 
 
I   Een algemene beschrijving van de maatschappelijke situatie in het na-oorlogse Nederland 
en in de provincie Overijssel in het bijzonder. 
Hoofdstuk 1 behandelt de algemene situatie in Nederland na 1945. 
Hoofdstuk 2 belicht de na-oorlogse toestand in de provincie Overijssel.  
Hoofdstuk 3 beschrijft eerder gedane pogingen om het platteland van Overijssel van 
bibliotheken te voorzien: in de 18e eeuw door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in de 
tweede helft van de 19e eeuw door Baron Sloet tot Oldhuis en in 1920 door de Bond van 
Openbare Bibliotheken.  
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 II     Plattelands Bibliotheek West-Overijssel 
Hoofdstuk 4 beschrijft intiatief tot en oprichting van de bibliotheekcentrale in West-Overijssel. 
Hoofdstuk 5 zet visie en beleid uiteen.  
Hoofdstuk 6 schetst de ontwikkeling tussen 1953 en 1967, het jaar waarin de samenwerking 
met de katholieke centrale begint. 
 
III    Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening Overijssel-Oost 
Hoofdstuk 7 beschrijft de invloed van de geestelijkheid op de leescultuur onder katholieken. 
Hoofdstuk 8 geeft zicht op visie en beleid van de katholieke organisatie 
 
IV    Permanente educatie en de Wet op het Openbaar Bibliotheekwerk van 1975 
Hoofdstuk 9 geeft inzicht in de belangrijke veranderingen in het bibliotheekwerk in de jaren 
zestig en zeventig. 
 
V   Hoofdstuk 10 schetst in chronologische volgorde de  gang van zaken van de twee centrales 
vanaf 1975 tot aan de fusie in 1988. 
 
In hoofdstuk 11 geef ik mijn eindconclusie. Centraal daarin staat de beantwoording van de 
vraag in hoeverre het verschijnsel modernisering  na 1945 heeft kunnen doordringen tot de 
bibliotheekorganisaties, respectievelijk in West- en Oost-Overijssel. 
 
     Het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle bood mij een grote hoeveelheid primair 
bronnenmateriaal waarvan ik goed gebruik heb kunnen maken. Een woord van dank aan de 
archivaris, mevrouw Francis van den Berg, is hier op zijn plaats. Bij de Overijsselse Bibliotheek 
Dienst in Nijverdal was de heer Tonny Peters mij behulpzaam bij het verzamelen van literatuur 
en foto’s over het onderwerp. Ook bedank ik de heer J. Metz, directeur van de KCVLO tot 
1989; hij gaf mij telefonisch aanvullende informatie. Mevrouw J. van Zuidam-Lubberdink, 
dochter van de eerste penningmeester van de KCVLO, gaf mij een aantal documenten ter 
inzage en zij legde contacten voor mij met oud-medewerkers van de KCVLO. Een gesprek met 
de destijds nog directeur van de Overijsselse Bibliotheek Dienst, Henk Middelveld, gaf mij een 
verhelderend inzicht in de geschiedenis van de Centrale Plattelandsbibliotheek vanaf de 
oprichting in 1948 
     Speciaal bedank ik mijn studiebegeleider, mevrouw Janny Bloembergen-Lukkes. Zij hield 
mij scherp. Ook dank aan de examinator, de heer Frank Inklaar, die steeds kritisch heeft 
meegekeken. 
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 1           
 
NEDERLAND NA 1945 
 
Nederland was na de Tweede Wereldoorlog sterk verarmd; de materiële schade aangericht 
tijdens de oorlogsjaren was groot. De totale economie was ontregeld, de woningnood enorm. 
Desondanks begon enkele jaren na de oorlog, mede als gevolg van de Marshall-hulp in 1948, de 
economie zich te herstellen, sterker nog,  in het begin van de jaren vijftig kwam er een periode 
van grote economische groei en toename van welvaart op gang. 
 
1.1     Technologische en maatschappelijke veranderingen 
In versneld tempo kwam in de jaren na de oorlog de modernisering in beweging. Dit proces van 
technologische en  maatschappelijke veranderingen was al in gang gezet rond 1870 en 
ontwikkelde zich vanaf het begin van de twintigste eeuw steeds verder. Uiteindelijk bereikte het 
een hoogtepunt tussen de jaren 1960 en 1980, een periode waarin de welvaart enorm was 
toegenomen.  
     In de na-oorlogse decennia vormde modernisering samen met secularisering en 
technologisering de pijler onder de Nederlandse samenleving. Er was een ontwikkeling gaande 
die nauw samenhing met industrialisatie, produktiviteitsverhoging en technische innovatie. Dit 
proces manifesteerde zich onder ‘drie gedaanten die betrekking hebben op respectievelijk de 
mathematiserende werkelijkheidsopvatting, de verruiming van het gezichtsveld en de articulatie 
van sociaal-geografische verschillen’.1 De zogeheten achtergebleven gebieden werden in die 
periode voortvarend betrokken bij vernieuwingen op velerlei gebied. Parallel aan de 
ontwikkeling van een nieuwe technocratische elite, een ‘besluitvormingselite’, die zich 
manifesteerde door deskundigheid, professionaliteit en wetenschappelijkheid, ontstond er 
tevens een nieuwe mentaliteit.2 Allereerst in West-Europa en later in de rest van de wereld 
werd duidelijk, dat de modernisering een complex was van onderling samenhangende 
structurele, culturele, psychische en fysische veranderingen. Dit waren transformatieprocessen 
op lange termijn die nauw met elkaar verweven waren, zoals bijvoorbeeld het in zwang komen 
van wetenschappelijk-neutrale vorming en scholing, vorming van bestuurselites, streven naar 
professionalisering, mechanisering, efficiency en emancipatie, toenemende secularisatie, en 
een steeds grotere bemoeienis van de overheid. ‘Modernisering duidt tevens op toenemende 
urbanisatie, op terreinverlies van religie en magie, op verdergaande rationalisering van ons 
denken en handelen, op groeiende democratisering en afnemende sociale verschillen, op 
voortschrijdende individualisering en nog op tal van andere economische, sociale, politieke en 
culturele veranderingen’. 3 Door al deze moderne ontwikkelingen voltrok zich geleidelijk de 
opheffing van de traditionele maatschappelijke verbanden. 
                                                 
1 Kees Schuyt, Ed Taverne, 1950 Welvaart in zwart-wit (Den Haag, 2000) 53. 
2 Schuyt en Taverne, 1950 Welvaart in zwart-wit, 54. 
3 H. van der Loo, W. van Reijen, ‘Modernisering als concept’, in: Paradoxen van modernisering   
  (Muiderberg 1990) 11-40. Reader Open Universiteit Nederland (2003) 28, 29. 
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      In deze context kwam in de provincie Overijssel in 1948 een centrale lectuurvoorziening tot 
stand voor de buitenstedelijke gebieden van de provincie. 
 
1.2    ‘Beheerste’ en ‘betwiste’ modernisering 
Alvorens de totstandkoming en ontwikkeling van de Overijsselse centrale plattelandsbibliotheek 
uiteen te zetten, is het van belang, het theoretisch concept modernisering te analyseren. De 
ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsbibliotheekorganisatie in Overijssel speelde zich 
immers af tegen de achtergrond van de na-oorlogse moderniseringstendensen. Het is 
interessant te weten, dat binnen de discussie over het theoretisch concept modernisering 
sommige wetenschappers kiezen voor de term beheerste modernisering en andere voor het 
begrip betwiste modernisering. Met andere woorden: er zijn twee ‘partijen’ die een 
verschillende visie hebben. De aanhangers van de beheerste modernisering zijn van mening 
dat de modernisering vooral door de bestuurlijke elite werd geleid. Geregisseerd van bovenaf 
dus met een sterke invloed van nieuwe, vooral sociologische en technologische denkbeelden 
zoals die in de wetenschappelijke wereld in de jaren vijftig tot bloei kwamen.  Anderen vinden 
dat een invulling van het theoretisch concept beter tot zijn recht komt met de term betwiste 
modernisering, omdat er in de dagelijkse  praktijk altijd discussie zal ontstaan over van bovenaf 
opgelegde plannen, en omdat er altijd verzet zal zijn tegen nieuwe ontwikkelingen. Uit hoofde 
daarvan vind ikzelf de betwiste variant van het theoretisch concept het meest van toepassing 
op het ontwikkelingsproces binnen de bibliotheekorganisaties in Overijssel. Er was immers 
langdurig sprake van controverses tussen de twee instellingen. 
     In de twintigste eeuw vatte een deel van de bestuurlijke elite het moderniseringsproces niet 
langer op als een proces waarin louter wetmatigheden konden worden ontdekt, maar als een 
ontwikkeling die beheerst kon worden. Vanuit het Verlichtingsdenken was er al een sterk 
gevoel ontstaan dat met de juiste kennis de samenleving beter ingericht zou kunnen worden. 
Deze lijn van denken is ook terug te vinden in het Nutsdenken in de achttiende en negentiende 
eeuw. (Voor het Nutsdenken verwijs ik naar hoofdstuk 3 van deze scriptie). Techniek en 
wetenschap speelden in de beheersingsdrang in de twintigste eeuw een grote rol, waarbij 
techniek in abstracte zin een symbool werd van moderniteit. Met wisselend resultaat heeft een 
groot aantal ‘moderniseerders’ geprobeerd door middel van nieuwe technieken en veranderde 
inzichten de economie en de samenleving vorm te geven. De periode na de Tweede 
Wereldoorlog stond in het teken van de wederopbouw. Opvallend is dat veel ideeën waarmee 
in het interbellum was geëxperimenteerd, in de jaren na 1945 op grote schaal werden 
toegepast. De bedrijfsvoering werd nog meer gerationaliseerd, materialen en gereedschap 
gestandaardiseerd. Bedrijven voerden een systematisch inkoopbeleid, deden aan 
voorraadbeheersing en kostprijsberekening. Dezelfde trend werd zichtbaar in de woningbouw 
waar onder meer gebruik werd gemaakt van rationele woningplattegronden.4  
                                                 
4 J.W. Schot e.a., ‘Betwiste modernisering’ in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I 
  (Zutphen 1998) 17-20. Reader Open Universiteit Nederland (2003) 141, 142. 
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      Tot de moderniseerders behoorde ook de eerste generatie na-oorlogse sociologen. Zij 
toonden zich bezorgd over het verloren gaan van de oude integratiekaders en de stabiliteit van 
de morele orde als gevolg van versnelde industrialisatie en modernisering. Zij zagen die 
modernisering als onontkoombaar. Niettemin waren ze ervan overtuigd, dat de nieuwe 
ontwikkelingen positief konden uitpakken, àls tenminste de moderne inzichten beheerst en 
gereguleerd zouden worden. De sociologie had volgens hen de middelen en de inzichten 
hiervoor ter beschikking. Op deze manier kon modernisering beheerste modernisering worden 
in het vocabulaire van de nieuwe elite.5  
     Dat de Nederlandse bevolking er onmiddellijk een andere, moderne, manier van leven op na 
ging houden in een proces dat beheerst werd door nieuwe professionele elites, zou een al te 
eenvoudige voorstelling van zaken zijn. De praktijk van het dagelijks leven was weerbarstiger 
dan de avant-garde van de moderniteit had voorzien. Het door wetenschappers uitgestippelde 
pad naar modernisering werd door consumenten, arbeiders en ondernemers dikwijls op een 
andere manier belopen dan van te voren was bedacht. Mensen bleven toch hun eigen 
prioriteiten stellen. Daarom voldoet het begrip betwiste modernisering misschien beter om een 
tijdsbeeld te schetsen: enerzijds bestond er in de samenleving een wens tot modernisering, 
maar van de andere kant was het moderniseringproces een inzet van strijd.6 Deze strijd komt 
naar mijn mening duidelijk tot uitdrukking in de geschiedenis van de centrale 
plattelandsbibliotheken in West- en Oost-Overijssel. Pas in 1967, na bijna twintig jaar van 
onoplosbare tegenstellingen, legt de katholieke organisatie in Oost-Overijssel zich neer bij de 
heersende moderniseringstendensen en gaat ze een samenwerkingsverband aan met de 
centrale van West die veel verder was geëvolueerd waar het de moderne ontwikkelingen 
betrof. Tot dat jaar had de katholieke lectuurvoorziening vastgehouden aan haar eigen 
overtuiging met uitsluiting van haar collega-centrale in West-Overijssel. Hier past naar mijn 
mening overduidelijk het theoretisch kader van de betwiste modernisering. 
 
1.3     Herzuilde maatschappij  in Nederland                      
De na-oorlogse jaren kenmerkten zich enerzijds door soberheid en toenemende verzuiling, 
anderzijds – zoals hierboven uiteengezet - door dynamiek en vooruitgang. Aan het einde van 
de oorlog heerste sterk het gevoel van vernieuwing: het gevoel de scheidende partijlijnen, de 
hokjesgeest, de oude verbanden achter zich te laten en het gevoel de nationale eenheid te 
willen behouden. Ondanks de hooggestemde verwachtingen doofde het vernieuwingsvuur vrij 
snel, zoals ondermeer bleek uit de verkiezingen van 1946. De doorbraak is uiteindelijk maar 
gedeeltelijk gelukt met de komst van de PvdA. Maar ook binnen deze nieuwe partij bleef het 
aandeel van de voormalige SDAP hoog. De ARP en CHU kwamen in hun oude vorm terug, de 
nieuw gevormde KVP was in wezen een voortzetting van de oude RKSP. Ook het merendeel 
                                                 
5 Schot e.a., ‘Betwiste modernisering’ in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I     
  Reader Open Universiteit Nederland (2003) 142. 
6 Schot e.a. ‘Betwiste modernisering’ in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I            
  Reader Open Universiteit Nederland (2003) 142. 
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 van de liberalen vond weer een thuis in wat nu de PvdV heette. Met het grotendeels herstel van 
de (formeel) verzuilde maatschappij van vóór 1940 waren verschillende doeleinden gediend: de 
emancipatie van de eigen organisaties en het in stand houden van de christelijke waarden. 
      Dit laatste aspect kan met een voorbeeld geïllustreerd worden. In  januari 1949 werd door 
de confessionele partijen een ontwerp van wet bij de Tweede Kamer ingediend met betrekking 
tot voorschriften waaraan de openbare bibliotheken zich zouden moeten houden. In art. 2 van 
dit wetsvoorstel staat dat de gemeenteraad bevoegd was bij verordening te bepalen, dat het 
verboden was een leesbibliotheek te exploiteren zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders (B&W). Boeken die naar de mening van B&W aanstootgevend waren voor de 
eerbaarheid zouden dus zonder meer verboden kunnen worden. In de Memorie van Toelichting 
op het wetsontwerp prezen de KVP-ministers Van Maarseveen (Binnenlandse Zaken), Rutten 
(Onderwijs Kunsten en Wetenschappen) als opvolger van Van der Leeuw, en Wijers (Justitie) 
de preventieve kracht die van deze voorschriften uit kon gaan. Zij beperkten zich, naar hun 
zeggen, tot het geven van enkele hoofdlijnen. En dit alles naar aanleiding van de vermeende 
verkeerde invloed die zou uitgaan van de commerciële winkelbibliotheken. Deze bibliotheekjes, 
gedreven vanuit winkelpanden, stonden in confessionele kringen als ongunstig bekend door 
het inferieure gehalte van de aangeboden boeken. 
 
1.4     Mislukte doorbraak? 
Tijdens de oorlogsjaren had het gezamenlijk verzet van de Nederlandse bevolking tegen de 
Duitse bezetter een sterk saamhorigheidsgevoel doen ontstaan en het streven was erop gericht 
die gemeenschapszin te behouden. De Nederlandse burger had in die periode verder gekeken 
dan de eigen zuil die immers uitsluitend gericht was op eigen (levensbeschouwelijke) 
grondslag. Al vanaf 1943 schreef de illegale pers over plannen voor een vernieuwd Nederland 
na de oorlog. Behalve tegen de Duitse bezetter zetten velen zich af tegen het vooroorlogse 
bestel, tegen de vooroorlogse partijen, het vooroorlogse kapitalisme en tegen de verzuiling. Er 
zou een ‘nieuw Nederland’ moeten komen. Niet de collectiviteit en niet het op eigen belang 
bedachte individu moesten centraal staan, maar de persoon die zich bewust was van zijn 
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Het streven was gericht op een harmonisch 
geordende samenleving. Deze idee kwam onder andere voort uit een groep intellectuelen 
binnen de christelijke kerken in Nederland. Binnen de Hervormde Kerk was een 
vernieuwingsbeweging ontstaan die de tegenstelling tussen orthodox en vrijzinnig wilde 
doorbreken. Ds W. Banning, leidende figuur van de beweging, introduceerde in dit verband de 
term personalistisch socialisme. Hij was ervan overtuigd dat de ‘vernieuwing van het 
Nederlandse volk’ in het verlengde lag van de vernieuwing in de Hervormde Kerk. Zijn ideeën 
over de naoorlogse samenleving werkte hij uit in het in 1943 voltooide, maar pas in 1945 
verschenen De dag van morgen. 7  De verwachtingen over een vernieuwde maatschappij 
werden aanvankelijk gesteund door het eerste na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees (24 
juni 1945 tot 3 juli 1946) dat een ‘nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing’ moest worden. 
                                                 
7  J.J. Woltjer, Recent Verleden. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1992)192, 193. 
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 De minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen (OKW), G. van der Leeuw kreeg hierin 
een prominente rol toebedeeld. Van der Leeuw, lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP), werd speciaal bij dit kabinet betrokken vanwege zijn vernieuwingsideeën en zijn 
sympathie voor de Nederlandse Volksbeweging (NVB), de motor van de vernieuwingsdrang. 
Deze onderwijsminister leek voor zijn vakgebied een ruimhartig beleid te gaan ontwikkelen. Hij 
maakte zich sterk voor een actieve cultuurpolitiek en een nationale omroep. Maar hij stuitte 
daarbij op verzet van die ministers die zich verbonden voelden met de traditionele politieke 
stromingen.  
     Volgens de historici die deelnamen aan het congres Herrijzend Nederland,  georganiseerd 
door het Nederlands Historisch Genootschap in 1980, leek het mislukken van de doorbraak 
tussen 1944-1946 in eerste instantie te moeten worden gezocht in de kracht van het 
zuilenbestel: “de pacificatiedemocratie, zo wezenlijk kenmerk van het bestel, ging haar 
glorietijd tegemoet: allerlei overlegorganen waarin de zuiltoppen elkaar ontmoetten en via 
depolitisering alle problemen tot een oplossing brachten, zouden als nooit tevoren bloeien”.8 
Volgens déze visie, die onder anderen gedeeld werd door politicoloog A. Lijphart en socioloog 
N. Ellemers, beleefde de verzuiling in die periode een hoogtepunt. Het Nederland van de jaren 
vijftig zou daarmee, volgens Ellemers,  een afwijkend beeld te zien geven in vergelijking tot 
verschillende andere Westeuropese landen, waar industrialisatie, migratie en verstedelijking 
gepaard gingen met geloofsafval en secularisatie.9 Deze opvatting staat overigens lijnrecht 
tegenover die van de politicologen Tjitske Akkerman en Sybrand Stuurman, die van mening 
zijn dat er geen sprake was van stabiliteit en consensus en dat er in die jaren zelfs binnen de 
katholieke zuil geen eensgezindheid  bestond over vraagstukken betreffende de moraal en de 
katholieke leer in het algemeen. Volgens hen was de ontzuiling al begonnen in de tweede helft 
van de jaren vijftig.10 
 
1.5     Vernieuwende tendensen 
Voorlopig weinig zichtbaar, toch begonnen er zich in de eerste helft van de jaren vijftig 
veranderingen af te tekenen binnen de traditionele opvattingen. Zoals bekend, waren er binnen 
de Nederlands Hervormde Kerk al langer vernieuwende ontwikkelingen gaande. Ook het 
katholieke volksdeel was als gevolg van meer en beter onderwijs en zelfstudie veel minder 
gehoorzaam, volgzaam en passief, dan het naar de veronderstellingen van politicologische 
theorieën en naar de wens van de bisschoppen zou moeten zijn geweest. 11  De rooms-
katholieke kerk was door de vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen die zich in 
Nederland begonnen te manifesteren, bang geworden haar greep op de gelovigen te zullen 
verliezen. Om die reden spraken de Nederlandse bisschoppen in hun mandement van 1954 
dreigende taal tegen geloofsgenoten die zich niet in de katholieke organisaties voegden. De 
                                                 
8  J. Bosmans in: Tjitske Akkerman, Sybrand Stuurman, De zondige Rivièra van het katholicisme:  
   een lokale studie over feminisme en ontzuiling 1950-1970 (Amsterdam 1985) 13. 
9  Akkerman en Stuurman, De zondige Rivièra van het katholicisme,13. 
10 Akkerman en Stuurman, De zondige Rivièra van het katholicisme,16. 
11 Schuyt en Taverne, 1950 Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 255, 256. 
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 leiders van de katholieke vakbonden vonden de toon van het mandement onnodig hard en zij 
probeerden een breuk met het door het episcopaat ‘verboden’ Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) van socialistische signatuur te voorkomen. De katholieke pers durfde 
geen stelling te nemen. Slechts één rooms-katholiek tijdschrift, Te Elfder Ure, durfde kritische 
bijdragen over het mandement te leveren. ‘Achteraf bezien kan het mandement worden gezien 
als een laatste en in feite al anachronistische poging om de maatschappelijke eenheid onder 
de Nederlandse rooms-katholieken te bewaren.12 De totstandkoming van het mandement had 
overigens een lange voorgeschiedenis. Vanaf het einde van de oorlog was de positie van de 
arbeiders in het geding: sloten zij zich aan bij de vakbonden of werden zij binnen de katholieke 
zuil gehouden? De leiding van het NVV had het episcopaat gevraagd om opheffing van het 
verbod voor katholieke arbeiders om lid te worden van socialistische organisaties. Een 
mandement van de bisschoppen van 3 maart 1946 bevatte een negatieve en voor het FNV als 
grievend ervaren boodschap. De jaren hierna bleef het FNV proberen tot samenwerking met de 
katholieke bonden te komen. Het was tevergeefse moeite. Van 1949 tot 1953 bleef de kwestie 
beide partijen, het FNV en de bischoppen, achtervolgen. Het mandement van 30 mei 1954 had 
een openlijke botsing tot gevolg van de traditionele kerkelijke normen met de moderne waarden 
vrijheid van vereniging en vergadering, eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze (onder andere 
lidmaatschap van de VARA en van de NVSH) en democratische besluitvorming.13 De ontzuiling 
begon steeds meer concrete vorm aan te nemen. Voor het episcopaat kwamen de 
bedreigingen niet alleen van buitenaf; ook in eigen kring bestond al langere tijd een belangrijke 
hervormingsgezinde stroming Deze kritische oppositie vond tijdige hervorming noodzakelijk om 
de christelijke moraal voor een totale afbraak te behoeden. In de tweede helft van de jaren 
vijftig wonnen deze moderne, humanistisch geïnspireerde ideeën binnen de katholieke zuil aan 
invloed. 14 
 
1.6     Mentaliteitsverandering 
De kloof die in het verleden was ontstaan tussen kerken, gelovigen, politieke partijen en hun 
achterban werd intussen steeds groter. Een duidelijk signaal hiervan was onder andere dat de 
katholieke jeugdorganisaties in de periode tussen 1950 en 1963 een belangrijke daling van het 
ledenaantal vertoonden. De werking van ondergrondse minder zichtbare 
desintegratietendensen was toen al op gang gekomen. Begin jaren zestig begon de 
ontkerkelijking zich af te tekenen. De noodzaak van organisaties op levensbeschouwelijke 
basis stond voortdurend ter discussie, de confessionele partijen kregen te maken met 
stemmenverlies en veranderingen in het politieke systeem. Vanaf 1961 stagneerde het ledental 
van de katholieke vakcentrale. Al deze verschijnselen wezen op een verder voortgeschreden 
ontzuiling.15  
                                                 
12 J.P. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland (Utrecht/Antwerpen 1979) 
   110. 
13 Schuyt en Taverne, 1950 Welvaart in zwart-wit, 360, 361. 
14 Akkerman en Stuurman, De zondige Rivièra van het katholicisme, 16, 17. 
15 Akkerman en Stuurman, De zondige Rivièra van het katholicisme, 14, 15, 16. 
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      Op sociaal-economisch gebied was de situatie ook in Nederland inmiddels veel beter 
geworden: het consumptiepeil steeg en de werkgelegenheid groeide.  Door de vernieuwende 
tendensen kwam het onderwijs op een hoger peil te staan. Ook in het literaire leven en de 
leescultuur tekenden zich veranderingen af. In de jaren vijftig toen het opleidingsniveau 
toenam, de mensen meer vrije tijd kregen, het pocketboek op de markt kwam en de welvaart 
toenam, werd er ook meer gelezen. Sterker nog: voor het eerst in de geschiedenis werd in alle 
bevolkingslagen volop gelezen. 
     Tegelijkertijd kwam in deze periode het boek onder vuur te liggen door de sterke opkomst 
van de radio: in 1953 werd er door volwassenen gemiddeld een kleine zestien uur per week 
naar de radio geluisterd. Enkele jaren later werd de televisie geïntroduceerd. De opkomst van 
de televisie viel ongeveer samen met de opmars van de transistorradio, de pick-up en de 
bandrecorder. Vooral de televisie (in 1962 was er in 47 procent van de gezinnen een t.v.-
toestel) is op langere termijn een grote concurrent voor het lezen geworden. Het aantal aan het 
lezen bestede uren werd tussen 1955 en 1990 meer dan gehalveerd.16 
     De individualisering nam toe. De overheid manifesteerde zich steeds meer op sociaal-
economisch terrein. In 1956 werd de Algemene Ouderdomswet (AOW) in het leven geroepen. 
In 1965 werd de Bijstandswet van kracht waardoor de traditionele armenzorg van de kerken 
verdween.  
                                                 
16 Schuyt en Taverne, 1950 Welvaart in zwart-wit, 437. 
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 2 
 
Overijssel na 1945 
 
Ook in Overijssel was de eerste na-oorlogse periode op veel gebieden problematisch. De 
infrastructuur was vernield en er was nauwelijks ruimte  voor provinciale conjunctuurpolitiek. 
Ondanks veel problemen, vooral op economisch gebied, werd er toch in 1946 al een 
voorzichtige kentering merkbaar. De provincie heeft in dit opzicht veel te danken gehad aan de 
Commissaris van de Koningin in Overijssel en lid van de Katholieke Volkspartij (KVP), ir. 
J.B.G.M. ridder de van der Schueren (1899-1990). Zijn ambtsperiode als Commissaris van de 
Koningin in Overijssel liep van 1946 tot 1964. 
     Zoals overal in Nederland was ook in Overijssel in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog de samenleving nog steeds ingedeeld in een protestants-christelijke, een 
katholieke, een sociaal-democratische zuil en een liberale richting. Al deze groeperingen 
hadden zich georganiseerd  naar hun eigen (confessionele) overtuigingen. Ze hadden ieder 
voor zich een eigen afgebakende leef- en denkwereld met een netwerk van instellingen op 
allerlei maatschappelijke terreinen.  
      Aan het eind van de jaren veertig begon, net zoals in heel Nederland, ook in Overijssel zich 
een versnelde technische vooruitgang te ontwikkelen. Als gevolg hiervan en van het feit dat de 
onderwijsmogelijkheden groter waren geworden en er in de landbouw schaalvergroting optrad, 
veranderde het karakter van het platteland in snel tempo. Voor het bibliotheekwezen waren de 
veranderingen op het platteland van wezenlijke invloed. 
 
2.1     Infrastructuur en werkgelegenheid  
Direct na de oorlog maakte de Commissaris van de Koningin zich sterk voor  verbetering van 
de infrastructuur. Zo stimuleerde hij de aanleg van snelwegen waardoor dunbevolkte gebieden 
ontsloten konden worden. Er kwamen nieuwe aansluitingen op het wegennet en betere trein- 
en busverbindingen. In 1953 liet De van der Schueren plannen ontwikkelen om de Overijsselse 
kanalen te verbreden. Steeds meer kregen de kanalen een functie in de waterbeheersing, 
waarbij de scheepvaart langzamerhand minder belangrijk werd. Eind jaren vijftig werden de 74 
kleine waterschappen die er nog waren samengevoegd tot tien grote. Er kwamen drie nieuwe 
verkeersbruggen bij Kampen, Zwolle en Deventer, waarvan de laatste twee als onderdeel van 
de autosnelwegen A 28 en A 1.17                                                        
     De dynamische commissaris stimuleerde met zijn college van Gedeputeerde Staten het 
bedrijfsleven tot het scheppen van werkgelegenheid. Tussen de jaren 1946 en 1953 kwam de 
textielindustrie weer tot leven dankzij het opnieuw in bedrijf stellen van fabrieken (ook met dank 
aan de Marshallhulp). Kleding- en metaalindustrie breidden zich snel uit. In de steden Almelo, 
Hengelo en Enschede werkte bijna 70% van de beroepsbevolking in de industrie. Het 
                                                 
17  Klaas Jansma, Lykele Jansma, Meindert Schroor, red., Tweeduizend jaar geschiedenis van   
    Overijssel (Leeuwarden 1990) 432. 
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 Marshallplan stimuleerde ook de boeren tot een efficiëntere bedrijfsvoering door kant en klare 
machines en tractoren beschikbaar te stellen. In Overijssel nam in de periode 1945-1950 het 
aantal tractoren met 400% toe. In later stadium (1958) kwam de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) tot stand, een samenwerkingsverband van zes Europese lidstaten met 
Brussel als hoofdzetel. Met de steun van het Europese landbouwbeleid in de rug konden ook 
de boeren in Overijssel vanaf eind jaren vijftig een sterke marktpositie gaan opbouwen.18 Door 
de betere bereikbaarheid en de verhoogde bestedingsmogelijkheden konden regionale 
voorzieningen uitgebreid worden. Radio en televisie werden belangrijke media voor het 
verspreiden van informatie over nieuwe inzichten. 
 
2.2     Vernieuwingen op het platteland  
Nadat in 1954 de nieuwe Ruilverkavelingswet was aangenomen, werden er noodzakelijk 
geachte ruilverkavelingscursussen gegeven, om boeren voor te bereiden op en te begeleiden 
bij dit ingrijpende proces. De nieuwe wet regelde de herverdeling van percelen en de 
verbetering van de waterhuishouding. Het werken op grotere percelen die op kleinere afstand 
van elkaar lagen, bevorderde de efficiëntie in het landbouwbedrijf. Voor gebieden die in 
ontwikkeling waren achterbleven werd de ruilverkaveling gecombineerd met streekverbetering. 
Zo’n regio ontving dan extra gelden voor verbetering van het leef- woon- en werkklimaat.19 
Door de ruilverkavelingen was duidelijk geworden, dat verkaveling op grote schaal voor talrijke 
boeren een overgang naar een nieuwe manier van leven betekende. W. Coster heeft dit 
omschreven als  ‘een migratie in de tijd’, omdat de nieuwe situatie diep ingreep in het leven en 
de tradities van de boeren op het Overijsselse platteland.20 
 
2.3     Landbouwhuishoudonderwijs 
Door al deze innovatie en vergroting van financiële mogelijkheden kreeg het onderwijs in de 
provincie een geweldige impuls. Meer dan voorheen ging de jeugd op het platteland voortgezet 
onderwijs volgen. Vooral het landbouwhuishoudonderwijs groeide gestaag. Voor meisjes op het 
platteland werd de landbouwhuishoudschool de opleiding bij uitstek. Het oprichten van nieuwe 
scholen werd door de plattelandsvrouwenorganisaties in Overijssel voortvarend ter hand 
genomen. In 1952 kwamen er in de provincie zeven nieuwe schoolgebouwen voor deze tak 
van onderwijs bij. In Overijssel, met een van oudsher agrarisch karakter, steeg na de Tweede 
Wereldoorlog het absolute aantal leerlingen op de landbouwhuishoudscholen uit boven dat van 
de scholen met ander nijverheidsonderwijs voor meisjes. In de provincie Overijssel was tussen 
de jaren 1947 en 1955 de toename van eerste-jaars leerlingen op de huishoudscholen 5% 
tegenover 138% op de landbouwhuishoudscholen. Een minder grote toeloop naar 
nijverheidsscholen op het platteland was overigens verklaarbaar. Nijverheidsonderwijs werd 
                                                 
18  Jansma en Jansma, Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel, 435. 
19  Margreet van der Burg, Een half miljoen boerinnen in de klas. Landbouwhuishoudonderwijs 
    vanaf 1909 (Heerlen 1988) 81. 
20 W. Coster, Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw  
    Maatschappij 1871-1996 (Zwolle 1996) 127. Oorspronkelijke bron De Mars 1959, 39. 
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 vooral in de steden  gegeven, waar het merendeel van de bevolking in de industrie werkzaam 
was. Het leerprogramma  van de landbouwhuishoudschool was heel divers; er waren  primaire 
opleidingen, vormingsklassen, opleidingen voor huishoudkundige op het platteland, en 
cursussen voor de praktijk op het landbouwbedrijf. De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 
werd zoveel mogelijk gestimuleerd. Het landbouwhuishoudonderwijs had een goede naam; 
oud-leerlingen werd dikwijls gevraagd om zitting te nemen in plaatselijke besturen.21  
 
2.4    Bibliotheekwezen 
Het bibliotheekwezen had tijdens de oorlog veel te verduren gehad. In Deventer werd zowel het 
gebouw als een groot deel van de collectie door oorlogsgeweld vernield. De gebouwen van de 
Openbare Bibliotheek in Enschede werden volledig door brandbommen verwoest en duizenden 
boeken gingen in vlammen op. Merkwaardigerwijs waren verschillende andere bibliotheken in 
Overijssel redelijk goed uit de oorlog gekomen: in Kampen werd er in 1945 schade aan boeken 
gemeld, veroorzaakt door instromend regenwater en in Zwolle was er slechts de klacht over het 
verkeerd terugzetten van boeken omdat er geen verlichting was, en over het incidenteel 
meenemen van boeken bij gebrek aan controlemogelijkheden. De bibliotheek in Zwolle werd 
door de Commissie Leeszaalherstel in de gelegenheid gesteld om uit verbeurd verklaarde 
boeken van Duitsers of NSB’ers een keus te maken. Een week na de bevrijding werd er in 
Zwolle al een tentoonstelling gehouden van teruggekeerde, door de Duitsers in de oorlog 
verboden boeken en kort daarna een expositie van werken die tijdens de oorlog illegaal 
waren.22    
     Een groot probleem was, dat de collecties door het intensieve lezen versleten waren 
geraakt en dat er door papierschaarste in de oorlogsjaren bijna geen nieuwe boeken waren 
verschenen. Bovendien bleef de overheidssubsidie nog altijd ver onder de maat. Tengevolge 
hiervan was het aandeel van openbare bibliotheken in Overijssel relatief klein. Commerciële 
winkelbibliotheken met beperkte collecties die vanuit winkelpanden geëxploiteerd werden door 
kleine zelfstandigen, en volksbibliotheken die gehuisvest waren in verenigingsgebouwen en 
parochiezaaltjes, gerund door vrijwilligers, speelden nog steeds een rol.  
     Niet alleen door oorlogsgeweld was het boekenbestand van de openbare bibliotheken 
teruggelopen. Een andere belangrijke oorzaak was de geringe subsidie die door de 
confessionele kabinetten werd toegekend aan kunst en cultuur. In confessionele kringen 
heerste tot in de veertiger jaren de mening dat de overheid zich zo weinig mogelijk met het 
maatschappelijke en culturele leven zou moeten bemoeien. De verschillende groeperingen in 
het verzuilde Nederland  moesten hun zaken bij voorkeur in eigen kring regelen.23 Subsidie aan 
openbare bibliotheken werd mondjesmaat gegeven; tussen 1932 en 1948 kwam geen enkele 
openbare bibliotheek voor subsidie - hoe gering ook - in aanmerking. Integendeel, er werden 
                                                 
21  Van der Burg, Een half miljoen boerinnen in de klas, 82-84. 
22  P. Schneiders, Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland  
    (Den Haag 1990) 186.         
23  Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten  Overheid & cultuur in Nederland (Haarlem 2002) 
    184. 
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 slechts kortingen op de subsidie  toegepast. Ook na de oorlog bleef de ondermaatse 
subsidieregeling voor bibliotheken tot 1947 onveranderd gehandhaafd. In dat jaar werd voor 
het eerst na de oorlog een rijkssubsidieregeling toegepast, waarmee de sinds jaren opgelegde 
kortingen werden ingetrokken. Daarmee was het Rijk terug op het niveau van 1928, maar nog 
steeds niet op dat van 1921.24 Deze summiere tegemoetkoming van de kant van de overheid 
zette nauwelijks zoden aan de dijk, zeker gezien de grote achterstand op bibliotheekgebied, 
maar er leek in elk geval een bescheiden begin te zijn gemaakt. Een overzicht van 
subsidieregelingen is opgenomen in de bijlage . 25 
      Dank zij het snelle veranderingsproces op het platteland en de toegenomen 
onderwijsmogelijkheden vooral in de buitenstedelijke gebieden van Overijssel kreeg het 
bestaansrecht van het bibliotheekwezen in de provincie een belangrijke stimulans. In 1948 
kwam er vanuit de provincie Overijssel een opmerkelijk initiatief tot oprichting van de Centrale 
Plattelandsbibliotheek Overijssel. Deze organisatie wees een nieuwe weg in de 
plattelandslectuurvoorziening van het na-oorlogse Overijssel. 
    Alle bovenstaande moderne ontwikkelingen wijzen er op, dat de bestuurders in Overijssel 
zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau meegingen in de moderniseringstendens van 
die tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24  H.E. Greve, ‘De openbare leeszalen en bibliotheken’, Volksontwikkeling, Maandschrift   
    uitgegeven   door  de  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,  jaargang 7 (september 1950) 106. 
25  Bijlage. Deels overgenomen uit: M.A.J. van de Besselaar en P. Schneiders, ‘Overheidsbeleid   
    en de openbare bibliotheken in Nederland’ in: Rathenau Instituut (red.), Toeval of noodzaak? 
    Geschiedenis van de overheids- bemoeienis met de informatievoorziening (Den Haag 1995)    
    129-172. 
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 3 
 
Lectuurvoorziening op het platteland 
 
Het idee om een plattelandsbibliotheek op te richten in de provincie Overijssel kwam in 1948 in 
Zwolle tot uitvoering. Eerdere initiatieven tot oprichting van bibliotheken op het platteland waren 
hieraan voorafgegaan. Al in de 18e en 19e eeuw waren de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen en Baron Sloet tot Oldhuis grote initiatoren geweest. In 1920 probeerde de in dat 
jaar opgerichte Bond van Openbare Bibliotheken en Leeszalen de lectuurvoorziening in 
buitenstedelijke gebieden van de grond te krijgen. Geen van die initiatieven overleefde. De 
bibliotheekorganisatie die in 1948 werd opgericht, heeft een veertig-jarig bestaan gekend. 
 
3.1    Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
Het zogenoemde verheffingsideaal, onderdeel van het liberale gedachtegoed, lag ten 
grondslag aan de ideeën van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ze 
begon te pionieren op een terrein dat later ‘volksontwikkeling’ genoemd zou worden. Ter 
verbetering van de leefomstandigheden van de werkende bevolking werd sinds de oprichting 
van het Nut gestreefd naar bereikbaarheid van onderwijs voor iedereen. Dit resulteerde in de 
oprichting van scholen, het uitgeven van schoolboeken en het stichten van 
onderwijzersopleidingen, de zogenaamde kweekscholen, en andere vormen van 
beroepsonderwijs. Daarnaast werden educatieve en voor de samenleving nuttige initiatieven 
genomen, zoals het inrichten van bibliotheken, het stichten van spaarbanken, het ontwikkelen 
van cursussen. Dit alles in het kader van de ontwikkeling van het volk. Het Nut heeft met name 
voor het boek een enorme betekenis gehad. In honderden grote en kleine Nutsbibliotheken met 
duizenden vrijwilligers werd het lezen onder brede lagen van de bevolking gestimuleerd. De 
oprichters van de vereniging, Martin en Jan Nieuwenhuyzen werden bewogen door ‘een teeder 
medelijden over den staat des gemeenen mans in ons vaderland’.26  De staat van onkunde, 
armoede, zedeloosheid waarin veel landgenoten verkeerden, was volgens deze verlichte 
geesten vooral het gevolg van onmacht, zelden van kwade wil. De kracht van ’t Nut lag niet in 
de oorspronkelijkheid van de ideeën, maar in het feit dat burgers eigen initiatieven gingen 
ontplooien27 Vanuit dit gedachtegoed pleitte baron Sloet tot Oldhuis in 1851 voor oprichting van 
volksboekerijen in de provincies, met name in de provincie Overijssel.  
 
3.2   B.W.A.E. Baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) 
Geboren in Gelderland, woonde en werkte hij het grootste gedeelte van zijn leven in Overijssel. 
In 1841 nam hij samen met twee Zwolse notabelen het initiatief tot oprichting van een 
wetenschappelijk genootschap, de Overijsselse Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale 
Welvaart. De belangrijkste doelstelling van het genootschap was de ontwikkeling van het 
                                                 
26 Schneiders, Lezen voor iedereen, 27, 28. 
27 Schneiders, Lezen voor iedereen, 28. 
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 platteland en van de bevolking van de buitenstedelijke gebieden in Overijssel. Tussen 1840 en 
1860 bepleitte Sloet zijn liberale denkbeelden in de landelijke politiek. Ook daar kwam hij op 
voor de belangen van het platteland  en zijn bewoners. 
     In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte Sloet zich sterk voor de oprichting van 
openbare bibliotheken, in het bijzonder op het platteland. Behalve lid van de Zwolse 
gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten van Overijssel, was hij afgevaardigde van de 
provincie Overijssel in de Tweede Kamer. In zijn functie als bestuurslid van de genoemde 
Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart  stimuleerde hij landbouw 
en techniek in de provincie door het geven van voordrachten, het aanbieden van cursussen, 
het organiseren van leeskringen en het oprichten van bibliotheken. Naast de centrale collectie 
in Zwolle bracht de Vereeniging kleine collecties van een paar honderd boeken naar plaatsen 
als Hardenberg, Hellendoorn en Ommen. Deze bevatten naast vakliteratuur ook romans die 
vaak door de leden van de Vereniging werden geschonken.28 Overtuigd liberaal als hij was, liet 
baron Sloet zich inspireren door de economische denkbeelden van de liberale Adam Smith, 
Schots econoom, 
(1723-1790) die van mening was dat het nastreven van het eigen individuele belang zou 
resulteren in het grootste maatschappelijk belang: ‘Laat elk individu zijn eigen nut 
maximaliseren. Daardoor zal automatisch het totale nut van de bevolking maximaal zijn’.29  
Sloet wilde een algemene welvaart bereiken, ook in buitenstedelijke gebieden. Want, zo 
meende hij, ‘er was van alles te koop op het platteland, maar er bestond gebrek aan voedsel 
voor den geest’.30  Volgens zijn liberale opvatting had iedereen recht op lezen, want lezen 
verhoogde naar zijn idee de volksontwikkeling, het algemeen welzijn en de algemene welvaart. 
 
3.3    Verzoek om boekerijen  
Baron Sloet heeft bibliotheekhistorie gemaakt doordat hij als eerste in het Nederlandse 
parlement een verzoek indiende bij minister Thorbecke om in artikel 141 van de Gemeentewet 
(1851) voor te schrijven dat gemeenten verzamelingen van kunsten en wetenschappen en 
openbare boekerijen zouden oprichten. Sloet deed dit in navolging van het Engelse parlement 
dat in 1850 de Public Libraries Act aannam. Dit ging de liberale Thorbecke toch te ver. Hij 
voelde ‘zwarigheid’ vanwege de financiële lasten voor de gemeenten. ‘De zaak kan op 
zichzelve nuttig zijn, maar niet alles wat nuttig is mag onder alle omstandigheden aan de 
gemeentebesturen bevolen worden. Het zijn geene uitgaven van dien aard, dat men zeggen 
kan dat zij behooren tot het wezen van de huishouding van de gemeente’. 31  Openbare 
bibliotheken werden door Thorbecke nadrukkelijk buiten de overheidssfeer gehouden. De 
liberale minister liet overigens duidelijk merken dat hij het particulier initiatief zou toejuichen. 
Opvallend is, dat juist Thorbecke die altijd de boot afhield waar het openbare bibliotheken 
                                                 
28 Schneiders, Lezen voor iedereen, 32. 
29  Website www.Liberalis.be  (7-7-2008). 
30  W. Massink-Veen, De Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart  
    (Deventer 2009) 22. Scriptie Open Universiteit Nederland.  
31  Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland (Haarlem 2002) 
    101. 
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 betrof, zich wel bemoeide met het aankoopbeleid voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag  
als het om boeken ging op het gebied van staatsinrichting en recht. Hij ging hierin heel ver: hij 
liet zich lijsten van aan te schaffen werken voorleggen, schrapte daarin en gaf zelf titels van 
door hem gewenste werken op. Daarentegen gaf hij in 1863 geen toestemming om tegen lage 
prijzen een aantal handschriften van vader en zoon C.P. en P.C. Hooft te kopen. Thorbecke 
zag de bibliotheek in de eerste plaats als een moderne maatschappelijke voorziening die 
gericht moest zijn op de bevordering van de wetenschap. Om die reden vond hij aanschaf van 
eigentijdse wetenschappelijke publicaties wèl belangrijk. 32  
     Overigens waren er nog andere voorbeelden van acties in het parlement waarbij baron 
Sloet het belang van bibliotheken benadrukte. In 1859 diende hij een voorstel in waarmee hij 
bepleitte dat er in elke kazerne een gezelschapszaal met een boekerij zou komen ter 
verbetering van het kazernewezen. Op vaste uren moest daar worden voorgelezen uit 
‘onderhoudende en nuttige werken’. In Engeland gebeurde dit al voor het werkvolk. De 
matrozenhuizen bewezen volgens hem dat het mogelijk moest zijn.33 Ook constateerde hij dat 
er op het platteland van Overijssel nog veel te doen viel, want daar waren bijna geen 
bibliotheken. 
     De schoolboekerijen vormden een verhaal apart. Sloet was schoolopziener van het eerste 
schooldistrict in Overijssel. In deze hoedanigheid beschreef hij in zijn Tijdschrift voor 
Staathuishoudkunde en Statistiek in 1855 hoe het er voor stond met de schoolboekerijen  in de 
Armeninrichting in Zwolle en vijf ‘gehuchten’ in Zwollerkerspel. Iedere onderwijzer in 
Zwollerkerspel kreeg per jaar per twintig leerlingen één gulden om boeken aan te schaffen. Ze 
werden zo goedkoop mogelijk, op veilingen en dergelijke, aangekocht en vervolgens in een 
kast gezet met het opschrift schoolboekerij. Er was zelfs een catalogus aangelegd en van de 
uitleningen werd nauwkeurig aantekening gehouden. Vooral dankzij Sloet bestond er in Zwolle 
en Zwollerkerspel dus tamelijk veel gelegenheid om met lezen te beginnen. Tot zijn spijt moest 
hij echter constateren dat in Overijssel ‘de slijt van boeken zeer gering was’.34 Ondanks zijn 
inspanningen om volksboekerijen van de grond te krijgen, met name voor de bevolking van 
buitenstedelijke gebieden, is hij er niet in geslaagd bij het Nederlandse parlement een wet op 
het openbare bibliotheekwerk te  bepleiten. Het zou nog 125 jaar moeten duren voordat in 1975 
uiteindelijk de Wet op de Openbare Bibliotheek tot stand kwam met daaraan gekoppeld het 
denkbeeld over permanente educatie. 35 
      
3.4    Bond van Openbare Bibliotheken en Leeszalen in Overijssel (BOLO) 
Na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog  waren veel burgers in Nederland en West-Europa 
hun illusies over een betere wereld kwijt. Overal ontstonden groeperingen die zich wilden 
inzetten voor ‘een nieuwe bezinning op een nieuwe tijd’. Dit proces voltrok zich op alle niveaus, 
                                                 
32  Pots, Cultuur, koningen en democraten, 100, 101. 
33  Wim Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de   
     hefboom tot welvaart (Wageningen/Groningen 2008) 121. 
34  Coster, Baron op klompen, 129. 
35  Schneiders, Lezen voor iedereen, 200. 
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 dus ook in de bibliotheekwereld. In die tijd werd de openbare bibliotheek gezien als ‘een 
instrument dat een maatschappelijke en culturele ontwikkeling begeleiden (en beïnvloeden) 
zou naar een samenleving waarin de conditions humaines tot een harmonisch samenspel op 
hoger peil zouden worden gevoerd’. 36  Het cultuurbeleid van het nieuwe Ministerie van 
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen werd direct na de oorlog gedurende een korte periode 
voortvarend ter hand genomen. De overheid stelde diverse rijkscommissies in die ideeën 
moesten aandragen voor uitbreiding van het cultuurbeleid. 37  Door deze ontwikkelingen 
aangemoedigd, kwamen in de provincie Overijssel in december 1918 vertegenwoordigers van 
de Openbare Leeszalen van de steden Zwolle, Deventer en Almelo bij elkaar om te bezien of 
het wenselijk en mogelijk zou zijn in Overijssel een provinciale vereniging op te richten. Het 
overleg resulteerde in de oprichting van de Bond van Openbare Bibliotheken en Leeszalen in 
Overijssel (BOLO) op 16 april 1920. Het doel van de bond was de belangenbehartiging van de 
aangesloten openbare leeszalen en bibliotheken, en eveneens van de inwoners van de 
provincie Overijssel in die plaatsen waar nog geen openbare leeszalen of bibliotheken 
gevestigd waren. Een van de eerste activiteiten was het aanvragen van provinciale subsidie 
voor het opzetten van correspondentschappen voor de plattelandslectuurvoorziening in 
Overijssel. In december 1920 kende Provinciale Staten van Overijssel een subsidie toe voor 
een periode van drie jaar, ingaande 1921.  
     Samenvattend kan gesteld worden dat in de 18e en 19e eeuw in Nederland de tijd blijkbaar 
nog niet rijp was voor subsidiëring van (openbare) boekerijen door de overheid. De door baron 
Sloet tot Oldhuis gewenste overheidsbijdrage voor bibliotheken in Overijssel kwam er niet. In 
1921 was er wat dit betreft een kentering gaande, gezien de toegekende subsidie aan de 
BOLO. In 1924 echter stagneerde de geldstroom. Pas in 1947 werd een nieuw verzoek om 
subsidie wel ingewilligd. Dankzij deze geldelijke bijdrage kon in 1948 de plattelandsbibliotheek 
in Overijssel met haar werkzaamheden beginnen. Provinciale Staten kende een bedrag toe van 
3.500 gulden.38 Ook werd een beroep gedaan op rijkssubsidie, met het resultaat dat voor het 
jaar 1948 een totaalbedrag van 7.295 gulden beschikbaar werd gesteld voor de 
plattelandslectuurvoorziening.39 Met behulp van deze financiële ondersteuning kon op 17 maart 
1948 na de nodige voorbereidingen de Centrale voor de Plattelandslectuurvoorziening in 
Overijssel (CPLO) worden opgericht.
                                                 
36  G.A. van Riemsdijk, Geschiedenis van de Openbare Bibliotheek in Nederland. Van de beginjaren  
    tot  mei 1940. Deel I (Den Haag 1978) 67. 
37  Pots, Cultuur, Koningen en democraten, 183. 
38  Historisch Centrum Overijssel, hierna te noemen HCO. Toegangsnr. 1341, inv. nr. 21, toekenning  
    subsidie plattelandslectuurvoorziening door Provinciale Staten. 
39 C. Slager e.a., Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel 1948-1958 (Zwolle 1958) 1. 
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 4 
 
Plattelandsbibliotheek Overijssel (PBO) 
 
4.1    Oprichting in 1948  
In de zomer van 1947 stelden A. van Uxem en J.H. Wolthuis, respectievelijk namens 
Volkshogeschool Diependaal te Markelo en de Overijsselse Landbouwmaatschappij (OLM) een 
onderzoek in naar de behoefte aan lectuurvoorziening op het Overijsselse platteland.40 Hieruit 
bleek dat er op het platteland in de provincie op dit gebied nog heel veel werk te doen was: 
veel dorpen en buurtschappen hadden helemaal géén, of een sterk verouderde 
(verenigings)bibliotheek. Volkshogeschool en landbouworganisaties hadden hun werkterrein op 
het platteland. Het was dus voor de hand liggend dat deze organisaties het voortouw namen. 
De volkshogeschool was een vormingscentrum voor (plattelands)jongeren en de activiteiten 
van de OLM lagen op het gebied  van het landbouw- en het landbouwhuishoudonderwijs; zij 
organiseerde cursussen en provinciale en lokale landbouwtentoonstellingen. De OLM was 
jarenlang het bevoegd gezag van een groot aantal lagere land- en tuinbouwscholen. 41  
Vanzelfsprekend dus, dat beide organisaties groot belang hechtten aan bereikbaarheid van 
boeken en dan in het bijzonder boeken die geschikt waren voor de plattelandsjeugd. 
     Op 12 september 1947 vond er een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van de 
Bond van Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Overijssel, de Centrale Vereniging voor 
Reizende Bibliotheken, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de volkshogeschool 
Diependaal en een culturele commissie die was ingesteld door de algemene 
landbouworganisaties in Overijssel. Afgesproken werd, dat het werk van de 
vertegenwoordigers van deze organisaties gecoördineerd zou worden om op die manier tot een 
structurele samenwerking te komen. Op 2 oktober ging het bestuur van de Bond van de 
Openbare Bibliotheek Overijssel akkoord met de voorgestelde werkwijze en benoemde een 
contactcommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit alle deelnemende organisaties. De 
commissie zou tot taak krijgen de opgestelde plannen uit te werken om zo snel mogelijk aan 
het werk te kunnen gaan. Om een geoliede organisatie van de grond te krijgen, was het 
noodzakelijk dat het door de commissie tot stand gebrachte contact met alle belanghebbenden  
bleef bestaan. Men ging daarom voortvarend aan het werk. Op 3 december 1947 werd in het 
rapport van de Commissie voor de Plattelands-lectuurvoorziening in Overijssel  (CPLO) de te 
volgen strategie uiteengezet.42 Met het passeren van de akte bij de notaris op 13 januari 1949 
en de vaststelling van een huishoudelijk reglement werd de juridische vormgeving afgerond. 
                                                 
40  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 16. Brief A. van Uxem aan de directeur van de Bond van  
    Openbare Leeszalen in Enschede met verzoek onderzoek te mogen doen naar de situatie van  
    lectuurvoorziening in Overijssel.  
41 Website B. Hyma en M.Vink-Bos:’Inventaris van het archief van de Twentsche, sedert 1897  
    Overijsselsche Landbouw Maatschappij (1871)1879-1995 en de daarin gedeponeerde archieven  
    1891-1995’. Gelezen op 8-7-2008.  
42  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 16. Stukken betr. oprichting en inrichting van de organisatie  
    1947-1949. 
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4.2    Algemene organisatie 
Doelstelling van de CPLO was, conform de ontwerp-statuten: ‘de  lectuurvoorziening van de 
plattelandsbevolking van Overijssel te verzorgen zonder het beogen van winst en met 
eerbiediging van levensbeschouwing en kerkelijke gezindte van alle bevolkingsgroepen’. De 
stichting trachtte dit doel te bereiken door het bevorderen van onderlinge samenwerking van 
alle instanties en corporaties die zich de lectuurvoorziening van de plattelandsbevolking in 
Overijssel tot taak stelden. De financiële middelen bestonden uit leesgelden opgebracht door 
de lezers, subsidies van overheidswege en giften van particulieren, vrijwillige bijdragen, 
legaten, erfenissen en andere (incidentele) bijdragen. 43  Als uitvoerende, controlerende en 
coördinerende instantie fungeerde het Bureau van de CPLO, waarin alle participanten waren 
vertegenwoordigd. Het zorgde voor een juiste taakverdeling tussen de lectuurverspreidende 
organisaties. De  vertegenwoordigde plattelandsorganisaties waren op hun beurt 
verantwoordelijk voor een blijvend goed contact met de plattelandsbevolking. De verspreiding 
van boeken zou tot stand moeten komen door correspondentschappen of agentschappen 
onder beheer van een correspondent/agent die geïnstalleerd werd door de Bond van Openbare 
Leeszalen in Overijssel. De zogenaamde wisselbibliotheken of reizende bibliotheken stonden 
onder verantwoordelijkheid van een boekbeheerder. 
     De door de CPLO ontvangen subsidies en andere bijdragen werden verdeeld onder de 
aangesloten lectuurverspreidende instanties. De participanten deelden in deze subsidies en 
bijdragen op grond van het aantal boekwerken dat werd uitgeleend door de eigen instantie. Het 
bedrag werd berekend naar het aantal per jaar verkochte knipkaarten à vijftig cent voor tien 
boeken met een leestijd van een week. 44   Toen aan alle regelingen was voldaan en de 
organisatie op papier was vastgelegd, kon met het eigenlijke werk begonnen worden.  
     In de bestuursvergadering van 17 maart 1948 werd besloten over te gaan tot oprichting van 
een centrale plattelandsbibliotheek in de provincie Overijssel.  Op deze manier kon een nuttige 
bestemming worden gegeven aan het bedrag van 7.295  gulden dat als rijks- en provinciale 
subsidie, (respectievelijk 3.795 gulden van het Rijk en 3.500 gulden van Provinciale Staten) 
voor het jaar 1948 beschikbaar was.45  De Openbare Leeszaal en Bibliotheek verleende de 
nieuwe organisatie voorlopig onderdak aan de Kamperstraat 21 in Zwolle. 
 
4.3     Reacties van katholieke organisaties  
Op de valreep mislukte de voorgenomen samenwerking met de katholieke organisaties. Een 
landelijke bisschoppelijke adviescommissie had intussen plannen uitgewerkt  voor concentratie 
van alle katholieke instanties die zich bezighielden met lectuurvoorziening. De rooms-
katholieke Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB) trok zich als gevolg hiervan terug 
                                                 
43  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 25. Ontwerp-statuten CPLO en notulen bestuursvergaderingen   
    CPLO 1948-1952 met bijlagen. 
44  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 18. Rapporten betr. de organisatie van de lectuurvoorziening in  
     Overijssel, met stukken over de totstandkoming daarvan, 1948,1950. 
45  Slager e.a., Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel 1948 – 1958, 1. 
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 uit de voorbereidende besprekingen voor de oprichting van de (neutrale) plattelandsbibliotheek. 
Vanaf de eerste besprekingen bestond er al verschil van mening tussen de oprichters van de 
CPLO en de bestuurders van de (nog op te richten) KCVLO. Deze laatsten twijfelden aan de 
oprechte bedoelingen van de andere partij, omdat het er op leek dat het bestuur van de PBO 
het plan voor een plattelandslectuurvoorziening overhaast had doorgedrukt.46 Op 6 april 1948 
werd de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel (KCVLO), in het 
leven geroepen, een provinciale afdeling van de landelijke KCVL. Als vestigingsplaats werd het 
Witte Huis in Borne gekozen.47 In een convocatie van het dagelijks bestuur van de KCVLO 
wordt benadrukt dat er door de katholieken niet zal worden meegewerkt in de 
Plattelandsbibliotheek West-Overijssel: ‘wel wordt met deze organisatie getracht federatief 
samen te werken’.48 Het werkgebied in de provincie viel uiteen in een gedeelte West-Overijsel 
(CPLO met kantoor in Zwolle) en een gedeelte Oost-Overijssel (KCVLO met kantoor in Borne).  
     Zie voor de beschrijving van de geschiedenis van de KCVL en de KCVLO hoofdstuk 8. 
 
4.4    Stuwende krachten 
Van meet af aan was Abraham van Uxem de grote inspirator achter het 
plattelandsbibliotheekwerk. Hij was een geboren Zeeuw, afkomstig uit Groede; deze kweker 
van beroep had praktische landbouwervaring. Bovendien was hij goed onderlegd op historisch 
en economisch gebied. Voor de vakken geschiedenis en economie had hij een M.O.-akte. In 
zijn jonge jaren had hij enkele cursussen gevolgd bij de volkshogeschool in Bakkeveen. Daar 
werd de kiem gelegd voor zijn interesse in sociaal-pedagogisch werk. In 1940 trad Van Uxem 
in dienst bij de Zeeuwse Landbouwmaatschappij als cursusleider van het jongerenwerk: 
vorming en ontwikkeling van de plattelandsjeugd; vooral zelfwerkzaamheid van de jeugd en het 
aankweken van gemeenschapszin stonden stonden bij hem centraal.49 Hij was strijdbaar en 
vasthoudend, óók waar het zijn principe betrof dat bewoners van het platteland recht hadden 
op een goede bibliotheekvoorziening. Deze eigenschappen zouden hem in zijn latere functie 
als secretaris-penningmeester, tevens lid van de directie van de PBO (waar hij het financieel-
economische aspect voor zijn rekening nam) goed van pas komen bij het bevechten van 
gemeentelijke en provinciale subsidies en het loskrijgen van geld bij velerlei instanties in de 
provincie.50 
     De tweede belangrijke en markante persoonlijkheid naast Van Uxem was de directrice van 
de Plattelandsbibliotheek Overijssel en eerste professionele medewerkster, ‘juffrouw’ Cl. M. 
Goudswaard. Zij had ruime ervaring in het bibliotheekwerk, eerst als bibliothecaris in 
verschillende stedelijke openbare bibliotheken en van 1944 tot 1948 was zij directrice van de 
                                                 
46  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 25. Notulen algemene bestuursvergadering CPLO d.d. 26 april,  
    29 april, 24 mei en 21 juni 1948. 
47  Witteveen red., Het vermogen tot…. 40 jaar Centrale Bibliotheekdienst voor West-Overijssel  
     (Zwolle 1988) 12. 
48  Convocatie Dagelijks Bestuur KCVLO gedateerd zomer 1948. Archief mevrouw J. Zuidam- 
     Lubberdink. 
49  L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945  Deel 1 (Middelburg 1979) 244, 250. 
50  Ter Harmsel (red.) Van pen tot pc  50 jaar OBD. Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig  
     bestaan van de Overijsselse Bibliotheekdienst (Nijverdal 1998) 40,41. 
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 openbare bibliotheek in Vlaardingen.51 Op 17 maart 1948 kreeg zij haar benoeming in Zwolle 
per 1 april, met een proeftijd van twaalf maanden.52  Twee weken later, op 1 april, betrok 
‘Juffrouw’ Goudswaard haar kantoor, een zolderkamertje boven de Openbare Bibliotheek in 
Zwolle. Ze kreeg hulp van een veertien-jarige assistente. Een lange reeks van jaren heeft zij 
met grote inzet en even groot enthousiasme gewerkt voor de plattelandsbibliotheek. ‘Haar 
bindende kracht en haar persoonlijkheid zijn het geweest die het bibliotheekwerk in Overijssel 
groot hebben gemaakt’.53  
     Terecht werd het jubileumboek Het vermogen tot … 40 jaar Centrale Bibliotheekdienst voor 
West-Overijssel in 1988 opgedragen aan deze twee werkers van het eerste uur, ‘Cl.M. 
Goudswaard en A. van Uxem, pioniers, ontwerpers, bouwers en vooral werkers’.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 17. Sollicitatiebrief Cl. Goudswaard d.d. 22-2-48. 
52  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr.   1.   Notulen en agenda CPLO d.d. 17 maart 1948; 
     inv.nr. 17. Stukken betr. aanstelling van mej. Cl. M. Goudswaard als directrice. 
53  Witteveen red., Het vermogen tot … 40 jaar Centrale Bibliotheekdienst voor West- 
    Overijssel. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van de CBD West-Overijssel (Nijverdal 1988) 143. 
54  Witteveen red., Herinneringen aan Cl. M. Goudswaard (Nijverdal 2003) 20. 
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 5 
 
Visie en beleid PBO (West-Overijssel) 1948-1952 
           
In zijn verhandeling De grondslagen van de plattelandssamenleving constateerde Van Uxem 
dat de lectuurvoorziening voor volwassenen op het platteland schromelijk tekort schoot. Dit was 
volgens hem een leemte die de landbouworganisaties volkomen was ontgaan. Nadat hij in 
Overijssel in 1948 de organisatie van een provinciale plattelandsbibliotheek ter hand had 
genomen (nu met medewerking van de landbouw- organisaties) kwamen er in het eerste jaar 
na de oprichting ruim zestig aanvragen uit de provincie om vestiging voor buurt-of 
dorpsbibliotheken. 55  Zijn inzicht in en betrokkenheid bij de samenleving in dorpen en 
buurtschappen speelden een rol bij de organisatie van de lectuurvoorziening op het 
Overijsselse platteland. In zijn beleidsvisie speelden zowel sociologische als economische 
aspecten mee. 
  
5.1      Sociologische uitgangspunten 
Van Uxem had een brede belangstelling, in het bijzonder voor de sociologie.  Vandaar dat één 
van zijn uitgangspunten bij de oprichting van de nieuwe plattelandsbibliotheek gebaseerd was 
op een stroming in de sociologische wetenschap die zich bezighield met het wezen van de 
menselijke samenleving. Van Uxem was geïnteresseerd in de ideeën van de Duitse socioloog 
Ferdinand Tönnies (1855-1936) en het door hem gehanteerde begrippenpaar Gemeinschaft en 
Gesellschaft. 
  
5.1.1   Van Gemeinschaft naar Gesellschaft 
Bij het stichten van de nieuwe bibliotheekorganisatie liet Van Uxem zich onder meer leiden 
door de principes van een aantal bekende na-oorlogse sociologen, van wie prof. dr. 
P.J.Bouman (1902-1977), cultuursocioloog en hoogleraar aan de universiteit van Groningen, 
een belangrijk woordvoerder was. De adepten van de richting Bouman hielden zich in het na-
oorlogse decennium bezig met herstel en vernieuwing van traditionele kaders. Hun voorkeur 
ging daarbij uit naar de primaire sociale verbanden zoals gemeenschapsvorming en gezin. Bij 
al hun onderlinge verschillen waren de sociologen die zich op de kultuursociologische 
problematiek oriënteerden, ambivalent over de modernisering van de maatschappij. De 
primaire samenlevingsverbanden moesten volgens hen een stempel blijven drukken op het 
dagelijks doen en laten. Op deze manier zou er een buffer gevormd kunnen worden tegen 
ongewenste effecten van de modernisering van de samenleving.56  
Ter onderstreping van deze redenering gebruikte Bouman het hierboven genoemde 
begrippenpaar uit de sociologie Gemeinschaft en Gesellschaft. Zijn stelling was, dat de 
vroegere gemeinschaftliche structuren, ‘bindingen waarin solidariteitsgevoelens en 
                                                 
55  A. van Uxem, De grondslagen van de plattelandssamenleving (Zwolle 1950) 79,80.  
56  Marja Gastelaars, Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968 
    (Amsterdam 1985)125, 126.                      
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 kollektiviteitsbesef overheersen’, geleidelijk het veld moesten ruimen voor de gesellschaftlichte, 
‘het veel lossere verband dat wij onder andere waarnemen in vele maatschappelijke 
doelmatigheidsorganisaties’. Hij concludeerde, dat als gevolg hiervan in de moderne 
maatschappij veel traditionele normen verloren gingen. Toch wilde Bouman, net zo min als 
andere sociologen van die tijd terug naar de geïdealiseerde vroegere wereld. Hij probeerde de 
gestelde problemen op te lossen binnen de mogelijkheden van de moderne tijd.57 
     Ook Van Uxem constateerde dat er moderniserende tendensen voelbaar werden op het 
platteland van Overijssel. De sociaal-dienende functie van verenigingen zag hij op de 
achtergrond te raken. De overheid nam geleidelijk aan sociale taken over die tot dan toe door 
de plattelandsbewoners zelf ter hand werden genomen, bijvoorbeeld burenhulp bij geboorte, 
ziekte en overlijden. Door verbetering van de infrastructuur en met name door de invoering van 
frequente busverbindingen nam het contact met de ‘buitenwereld’ toe. Van Uxem was van 
mening, dat het eigen leven uit dorpen en buurtschappen dreigde te verdwijnen; de 
samenleving zou daardoor gaan veranderen in samenwerking.58 Hij betreurde dit verschijnsel, 
maar was evenals prof. Bouman zich ervan bewust dat hij de veranderende tijdgeest niet kon 
tegenhouden. Wel probeerde hij met de organisatie van de nieuwe lectuurvoorziening de 
plattelandsbevolking voor te bereiden op de moderne ontwikkelingen die zich in de 
samenleving begonnen af te tekenen. 
 
5.1.2   ‘Social institution’  
Een belangrijk kenmerkend gegeven in een plattelandsgemeenschap was en bleef in de visie 
van Van Uxem, dat bewoners van buurtschappen en dorpen prijs stelden op persoonlijke 
contacten. Om die reden had hij alle verenigingen en samenwerkingsverbanden uit de regio 
betrokken bij de voorbereidende besprekingen over de nieuwe bibliotheekorganisatie. Hij 
organiseerde de plattelandsbibliotheek dan ook op zodanige wijze dat zij zou voldoen aan het 
begrip uit de sociologie, social institution. Hij had hierbij de sociaal-psychologische structuur 
van de plattelandssamenleving voor ogen.59  In dit verband was het belangrijk te weten, dat de 
individuele burger eigen verantwoordelijkheid wilde dragen. Te organiseren activiteiten 
moesten ingebed zijn in de plaatselijke samenleving en bedoeld zijn voor alle gezindten. 
Hiermee volgde Van Uxem dezelfde lijn als genoemde na-oorlogse sociologen: primaire 
samenlevingsverbanden moesten de boventoon blijven voeren. Naar zijn overtuiging stelde 
een dorpsgemeenschap geen prijs op een systeem van boekenzendingen waarvoor geen 
tegenprestatie verricht hoefde te worden. De boerenbevolking voelde alleen voor een instelling 
die van binnenuit kon ontstaan. De dorpscommissie voor de bibliotheek zou volkomen 
autonoom te werk moeten gaan en zelf verantwoordelijk moeten zijn voor de financiering. 
 
 
                                                 
57  Gastelaars, Een geregeld leven, 126,127. 
58  Van Uxem, De grondslagen van de plattelandssamenleving, 51, 60. 
59  A. van Uxem, “De organisatie van de plattelandslectuurvoorziening”, Bibliotheekleven 35  
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 5.1.3   Bibliobussen niet gewenst 
Volgens Van Uxem was het dus noodzakelijk dat de organisatie van de lectuurvoorziening in 
de buitenstedelijke gebieden zich zou richten op de maatschappelijke structuur van de 
plattelandsgemeenschap. Zo lijkt zijn waarschuwing gerechtvaardigd, dat de bibliobus niet de 
ideale vorm van lectuurvoorziening zou zijn. Hij was ervan overtuigd dat voor het welslagen van 
de plattelandslectuurvoorziening en voor het verkrijgen van financiële steun van de 
dorpsbewoners een eigen dorpsbibliotheek, beheerd door een eigen 
dorpsbibliotheekcommissie voorwaarde was. 60   In tegenspraak met dit principe heeft Van 
Uxem tien jaar later toch op enig moment de aanschaf van een bibliobus voor de 
buurtschappen overwogen. De bus zou naar zijn idee ook ingezet kunnen worden voor 
omruiling van de wisselcollecties.61  
                                                
Navraag bij de Overijsselse Bibliotheekdienst in Nijverdal op 1 mei 1996 door Dick ter Harmsel, 
eind-redacteur van het gedenkboekje Van pen tot pc, leverde op, dat er door de westelijke 
bibliotheekcentrale nooit een bibliobus is aangeschaft in tegenstelling tot de bibliotheekcentrale 
in Oost-Overijssel’.62  Dat de centrale niet voor bussen koos, betekende dus dat de boeken 
vervoerd moesten worden van de centrale in Zwolle naar uitleenposten overal in de provincie. 
Dit had natuurlijk financiële consequenties. De wens om een bestelauto aan te schaffen komt 
enkele keren terug in de notulen van bestuursvergaderingen, maar de financiën lieten dat 
(voorlopig) niet toe.63  
 
5.2    Bedrijfs-economische opzet 
Behalve in de sociologie was Van Uxem sterk geïnteresseerd in (bedrijfs)economie. De 
economische kant van de bedrijfsvoering was bij hem in goede handen. Onder zijn financieel-
economisch beheer groeide de plattelandsbibliotheek West-Overijssel langzaam maar zeker uit 
tot een netwerk van vestigingen in de provincie. 
 
5.2.1  Centrale wisselbibliotheek  
Van Uxem pleitte voor een centrale provinciale wisselbibliotheek en absoluut niet voor een 
groot aantal afzonderlijke (verenigings)bibliotheken. Volgens hem zou het in geval  van een 
groot aantal bibliotheekjes voor de overheid moeilijk zijn om te bepalen welke vereniging wèl en 
welke niet voor subsidie in aanmerking moest komen. Subsidiëring van verenigingsbibliotheken 
zou bovendien een aanmoediging kunnen betekenen om ongelimiteerd tot oprichting van 
dergelijke bibliotheekjes over te gaan. Daardoor zou òfwel het toe te kennen subsidiebedrag 
per bibliotheek afnemen, òfwel de totale overheidsbijdrage tot ongelimiteerde hoogte 
opgevoerd moeten worden. Zo’n systeem zou erg oneconomisch zijn en bovendien controle op 
de besteding van al die verschillende subsidiegelden vrijwel onmogelijk maken. Van Uxem 
 
60  Ter Harmsel (ed.), Van pen tot pc. 17,18. 
61  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 26. Notulen bestuursvergadering CPBO d.d. 11 oktober 1958. 
62  Ter Harmsel, Van pen tot pc, 19. 
63  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 26. Notulen bestuursvergadering CPBO d.d.19 juni 1954 en 25 
    februari 1956. 
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 voorzag bovendien problemen waar het deskundigheid betrof bij uitlening, voorlichting, 
boekenaanschaf, efficiency en beheer. Professionaliteit was voor Van Uxem een belangrijke 
voorwaarde voor het goed laten functioneren van de nieuwe organisatie. De voorgestane 
bedrijfsstructuur hield in, dat er een centrale provinciale of streek-wisselbibliotheek ingericht 
zou moeten worden die een gereglementeerd verplichte bijdrage van rijk, provincie en 
gemeenten op gelijke basis kreeg. De centrale zou het wisselmagazijn moeten worden voor de 
dorpsbibliotheken, waaruit de dorpscommissies boeken konden betrekken op uniforme 
voorwaarden. De plaatselijke dorpscommissie moest de volle verantwoordelijkheid dragen voor 
de goede gang van zaken op de eigen locatie: ze zorgde voor onderdak en beheer, bepaalde 
de boekenkeuze, de uitleentijden en alle andere praktische zaken. De centrale ontving alle 
gelden en betaalde de onkosten. De opzet van de organisatie en het streven naar 
professionaliteit duidde erop dat Van Uxem zich terdege bewust was van de eisen die de 
moderne tijd stelde. 
     Groot voordeel van een dergelijke opzet was volgens verwachting van Van Uxem, dat een 
centrale boekenaankoop, een centraal beheer, deskundige leiding en voorlichting, een 
maximum aan rendement van de aangeschafte boeken en een maximum aan keuze voor de 
lezers zou opleveren.64 Door het werken met wisselcollecties konden de boeken regelmatig 
gewisseld worden. Een intensief gebruik van de (beperkte) collectie werd hierdoor mogelijk. De 
collecties voor de verschillende dorpen werden samengesteld in overleg met en zoveel 
mogelijk naar de wensen van de plaatselijke bibliotheekcommissies. 
 
5.2.2   Schenkingen  
In het eerste jaar ondervond de CPLO veel materiële ondersteuning van de grote openbare 
leeszalen en bibliotheken in Overijssel. Verschillende bibliotheken gaven het eerste jaar 
boeken in bruikleen, in totaal 140 stuks; dubbele exemplaren stonden ze af. Er kwamen ook 
boekzendingen van diverse andere instanties zoals van de Stichting voor Maatschappelijk 
Werk ten Plattelande. Het het Ministerie van Landbouw stuurde boeken uit de departementale 
bibliotheek met het doel de opbouw van de wetenschappelijke landbouwafdeling van de 
plattelandsbibliotheek te bevorderen(!). Al in de beginperiode van de CPLO werd duidelijk, dat 
er sporadisch vraag was naar studieboeken; ook populair-wetenschappelijke werken werden 
nauwelijks gelezen. Er bestond voorlopig een duidelijke voorkeur voor eenvoudige romans. 
‘Onder de ten geschenke ontvangen boekwerken bevinden zich ongeveer 1500 banden die niet 
geschikt zijn om in de collecties opgenomen te worden: romans in vreemde talen en 
studieboeken over zeer speciale onderwerpen. Desgewenst kunnen van deze boeken kleine 
collecties gevormd worden ten behoeve van groepjes liefhebbers. Het totale boekenbezit 
bestaat thans (1949) uit ruim vijfduizend banden waarvan een kleine tweeduizend ten 
geschenke werden ontvangen’. 65  Van die tweeduizend schenkingen waren dus slechts 
                                                 
64  Van Uxem, “De organisatie van de plattelandslectuurvoorziening”, Bibliotheekleven 35 (1950)    
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65  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 16. Kort verslag van de werkzaamheden van de  
     Plattelandsbibliotheek Overijssel 1948-1949. 
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 vijfhonderd boeken geschikt voor opname in de algemene collectie. In de beginjaren was de 
financiële ondersteuning door plattelandsorganisaties, landbouwcoöperaties en particulieren 
vrij groot. Vooral dank zij hun giften kon de centrale nieuwe boeken aanschaffen. De subsidies 
van de overheden bleven nog altijd ondermaats. Voor informatie met betrekking tot 
overheidssubsidie wordt verwezen naar de bijlage. 66 
 
5.2.3    Structureel geldgebrek 
Een groot probleem gedurende de eerste jaren was het ontbreken van deskundige voorlichting 
aan de lezers. Wegens gebrek aan financiële middelen was er in de beginfase geen 
mogelijkheid tot opleiding van professionele bibliothecarissen. De beheerders van de 
dorpscollecties konden de stroom nieuwe boeken onmogelijk zelf lezen, laat staan dat ze de 
aspirant-lezers konden voorlichten over een boek. Een individuele kwalificatie als ‘dit is een 
mooi boek’ werd al gauw een collectief oordeel. Véél stempels op het stempelbriefje waren ook 
een aanbeveling om een boek te lenen.67 De directie stelde alles in het werk om minstens twee 
keer per seizoen alle bibliotheken te bezoeken, hoewel in de beginjaren de 
personeelsbezetting in de centrale in Zwolle slechts uit twee personen bestond, mevrouw C. 
Goudswaard en een assistente. Veel tijd werd in die eerste jaren besteed aan de inkoop van 
boeken, het omruilen van de collecties en de daarbij behorende administratie. De opbouw van 
een centrale catalogus verliep langzaam. 
     Intussen probeerde de heer Van Uxem met grote vasthoudendheid geld los te krijgen uit 
diverse bronnen, zowel bij particulieren, gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid. In een brief  
aan de secretaris van de afdeling Amsterdam van de Partij van de Arbeid schrijft Van Uxem: 
‘De centrale provinciale bibliotheek heeft als taak alle plaatsen beneden 20.000 inwoners van 
lectuur te voorzien. Dat dit gelukt is, komt omdat ik twee jaar in de provincie met de pet 
rondgegaan ben in een mate van vasthoudendheid die alleen eindigde wanneer ik de deur 
uitgezet werd’. Sprekend over subsidietoekenning vanuit Den Haag: ‘Wij vechten nu al twee 
jaar tegen de Haagse bierkaai en voelen ons maar zeer zwak gesteund door onze eigen 
politieke vertegenwoordigers. ….De Roomsen hebben misschien een beter apparaat? Terwijl 
ze nog niets hebben, vragen ze alvast de minister en gaan ze potverdelen..…’. 68 
Het Ministerie van Sociale Zaken antwoordde op een subsidieverzoek van Van Uxem: 
‘Financiële steun van dit departement kan ik u tot mijn spijt niet toezeggen; daarvoor ligt dit 
werk te zeer op het culturele vlak’.69 De reactie van het ministerie lag geheel in de lijn van de 
toen gangbare opvatting van de rijksoverheid, culturele activiteiten niet te willen subsidiëren. 
                                                 
66  Bijlage. Deels overgenomen uit: M.A.J. van den Besselaar en P. Schneiders, ‘Overheidsbeleid en de  
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 De overheid wilde dus niet bijdragen aan de ontwikkelingen die in het bibliotheekwezen op het 
platteland gaande waren.  
     Boerenorganisaties en particulieren, onder andere leden van de Overijsselse Ridderschap, 
gaven ondertussen royale financiële steun. Dankzij een uiterst zuinig beheer (zoveel mogelijk 
boeken werden antiquarisch ingekocht) kon in het jaar 1951 een bedrag van drieduizend 
gulden uitgetrokken worden voor de aanschaf van ongeveer vijfhonderd boeken. Dit betekende 
in de praktijk dat er vijf nieuwe boeken per bibliotheek gekocht konden worden.70 Als gevolg 
van het tekort op de exploitatierekening voor het jaar 1952 dat was opgelopen tot een bedrag 
van 25.507 gulden, werd het in dienst nemen van meer personeel voorlopig uitgesteld. 
Kwaliteitsverbetering van het werk werd op de lange baan geschoven. 71  Inmiddels was 
gebleken dat er grote behoefte bestond aan jeugdboeken. In de sector jeugdboeken hanteerde 
men drie leeftijdsklassen, variërend van kleuterleeftijd tot 8+, van 9 tot 12 jaar en vanaf 12 jaar 
en ouder. Om de afdeling jeugdboeken goed te organiseren, moest er voor jeugd- en 
kinderboeken feitelijk het driedubbele aantal aangeschaft worden.  
     Ondanks alle financiële en personele problemen in de eerste periode van haar bestaan 
bleven bestuur en directie optimistisch gestemd over het bestaansrecht van de 
plattelandsbibliotheek. Hun optimisme bleek gerechtvaardigd, want een groeiende stroom 
lezers gaf aan dat er op het platteland inderdaad een grote leesbehoefte bestond.  
 
5.2.4   Groeiende organisatie   
In 1952 was het boekenbestand van de centrale, mede dankzij hulp van particulieren in de 
vorm van schenkingen, uitgegroeid tot bijna eenentwintigduizend exemplaren. De grootste 
uitbreiding ging in ditzelfde jaar naar de afdeling kinderboeken die meer dan verdrievoudigd 
werd. De sectie jeugdboeken voor oudere jeugd groeide gestaag. Daarom begon het bestuur in 
dat jaar met de inrichting van jeugdbibliotheken met een jeugdlidmaatschap tegen laag tarief. 
Bovendien werd een begin gemaakt met het inrichten van schoolbibliotheken. In totaal waren 
er in 1952 in de provincie honderdtwintig bibliotheken voor volwassenen, dertig 
jeugdbibliotheken en drie schoolbibliotheken. 72  De uitbreiding van de organisatie werd niet 
alleen bepaald door het toenemen van het aantal bibliotheken, maar vanzelfsprekend ook door 
toename van het boekenaantal. In 1948/49 bedroeg het gemiddeld aantal boeken per 
bibliotheek 79, per 31 december 1952 waren dat er 154. Dank zij de grote belangstelling voor 
jeugdbibliotheken steeg het aantal ingeschreven leden in ditzelfde jaar aanzienlijk. In 1951 
waren er 2.929 leden; in 1952 stonden er 3.916 leden ingeschreven; een stijging van 33 
procent. 73  De onverwachte groei van de organisatie was het resultaat van tactisch 
onderhandelen van het bestuur met de financiële commissie van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel. De besprekingen leidden ertoe dat Provinciale Staten voor het jaar 1952 een 
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73  Vijf jaar Plattelandsbibliotheek Overijssel, 4, 5. 
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 subsidie toekenden van 15.000 gulden en bovendien een renteloos voorschot van 20.000 
gulden ter dekking van het nadelig saldo. Ook de bijdrage van de rijksoverheid werd voor 1952 
hoger dan voorgaande jaren en werd gesteld op 4.213 gulden, wat overeenkomt met het in de 
Rijkssubsidievoorwaarden genoemde bedrag van dertien gulden per duizend inwoners. Voor 
het jaar 1953 werd het bedrag in de rijksbegroting bijgesteld naar dertig gulden per duizend 
inwoners. 74  De gemeentelijke subsidies bleven nog ver achter in die zin, dat niet alle 
gemeentebesturen wilden voldoen aan het verzoek van de PBO tot subsidiëring en andere 
gemeenten uitermate zuinig voor de dag kwamen.75 Desondanks bleef de organisatie gestaag 
groeien. Door toekenning van ruimere subsidie door rijk en provincie kwam er vanaf 1952 vaart 
in de verdere uitbreiding en ontwikkeling van de plattelandsbibliotheek. 
     De aanvangsproblemen tijdens de eerste jaren van de nieuwe organisatie waren dus talrijk 
geweest. Al meteen na de oprichting moest het bestuur de teleurstelling incasseren dat niet alle 
belanghebbenden zich wilden aansluiten bij de PBO. Na aanvankelijke toezegging trok de 
katholieke standsorganisatie ABTB zich terug uit de besprekingen en trad toe tot de KCVLO, 
de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Overijssel. Door onvoldoende financiële 
middelen was er een tekort aan geschoold personeel, was de boekencollectie nauwelijks op 
peil te houden voor het snel toenemend aantal lezers en was er onvoldoende 
vervoersmogelijkheid voor boeken naar de verschillende locaties. Echter dankzij grote inzet 
van het bestuur en dankzij visie en beleid van de heer Van Uxem, in zijn hoedanigheid van 
secretaris-penningmeester, èn van mevrouw C. Goudswaard is het gelukt de 
plattelandsbibliotheek in stand te houden en na verloop van tijd op een hoger plan te tillen. 
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 6 
 
Ontwikkeling Plattelands Bibliotheek Overijssel (PBO)  1953- 1967 
 
In de eerste jaren na de oprichting in 1948 van de plattelandsbibliotheekorganisaties, PBO en 
KCVLO, waren de financiële middelen verre van toereikend. Als gevolg hiervan bleef in de 
beginjaren het werk van de centrales beperkt tot het in roulatie brengen van betrekkelijk kleine 
wisselcollecties. In vergelijking met de steden kreeg het buitenstedelijk gebied veel minder 
overheidssubsidie. De steden in Nederland ontvingen in 1950 ongeveer vijfhonderd gulden per 
duizend  inwoners; het platteland van Overijssel ongeveer 48 gulden per duizend inwoners.76 
Een groot manco was in die periode bovendien het gebrek aan deskundig opgeleide 
bibliothecarissen. Al met al een moeilijke periode voor de bestuurders van de 
plattelandscentrales. Deze situatie duurde voort tot 1953. 
 
6.1  PBO (Overijssel-West) wordt CPBO -  Aanzet tot professionalisering 
Zoals vermeld, ontving de PBO voor bibliotheken in het buitenstedelijk gebied aanzienlijk 
minder subsidiegelden dan de bibliotheken in de steden. Per inwoner had de PBO slechts de 
beschikking over gemiddeld tien cent, afkomstig uit de bijdragen van lezers en de subsidies 
van rijk, provincie en gemeente. De steden daarentegen hadden een gulden en soms zelfs 
méér, een onbillijkheid waartegen de heer Van Uxem zich teweer bleef stellen.77 In 1953 kwam 
er een omslag in de financiële situatie van de plattelandsbibliotheek. Ook voor de kleinere 
gemeenten werd het in dat jaar mogelijk een beroep te doen op de Rijkssubsidievoorwaarden 
van 1921. Een belangrijke wijziging was verder, dat de plaatselijke commissies werden 
omgezet in stichtingen, een puur subsidie-technische regeling. De plaatselijke stichtingen 
fungeerden als commissie van toezicht en advies, ingesteld door de CPBO. Om de 
communicatielijnen zo kort mogelijk te houden, was de secretaris-penningmeester van de 
centrale eveneens secretaris-penningmeester van de plaatselijke stichtingen. De directrice, 
mevrouw Goudswaard, hield zich bezig met de bibliotheekinhoudelijke kant van het werk. Met 
een ruime ervaring als professioneel bibliothecaris zijn haar verdiensten voor de 
plattelandsbibliotheek aanzienlijk geweest. Al vanaf het begin maakte zij zich sterk voor het 
wegwerken van de culturele achterstand van de plattelandsbevolking. Zo pleitte zij in 1948 niet 
alleen voor de aanschaf van vakliteratuur voor landbouwkringen, ze wilde zelfs buitenlandse 
vaktijdschriften in de provincie laten circuleren.78  
     In 1953 waren de gemeenteraden van Avereest, Den Ham, Hardenberg, Hellendoorn, 
Ommen, Rijssen en Wierden bereid hun bijdragen op het minimumbedrag te stellen van de 
tabel van de Rijkssubsidie-voorwaarden voor Leeszalen. Aan het verlenen van gemeentelijke 
                                                 
76  HCO, Toegangsnr. 1341, inv.nr. 109. Jaarverslagen 1948/49 -1969. Map 1: jaarverslag 1951/52 
77  A. van Uxem, ‘Centrale Plattelandsbibliotheek breidt haar centrale gebouw uit’, De openbare  
    bibliotheek, 12 (1956) 280, 281. 
78  HCO, Toegangsnr. 1341, inv.nr. 25. Correspondentie tussen  dhr. Elsen (OLB Enschede) en mej.  
    Goudswaard d.d. 28 en 31 mei 1948. 
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 subsidie aan een zelfstandige bibliotheekstichting was bovendien het recht op rijkssubsidie 
verbonden. Als gevolg hiervan kon de centrale in Zwolle voor de bibliotheken van deze zeven 
gemeenten een bedrag van gemiddeld zestig à tachtig cent per inwoner ontvangen.Vanaf 1953 
konden in alle nog op te richten bibliotheekstichtingen vrijwilligers opgeleid worden door 
gediplomeerde bibliothecarissen en werd het werk ondersteund door een lokaal bestuur. Het 
aantal lezers en uitleningen schoot omhoog. De afdelingen jeugdboeken en studieboeken 
werden fors uitgebreid. In het kader van verdergaande professionalisering werd in hetzelfde 
jaar 1953 de naam van de organisatie veranderd. PBO werd CPBO, Centrale 
Plattelandsbibliotheek voor Overijssel. In 1956 waren er zeven ‘reizende bibliothecaressen’ in 
dienst die volgens een vast rooster de uitleendienst voor inmiddels vijftien bibliotheken 
verzorgden.79  
    Het boekenbezit groeide gestaag, van 24.610 in 1953, naar 47.960 in 1956, naar 92.460 in 
1959, tot circa 140.000 in 1961. Opvallend was de toenemende belangstelling voor de afdeling 
studieboeken, gevolg van het feit dat de jeugd op het platteland meer dan voorheen voortgezet 
onderwijs ging volgen. De directrice, Mejuffrouw Goudswaard, stimuleerde de uitbreiding van 
de afdeling studieboeken. Zij vond een catalogus van studieboeken dringend noodzakelijk. 
‘Zo’n catalogus is voor de hele provincie van meer nut dan een aanvulling op een 
romancatalogus waaraan tegelijkertijd of daarnà aandacht kan worden besteed’.80In 1959 en 
1960 werden er voor de studie-afdelingen naslagcollecties aangeschaft. Opmerkelijk detail: in 
Hasselt met destijds drieduizend inwoners werden meer dan dertigduizend boeken uitgeleend, 
dus tien boeken per inwoner per jaar.81 Op 1 januari 1960 had de CPBO veertig medewerkers 
in dienst. De uitleencijfers over het eerste halfjaar van 1962 toonden een ongekend hoge 
stijging in vergelijking met dezelfde periode van 1961, namelijk 23 procent. Het bestuur 
veronderstelde dat de invoering van de vrije zaterdag en het vele slechte weer in die periode 
invloed hebben gehad op ‘deze bijzondere vooruitgang’. Opvallend was bovendien dat het 
vooral de kleinere woonkernen waren die bovengemiddeld scoorden. Het totaal uitleencijfer in 
de eerste zes maanden van 1962 steeg voor het eerst boven het half miljoen. In december 
1962 telde men voor de eerste keer één miljoen uitleningen. De CPBO telde in dat jaar 19 
openbare bibliotheken, 21 filialen en 57 uitleenposten.82 
     Door de voordelen van een gecentraliseerde opzet van de CPBO bespaarde de organisatie 
ieder jaar meer dan 100.000 gulden op de salarisuitgaven. Er kon in elke bibliotheek tijdens de 
openingsuren een professionele kracht aanwezig zijn.83 De bankiersfunctie van de centrale 
organisatie: één centrale rekening, één kas, scheiding van exploitatielasten en -baten, en van 
                                                 
79  Van Uxem, ‘Centrale Plattelandsbibliotheek breidt haar centrale gebouw uit’, De Openbare      
    Bibliotheek, (1956) 281. 
 
      
80  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 26. Notulen bestuursvergadering d.d. 15 november 1958. 
81  A. van Uxem, ‘Het werk van de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel’, De Openbare   
    Bibliotheek, jaargang 4 (1961) 352-372, aldaar 365-370. 
82  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 27. Losse aantekening in map bestuursvergadering z.d. 1962. 
83  Van Uxem, ‘Het werk van de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel’, De Openbare  
    Bibliotheek, 372. 
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 kapitaalsuitgaven en -baten waren factoren van niet te onderschatten betekenis voor de 
opbouw en snelle ontwikkeling van het werk. Bovendien kon ook de kleinste gemeente 
terugvallen op het advies en de hulp van een gekwalificeerde directie en staf op provinciaal 
niveau.  
 
6.2   Van Uxem-bibliotheekgebouwen 
 
 
 
Van Uxem bibliotheekgebouw, Blokzijl 1963 
(foto-archief OBD Nijverdal) 
 
De organisatie bleef gestaag doorgroeien en daarmee ook de financiële middelen. Als gevolg 
hiervan kon de heer Van Uxem in 1957 een begin maken met het opstellen van een 
meerjarenplan voor nieuw te bouwen bibliotheken. Uitwerking van de plannen werd uitermate 
professioneel ter hand genomen. In eerste instantie kon de nieuwbouw gefinancierd worden 
door het aangaan van leningen. In later stadium gebruikte het bestuur daarvoor ook reserves 
van de subsidiegelden. Eind jaren vijftig werd door de overheid een extra subsidieregeling 
ingevoerd die van toepassing was op bedrijven in de zogenoemde ontwikkelingsgebieden van 
Nederland. De bedoeling was deze probleemgebieden en een aantal steden in die gebieden 
een economische impuls te geven. De overheid kwalificeerde de drie noordelijke provincies, 
een deel van Overijssel, Zeeland en  een groot deel van Brabant en Limburg als 
probleemgebied. Een aantal steden, waaronder ook Zwolle, stonden als ‘ontwikkelingskern’ te 
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 boek. 84  Op het moment dat er in dat kader een uitbreiding kwam van genoemde 
subsidieregeling, met de toevoeging ‘subsidie voor aard- en nagelvaste goederen’,85 wist de 
heer Van Uxem in zijn functie als penningmeester een slimme oplossing te bedenken om die 
regeling tot het uiterste te benutten: eigenhandig timmerde hij alle kasten in de betreffende 
bibliotheekgebouwen vast.86 
      Doelstelling was dat in elk dorp een goed uitgeruste bibliotheekvoorziening zou komen, 
waarbij Van Uxem uitging van een eenvoudig en functioneel concept. Voor de nieuwbouw was 
aanvankelijk geen eisenpakket opgesteld; om de grootte van het gebouw te bepalen, werd 
volgens een bepaalde berekeningswijze simpelweg uitgegaan van het aantal inwoners van het 
betreffende dorp. In de eerste jaren waren er twee bouwtypen, namelijk semi-permanent 
(houtskeletbouw) en permanent (baksteen). De indeling was uiterst eenvoudig: entree, één 
grote ontvangstruimte waarin de boeken opgesteld stonden, klein keukentje, sanitaire ruimte, 
één oliekachel. Aangezien er maar één ruimte was waar de boeken stonden, gaf dat een 
aanzienlijke besparing op de personeelskosten. In tegenstelling tot vroeger was er nu slechts 
één personeelslid nodig voor het runnen van de bibliotheek. Door het telkens herhalen van de 
bouwplannen werden de ontwerpkosten zo laag mogelijk gehouden. De locatie lag steeds 
centraal en zag er herkenbaar en uitnodigend uit. In de volksmond werden de gebouwen 
vanwege de strakke rechthoekige vormgeving schoenendozen genoemd. Vanaf 1960 verrezen 
er nieuwe bibliotheken met een frequentie van zes tot acht gebouwen per jaar. In 1963 werden 
in een half jaar tijd twaalf noodgebouwen geplaatst. Dat Van Uxem dit allemaal voor elkaar 
gekregen heeft, kwam ook voort uit de structuur van de CPBO; als secretaris-penningmeester 
had hij niet alleen zitting in het centrale bestuur maar ook in de plaatselijke autonome besturen. 
In deze periode was er geen enkele provincie die een dergelijk bouwprogramma had. Geen 
andere provincie had een netwerk van bibliotheken zo dicht en gesloten als Overijssel. Vanuit 
alle provincies kwamen bibliothecarissen naar Overijssel om de nieuwe gebouwen te 
bekijken. 87  Als gevolg van de nieuwbouw verdwenen er geleidelijk een aantal 
buurtschapsbibliotheken/uitleenposten. Dit had weer tot gevolg dat nogal wat mensen uit de 
buitengebieden verder moesten reizen om een bibliotheek te bereiken. Desalniettemin nam het 
aantal uitleningen en het aantal boeken fors toe bij elke opening van een nieuw gebouw en het 
lezersbestand bleef groeien. De groei ging zo snel, dat sommige gebouwen na tien jaar al weer 
te klein werden. Intussen was op 1 januari 1961 een herziening van de 
rijkssubsidievoorwaarden van 1921 in werking getreden. De overheid erkende hiermee de 
centrale plattelandsbibliotheken als de aangewezen instellingen om de openbare 
bibliotheekvoorziening in de buitengebieden te verzorgen. In financieel opzicht bracht de 
                                                 
84  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 98. Regionaal beleid 1958-1968 met indicatie   
     probleemgebieden en ontwikkelingsgebieden. Bron: Adzema & Wever, De Nederlandse industrie 
     (Assen 1994) 68. 
85  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 26. Notulen bestuursvergadering  11 oktober 1958. 
86  Gesprek met de heer H. Middelveld, directeur OBD Nijverdal, op 20 december 2007. 
87  Lien Grave, De Van Uxem-bibliotheken. Een overzicht van het bouwprogramma van 1958 - 1968  
     in West-Overijssel en de effecten ervan. (Deventer 1996) 25, 43.  
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 wijziging van 1961 een belangrijke verbetering, hoewel er nog altijd sprake bleef van 
achterstand in subsidiëring in vergelijking met de steden.88   
     Dankzij de sterke financiële basis van de CPBO kon Van Uxem in 1968 opnieuw een 
vijfjarenplan opstellen. Deze tweede bouwronde bestond uit totale nieuwbouw, maar ook uit 
vergroting van bestaande gebouwen. Tegelijkertijd werd de semi-permanente bouw vervangen 
door permanente huisvesting. De nieuwe bouwronde had onder meer te maken met de 
samenwerkingsovereenkomst tussen CPBO en KCVLO die in 1967 tot stand zou komen. 
Bovendien was uitbreiding noodzakelijk geworden door de toenemende stroom van lezers, het 
toenemende boekenbezit en de intensivering van het contact met het onderwijs.89  In 1970 
waren er honderd medewerkers in dienst verdeeld over 56 bibliotheken en 34 uitleenposten. In 
1971 had de CPBO 50.000 leden en 2 miljoen uitleningen.90 
    Eind jaren zestig kwam de organisatie onder druk te staan als gevolg van  verschillende 
interne en externe factoren. Ondanks de enorme groei van de organisatie had Van Uxem de 
eenmaal ontwikkelde succesformule gedurende 35 jaar bijna onveranderd toegepast. Als 
gevolg  hiervan ontstonden er op de lange duur vrij specifieke problemen. Denk bijvoorbeeld 
aan het streven naar democratisering in de zeventiger jaren en de komst van de Bibliotheekwet 
in 1975.91 Het beleid was/werd op geen enkele manier aangepast aan nieuwe inzichten en 
ideeën. 
      In december 1968 had Raadgevend Bureau Berenschot een interimrapport 
structuuronderzoek opgesteld, in december 1970 gevolgd door een termijnplanning voor 
exploitatie en financiering. 92  Het grootste struikelblok bleek in de jaren zeventig het 
centralistisch gevoerde beleid te zijn. Het bestuur bepaalde immers het beleid; de lokale 
besturen waren in feite commissies van toezicht. De sterke groei van het bedrijf liet geen 
mogelijkheden (gebrek aan tijd en ambitie?) tot het toepassen van organisatieprincipes. 
Bovendien kritiseerden beide rapporten  alles wat de CPBO waardevol vond; directie en 
bestuur verwierpen dan ook zowel het interimrapport als de termijnplanning voor exploitatie en 
financiering en alles bleef bij het oude.93  
                                                 
88  W. de la Court ‘Bibliotheekvoorziening op het Platteland’ in: F. Kossmann (red.), Bijdragen tot   
     een Handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland (’s-Gravenhage 1965) 157, 158. 
89  Grave, De Van Uxembibliotheken, 22, 23. 
90  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag 1970.  
91  De Bibliotheekwet van 1975 komt in hoofdstuk 9 aan de orde. 
92  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 127. Structuuronderzoek CPBO en rapport over de ontwikkeling  
     van een lange- termijn-planning voor exploitatie en financiering van de CPBO door Bureau  
     Berenschot, 1968-1971.  
93  Witteveen (red.), Het vermogen tot … 40 jaar Centrale Bibliotheekdienst voor West-Overijssel,  
     22. 
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 7 
 
Religie en lezen, leescultuur onder katholieken 
 
Hoofdstuk 8 is gewijd aangewijd aan ontstaan en ontwikkeling van de rooms-katholieke 
bibliotheekcentrale in Oost-Overijssel in 1948. Voordat wordt ingegaan op het reilen en zeilen 
van de katholieke organisatie, is het van belang iets te zeggen over normen en waarden zoals 
die in katholieke kring werden nagestreefd. De invloed die de rooms-katholieke kerkelijke 
overheid uitoefende op het lezen was groot. Als gevolg daarvan leefde er sinds vele decennia 
een bepaalde leescultuur onder katholieken.  
     Zo kan duidelijkheid ontstaan over de motieven die ten grondslag lagen aan de oprichting 
van de provinciale Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Oost-Overijssel 
(KCVLO) als afdeling van de landelijke Katholieke Centrale (KCVL).  
 
7.1    Vincentiusbibliotheken vanaf  1847 
In het kader van de evangelisatie heeft de katholieke kerk ruim een eeuw lang een belangrijke 
rol gespeeld in wat tegenwoordig boekpromotie wordt genoemd. 94  Het katholieke 
volksbibliotheekwezen was onderdeel van het Sint Vincentiusliefdewerk. In Nederland begon 
dit in 1847 in een Haagse parochie aan het Westeinde. De weldoeners reikten via een schuifje 
geschikt geachte boeken aan. Daarmee introduceerden ze min of meer het systeem van de 
gesloten boekerij dat later, vooral in katholieke leeszalen, gebruikelijk zou worden. De 
Vincentiusbibliotheken namen sindsdien een hoge vlucht. Hun snelle en massale groei in 
aantal moet vooral gezien worden in het kader van de emancipatie van het katholieke 
volksdeel. De verzuiling die zich in de laatste decennia van de 19e eeuw in de samenleving 
begon af te tekenen, werd ook in het bibliotheekwezen merkbaar, vooral in de 
volksbibliotheken. Omstreeks 1950 waren er in Nederland nog 110 officiële Sint 
Vincentiusbibliotheken en daarnaast ongeveer achthonderd kleine parochiebibliotheekjes.95 
 
7.2    ‘Gecontroleerde bevordering van het lezen’ 
Zoals al aangegeven, was de katholieke geestelijkheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 
voortdurend beducht voor beïnvloeding van de gelovigen met name door de neutrale pers. 
Sterker nog, het streven was erop gericht om kranten, boeken en tijdschriften onder de directe 
invloedssfeer van de kerk te brengen. In het hiërarchisch denken was weinig plaats voor het 
vrije onderzoek en voor de vrije keuze van lectuur. Nog in de jaren dertig van de vorige eeuw 
werd de katholieke lezer door de bekende moraalfilosoof, Pater Jacques J. Zeij S.J., voor de 
keuze gesteld tussen “moordend gif en levenwekkend voedsel uit de kristalheldere bron van de 
christelijke lectuur”. 96  In sommige orthodoxe katholieke kringen zag men het lezen van 
                                                 
94  Soortgelijke invloed ging uit van de protestantse kerkgenootschappen, maar deze blijft hier buiten  
     beschouwing. 
95  Schneiders, Lezen voor iedereen, 39, 40. 
96  Frank van Vree, ‘De macht van het gedrukte woord. De politisering van de leescultuur 1870- 
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 literatuur als een gevaarlijke bezigheid. Maar voor de meeste katholieken gold dat lezen ook 
een gunstige invloed kon hebben. Dat het gedrukte woord veel goeds kon brengen, was 
letterlijk af te lezen aan het succes van De Katholieke Illustratie, die van 1867 tot en met 1967 
het katholieke wereldbeeld in woord en beeld neerzette. In een redactionele bijdrage in het 
eerste nummer van het blad werd betoogd dat het tijdschrift een dam zou gaan opwerpen 
tegen de kwalijke invloed van publicaties van de neutrale pers. Het blad is niet alleen een dam 
geweest, maar heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ‘verheffing’ van vooral 
eenvoudige katholieken.  
                                                                                                                                             
     Volgens de bisschop van Roermond, zou het enige effectieve en positieve middel tegen de 
gevaren van het lezen gevonden moeten in een gecontroleerde bevordering ervan, een 
uitspraak gedaan tijdens de Limburgsche katholiekendagen in 1926. Deze politiek strekte zich 
ook uit tot leeszalen en bibliotheken. Bovendien maande de bisschop bij die gelegenheid de 
katholieke pers gebruik te maken van haar pen als een ‘verdedigend en aanvallend wapen’.97  
Er was echter ook een tweede kant aan de zaak. De geestelijkheid, maar ook de gelovigen 
waren er werkelijk van overtuigd, dat het lezen van goede boeken de mens persoonlijk heil zou 
brengen; lezen werd gezien als een vorm van persoonlijke, morele en geestelijke verheffing en 
tegelijkertijd als een mogelijkheid tot versterking van het geloof. Goede lectuur kon de gelovige 
wapenen tegen twijfel-zaaiende invloeden.  
 
         
Vignet in een katholiek jeugdboek, circa 1935 
 
 
     Het is duidelijk dat de opvattingen van katholieken (en orthodox-protestanten) niet of 
nauwelijks verenigbaar waren met de beginselen van de openbare bibliotheek en leeszaal die 
sinds de eeuwwisseling gepropageerd werden door de ‘leeszaalbeweging’. Een belangrijke 
bijdrage aan het ontstaan en de ontwikkeling van de leeszaalbeweging leverde H.E. Greve, die 
vanaf de oprichting in 1908 veertig jaar secretaris was van de Centrale Vereniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken (CV). Dit was een overkoepelend orgaan voor de 
belangenbehartiging van de aangesloten leden bij de overheid. De leeszaalbeweging werd 
ondersteund door radicale liberalen, vrijzinnig democraten en sociaal-democraten. Deze 
 
     1960’ in: Theo Bijvoet, e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur  
     (Nijmegen 1996) 291-308, aldaar 299. 
97  Bijvoet e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur, 299. 
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 groeperingen pleitten voor een moderne culturele en educatieve instelling, gefinancierd uit 
openbare gelden en richtte zich  aanvankelijk vooral tegen de kleine particuliere 
volksbibliotheek. De beweging stelde alles in het werk om de confessionelen mee te krijgen. 
Dat lukte niet: de katholieken waren niet bereid in het kader van de leeszaalbeweging deel te 
nemen aan de oprichting van openbare bibliotheken op lokaal of nationaal niveau. Hun 
bezwaren richtten zich niet alleen op het ontbreken van censuur volgens de richtlijnen van de 
kerk en van een verantwoorde lezersbegeleiding, maar ook op het vermoeden dat de leeszalen 
zouden bevorderen dat geloofsgenoten hun boeken buiten de deur zouden gaan betrekken. Zo 
strandde het ideaal van de leeszaalbeweging al gauw op de afwijzende houding van de 
confessionelen. Katholieken (en ook protestanten) hielden vast aan hun eigen bibliotheken. 
Toch zouden zij tussen 1910 en 1940 enkele tientallen eigen ‘openbare’ leeszalen oprichten, 
waarbij de richtlijn was dat zoiets alleen mocht in plaatsen waar neutrale leeszalen bestonden 
of dreigden te worden gevestigd. Daarmee was de betekenis van ‘openbaar’ gereduceerd tot 
een zuiver subsidie-technische betekenis.98 
 
7.3   Boekrecensies door Idil 
In de vorige paragraaf werden we geconfronteerd met denkbeelden en principes van de 
kerkelijke overheid waar het om lectuurvoorziening ging. Vanuit deze optiek was het in het 
leven roepen van een censurerend orgaan een logische stap. Vanaf de oprichting in 1937 tot 
de opheffing in 1970 speelde de Stichting Informatiedienst inzake Lectuur (Idil) met haar 
gezaghebbende recensies een invloedrijke rol in de katholieke wereld. Niet alleen gaf Idil 
leesadviezen aan rooms-katholieke boekhandelaren en bibliotheken, maar ook aan individuele 
lezers. 
      Het advies kwam er in feite op neer, dat het niet aan te raden was aan een boek te 
beginnen voordat het door Idil gerecenseerd was. De gerecenseerde boeken kregen romeinse 
cijfers van I tot en met V, oplopend van ‘verboden voor katholieke lezers’ tot ‘geschikt voor 
iedereen’. Schrijvers als Simon Vestdijk, Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Louis Paul 
Boon en Hugo Claus schommelden tussen I en II en dat kwam er op neer dat het werk van 
deze auteurs (bij voorkeur) niet door gewone katholieken gelezen mocht worden. Een advies, 
c.q oordeel van de Idil had invloed op het aankoopbeleid van boekhandelaren, hoewel ze 
waarschijnlijk niet allemaal klakkeloos het advies van Idil hebben gevolgd.99  
     De Idil verspreidde de recensies door kaartjes met een morele en literaire beoordeling in 
Nederlandstalige boeken te plakken. Een andere methode om recensies te verspreiden, was 
het tijdschrift Idiltijdingen, een periodiek verschijnend blad waarin een selectie van boeken 
besproken werd. De recensies waren bedoeld voor bibliothecarissen van rooms-katholieke 
bibliotheken, vooral voor diegenen die boeken moesten inkopen, maar ook voor ouders, 
onderwijzers, geestelijken en jeugdleiders. ‘Een en ander neemt vanzelfsprekend in genen dele 
weg, dat de bibliothecaris en ieder die bij de lectuurkeuze adviseert, een heel grote eigen 
                                                 
98  Bijvoet e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur, 303, 304. 
99  Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 450. 
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 verantwoordelijkheid blijft houden. Immers, wat voor velen geschikt kan zijn of is, kan voor de 
enkeling verkeerd zijn. Wat in de ene plaats aanvaardbaar is, zal in de andere plaats niet 
gewaardeerd worden’.100 
 
7.4  Oprichting van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening (KCVL) 
Vanaf de jaren twintig tot de jaren zeventig van de 20e eeuw vonden in de katholieke zuil in 
Nederland voortdurend discussies plaats over wat men onder goede of slechte lectuur moest 
verstaan. Het ging dan niet zozeer om de literaire waarde van een boek, maar om het zedelijk 
peil van bepaalde werken. Zoals hierboven uiteengezet, was de algemene opvatting onder de 
geestelijkheid in die jaren, dat het katholieke volksdeel sturing nodig had bij de keuze van het 
goede boek. De strijd om goede katholieke lectuurvoorziening was ‘de strijd om een groot goed 
ten dienste van de geestelijke verheffing van ons volk’. 101  Deze opvatting leidde er onder 
andere toe dat in 1948 de landelijke Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening tot 
stand  kwam. 
     Vooral na de Tweede Wereldoorlog maakten velen, ook in katholieke kring, zich zorgen over 
de morele chaos waarin Nederland volgens hen was geraakt. De Katholieke Actie luidde de 
noodklok, omdat deze groep van mening was dat de situatie in katholiek Nederland 
verontrustende vormen had aangenomen. Deze bezorgdheid leidde onder meer tot 
verschillende intiatieven om het katholieke volksdeel verantwoorde lectuur te doen lezen.102 
     In opdracht van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal J. de Jong, werd er op 4 februari 
1948 een eerste bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding van een project dat bedoeld was 
om een landelijke collectieve katholieke lectuurverspreiding te realiseren. De vergadering stond 
onder voorzitterschap van Herman Divendal (1914-1991), publicist en vanaf 1936 voorman van 
de Katholieke Actie in Nederland. In 1959 werd hij perschef van het Pastoraal Instituut en later 
van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout (1968-1970). 
    De voornaamste conclusies van de vergadering waren dat er een wettelijke regeling moest 
komen om de zogenoemde schadelijke invloed van winkelbibliotheken te beperken, dat er een 
samenwerkingsverband moest komen tussen alle katholieke organisaties die met 
lectuurvoorziening te maken hadden, en dat er een bundeling van parochiebibliotheken op 
grote schaal noodzakelijk was. In vervolg op deze  bijeenkomst werd op 16 april 1948 een 
Bisschoppelijke Adviescommissie inzake Lectuurvoorziening benoemd. Van daaruit kwam de 
Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening tot stand, een coördinerend en 
controlerend orgaan, een overkoepeling van de provinciale KCVL’S die in de periode tussen 
1948 en 1954 in verschillende provincies van de grond waren gekomen. Naast de zorg voor 
verantwoorde boeken voor volwassenen en jonge lezers, het organiseren van exposities, het 
verzorgen van opleidingscursussen voor personeel van volksbibliotheken en het geven van 
                                                 
100 Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening (red.) Wat is/wat wil, wat doet de   
    Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening, 25.    
101 Stichting Informatie Dienst inzake Lectuur (IDIL), Inv. nr. 510, rapport BACIL, 4. 
102 Clemon Tonnaer, Catholici non legunt. De katholieke Centrale Vereniging voor    
    Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) tussen ideaal en werkelijkheid (Den Haag 2000) 
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 voorlichting, had de landelijke vereniging verantwoordelijkheid voor de alledaagse aspecten 
van het bibliotheekwerk. De KCVL  probeerde het totale katholieke lectuurwezen te besturen. 
Dat de bemoeienis van de KCVL zover ging, werd niet door alle andere katholieke 
lectuurorganisaties geaccepteerd. Het gevolg hiervan was dat er in feite een ideële KCVL naast 
een reële KCVL tot stand kwam. 103 
 
7.5    Eerste provinciale afdeling 
In Overijssel werd de provinciale afdeling al opgericht voordat de landelijke vereniging tot stand 
kwam. Op uitnodiging van de Stichting Katholiek Twente, overkoepelend orgaan van sociale en 
culturele organisaties in Twente, werd op 6 april 1948 een bijeenkomst georganiseerd van alle 
rooms-katholieke organisaties die zich bezighielden met katholieke lectuurvoorziening in het 
Overijssels buitenstedelijk gebied: de R.K. Openbare Leeszalen en Bibliotheken, 
St.Vincentiusbibliotheken, standsorganisaties, jeugdbeweging en onderwijs. Een belangrijke 
reden waarom de KCVL’s provinciaal georganiseerd werden, was gelegen in het feit dat men 
subsidies vooral op provinciaal niveau uitgekeerd kon krijgen.104 Een provinciale organisatie 
was in katholiek Nederland overigens niet gebruikelijk. Wanneer men op regionaal niveau iets 
wilde organiseren, werd er meestal voor de diocesane indeling (een indeling naar bisdom) 
gekozen. De heer H. Divendal stelde echter vast dat het volgen van een provinciale indeling 
nodig was om te passen in het overheidssubsidiebeleid.  
     Voornaamste agendapunt van bovengenoemde vergadering was het onder één noemer 
samenbrengen van alle genoemde organisaties en het zoeken naar ‘de juiste middelen 
waarmee de lectuurvoorziening in godsdienstig-zedelijk, cultureel en sociaal oogpunt gediend 
kon zijn, vooral in Overijssel’.105 Een tijdens de vergadering genomen besluit betekende in feite 
de oprichting van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel 
(KCVLO), krap drie weken na totstandkoming van de PBO, was hiermee de eerste provinciale 
afdeling van de KCVL. Het bureau met centrale bibliotheek van de KCVLO werd gevestigd op 
een zolderkamer boven het koetshuis van Het Witte Huis in Borne. In de loop van augustus 
1948 begonnen twee medewerksters met de bibliotheekwerkzaamheden. Tot directeur werd op 
1 januari 1949 heer J.G. Buijvoets benoemd. De uitdrukkelijke intentie van de KCVLO was de 
katholieken aan goede lectuur te helpen, omdat de povere collecties van de 
parochiebibliotheken tot dan toe weinig te bieden hadden. Naar overtuiging van de Overijsselse 
organisatie moesten de aangesloten parochiebibliotheken en openbare bibliotheken zelfstandig 
blijven bestaan, omdat dit een waarborg zou zijn voor verdere ontwikkeling van de 
lectuurvoorziening in de provincie. Wat historisch gegroeid was, moest blijven bestaan; de 
waarde van een eigen cultuurbezit was een belangrijk gegeven. De KCVLO was niet centraal 
geregeld zoals de PBO: ‘Een zelfstandig werkend plaatselijk bestuur zal doorgaans beter in 
staat zijn de plaatselijke behoeften te peilen en er in te voorzien, voor zover nodig of gewenst  
                                                 
103  Catholici non legunt,  24. 
104  Catholici non legunt,  29. 
105  Wat is/wat wil, wat doet de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland,  
     62, 63.    
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 met behulp van een centraal apparaat’.106 Op 23 november 1948 kreeg de afdeling Overijssel 
als eerste provinciale afdeling bisschoppelijke goedkeuring van de aartsbisschop van Utrecht, 
kardinaal De Jong. 
       Acht jaar later, in 1956, schreef de heer Buijvoets in een uitgave van de KCVL: 
‘vastgestelde principiële uitgangspunten van de KCVLO zijn, dat zij haar werkzaamheden 
onbeperkt ziet en niet gebonden acht aan eigen geloofskring of uitsluitend aan het platteland’. 
In hetzelfde artikel sprak hij over een ‘principiële lectuurvoorziening’ welke de morele en 
culturele weerbaarheid van het volk versterkt.107  
 
7.6    Katholiek Lectuurcentrum 1954 
Omdat de meeste activiteiten van de KCVL zich op regionaal niveau afspeelden, zagen de 
bestuurders van de landelijke KCVL al spoedig in dat hun organisatie in een onduidelijke 
positie verkeerde: door veel instanties en personen werd ze niet als overkoepelend orgaan 
erkend, ook niet door de grote katholieke organisaties op het gebied van lectuur, zoals de Bond 
van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Bibliotheken (Bond-RKOLB), de Katholieke 
Bond van Uitgevers en Boekhandelaars, Sint Jan en de Idil, die nog altijd veel gezag had in 
katholieke kring. Toch probeerde de KCVL tot een samenwerkingsverband te komen met de 
genoemde lectuurinstanties. In het najaar van 1953 kwamen alle organisaties bij elkaar.108 Na 
langdurig overleg werd uiteindelijk duidelijk, dat de KCVL niet voldoende gezag had, waarna 
Idil besloot om zelf een stichtingsbrief met statuten op te stellen. Het nieuwe 
samenwerkingsverband kreeg de naam Katholiek Lectuurcentrum (KLC). In feite was de 
oprichting ervan te beschouwen als een tweede poging om tot centralisatie te komen, nadat de 
KCVL hierin niet was geslaagd. Al gauw bleek dat ook het KLC geen oplossing bood voor de 
problemen rond de samenwerking. Zo hadden alle aangesloten lectuurorganisaties een eigen 
tijdschrift; tot samenbundeling kwam het niet, evenmin tot een gedegen samenwerking. Als 
vereniging die alle initiatieven op het gebied van lectuur wilde overkoepelen, was de KCVL dus 
een mislukking. 
     De KCVL en de Bond-RKOLB fuseerden in 1963 onder de nieuwe naam Katholiek 
Bibliotheekcentrum (KBC). In 1967 fuseerden het KBC en het KLC; door de ontzuiling waren ze 
allebei minder belangrijk geworden voor lectuurvoorziening in katholieke kring. De nieuwe 
organisatie, het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum (KBLC) was in feite de opvolger van 
het KBC. In de jaren zestig waren het lezen en de lectuurkeuze in een ander licht komen te 
staan. In katholieke kring werd meer en meer het recht opgeëist om zich individueel en in 
vrijheid te kunnen ontplooien. Deze ontwikkeling kwam in een vrije val terecht en is 
onomkeerbaar gebleken.  
                                                 
106 Provinciale Bibliotheekcentrale (red.), Vijftien jaar KCVL-Overijssel. Gedenkboekje t.g.v. het  
     derde lustrum. Tevens jaarverslag (Borne 1963) 24-25. 
107  Wat is/wat wil, wat doet de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland, 64. 
108  Catholici non legunt, 31. 
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      Na jarenlange onderhandelingen gingen in 1972 vrijwel alle bibliotheken op in het algemene 
Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum (NBLC) in Den Haag.109 Vanaf dat moment waren 
er in Nederland geen verzuilde bibliotheekorganisaties meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109  HCO, Toegangsnr. 1341, inv.nr.421. Officiële opheffingsvergadering KCVLO d.d. 18-12-1972. 
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 8 
 
Visie en Beleid KCVLO (Overijssel-Oost) 
    
8.1   Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in   
        Overijssel (KCVLO) 
 
Het bestuur van de KCVLO benoemde eind mei 1951 Rein Heerink tot adjunct-directeur naast 
Jan Buijvoets. Na diens vertrek in 1952 werd Heerink directeur van de organisatie en dat bleef 
hij tot aan zijn pensionering in 1980. Rein Heerink was een gedreven en capabele bestuurder. 
Met recht kan hij pionier van het bibliotheekwerk in Overijssel-Oost (Twente) genoemd worden, 
zoals zijn  collega’s Abraham van Uxem en Claar Goudswaard dat zijn geweest in West-
Overijssel. Ook in Borne waar het hoofdkantoor van de KCVLO gevestigd was, moest er veel 
strijd geleverd worden om de noodzakelijke subsidie binnen te halen voor elke vestiging die 
van de grond kwam. De heer J.G.A. Lubberdink, penningmeester van het eerste uur (tot 1985), 
was buitengewoon kundig en vindingrijk op financiëel gebied; Ondanks de povere geldelijke 
middelen die in de beginjaren beschikbaar waren, speelde hij het klaar om voor relatief weinig 
geld veel boeken te kunnen kopen. Hij voelde zich sterk betrokken bij de organisatie en 
persoonlijk verantwoordelijk als het over geld ging. In nijpende financiële situaties, wanneer 
bijvoorbeeld de subsidiegelden nog niet waren uitgekeerd, kon het gebeuren dat deze 
penningmeester de salarissen van het personeel uit eigen zak voorschoot.110 Tijdens de D.B.-
vergadering van 30 januari 1957 sprak het bestuur uitdrukkelijk zijn waardering en dank uit aan 
de penningmeester “voor zijn vele en belangrijke werk binnen de vereniging” 111                    
      Aanvankelijk werd er - net als bij de CPB - gewerkt met wisselcollecties die door vrijwilligers 
werden ondergebracht in scholen, parochiezaaltjes, en/of oefenlokalen van plaatselijke 
verenigingen. Na verruiming van de Rijkssubsidievoorwaarden ontving de KCVLO in de jaren 
vijftig  zelfstandig subsidie. Ook zij ging bibliotheken oprichten: in 1957 kwam in Haaksbergen 
de eerste rooms-katholieke uitleenbibliotheek van de grond en daarna in snel tempo nog drie, 
respectievelijk in Losser, Raalte en Borne. De bibliotheken in het werkgebied van de KCVLO 
voerden een zelfstandig beleid, waarbij zij diensten afnamen van de centrale. 112  Kleine 
zelfstandige bibliotheken gingen met elkaar samenwerken zodat zij recht kregen op subsidie 
volgens de Rijkssubsidievoorwaarden. Intussen groeide het bibliotheekbestand van de KCVLO 
snel. In 1958, tien jaar na de oprichting, hadden zich 86 bibliotheken aangesloten verdeeld over 
112 parochies.113   
 
 
                                                 
110  Interview met mevrouw J. van Zuidam-Lubberdink te Elburg op 9 februari 2009. 
111  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 391. Notulen Dagelijks Bestuur KCVLO d.d. 30-1-1957. 
112  HCO, Toegangsnr. 1341. Inleiding Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van de  
     OverijsselseBibliotheekdienst (1918-) 1920 – 1988 (Zwolle 2007)13,14. 
113  Hengelosch Dagblad d.d. 16-4-1959, pag. 1; archief  J. van Zuidam-Lubberdink. 
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 8.1.1    Bibliobussen 
Veel later, pas in maart 1969, introduceerde het bestuur van Oost de eerste bibliobus. Door 
gebruik te maken van een bus zou snellere doorstroming van boeken haalbaar zijn. (Directie en 
bestuur in West-Overijssel gaven nog steeds de voorkeur aan vaste locaties). De bussen 
vervoerden per keer vijftien- tot zestienhonderd boeken. Ze deden onder meer dorpen en 
gehuchten aan die minder dan 1500 inwoners telden. Scholen en instellingen waren belangrijke 
afnemers. Het bezoek van de bus was ingeroosterd in het lesrooster van scholen, waarbij de 
leerkrachten informatie gaven over de aangeboden lectuur.114 Halteplaatsen van de bibliobus 
waren gemarkeerd met witte vlaggetjes in de bomen. De bus mocht alleen scholen aandoen na 
toestemming van pastoor en burgemeester. 115  In 1970 telde Overijssel-Oost vierenveertig 
medewerkers verdeeld over zestien bibliotheken, eenentwintig bibliobusposten en drie 
uitleenposten. 
 
 
Bibliobus Overijssel-Oost (foto-archief OBD Nijverdal) 
 
 
8.2   Eerste experimentele interbibliothecaire samenwerking in  Nederland 
De omslag in het denken over samenwerking met neutrale of ‘andersdenkende’ instellingen 
was – zij het uiterst behoedzaam – al begonnen in de eerste helft van de jaren vijftig. In 1955 
nog benadrukte kardinaal Bernardus Alfrink (1900-1987), dat het lezen van immorele boeken 
schadelijk kon zijn voor de opbloei van het geestelijk leven en dat men de gelovigen moest 
vragen, dergelijke uitgaven resoluut af te wijzen. 116  Hij doelde hierbij onder meer op de 
verkeerde invloed die kon uitgaan van dubieus geachte winkelbibliotheken. Toch kwam er 
tegelijkertijd, landelijk gezien, een kentering in de terughoudende opstelling ten opzichte van 
samenwerking met ‘andersdenkende’ bibliotheken. In datzelfde jaar 1955 kwam de openbare 
bibliotheek in Hilversum met een opmerkelijk novum, het zogenoemde Trifolium (klavertje-drie)-
experiment. Directe aanleiding tot een algemene-christelijke-katholieke samenwerking was de 
wens van de christelijke openbare bibliotheek in Hilversum een filiaal te openen aan de andere 
kant van de spoorlijn. Er was niet voldoende geld om dit te realiseren, maar de beide andere 
openbare bibliotheken wilden wel meewerken. In 1950 was er al een overeenkomst van 
                                                 
114  Telefonisch interview met Hans Metz, oud-directeur KCVLO, Borne op 11 februari 2009. 
115  Telefonisch interview met mevrouw Heerink-Lambooy, echtgenote van Hein Heerink,   
      11 februari 2009. 
116  R.G.K. Kraan e.a. (red.), Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse     
     leescultuur  (Den Haag 1991) 95.  
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 samenwerking gesloten tussen de christelijke, de katholieke en de openbare bibliotheek. Vijf 
jaar later waren de financiën eindelijk rond en in november 1955 vond de openingsplechtigheid 
plaats in het Hilversumse Gemeentehuis.117 Deze gebeurtenis kan beschouwd worden als een 
eerste aanzet tot interbibliothecaire samenwerking. Een dergelijke samenwerking was destijds 
een unicum in ons land en werd nadrukkelijk als experiment gezien. In feite bestond het 
Trifolium uit drie bibliotheken onder één dak, want de uitleenbalie was in drieën verdeeld met 
daarachter het eigen personeel van elk van de drie richtingen. Dat in Hilversum de katholieken 
met anderen konden samenwerken was ook te danken aan de houding van kardinaal De Jong, 
aartsbisschop van Utrecht, onder wie Hilversum toen ressorteerde. In het bisdom Haarlem met 
bisschop J.P. Huibers zou een trifolium-constructie toen nog niet mogelijk zijn geweest. 118  
Hoewel op verschillende plaatsen in Nederland in het midden van de jaren vijftig een 
bescheiden vorm van samenwerking ontstond, bleef het openbaar bibliotheekleven voorlopig 
nog verzuild. 
     Ondanks de aanvankelijke terughoudendheid heeft het experiment uiteindelijk geleid tot een 
onverdeeld samengaan. Overigens was de samenwerkingsvorm in Hilversum een andere, dan 
die tien jaar later in Deventer van de grond zou komen. De trifolium-constructie steunde 
voornamelijk op financieel-economische motieven. Bovendien waren er in Hilversum drie 
aparte bibliotheken in het zelfde gebouw ondergebracht.  
     Tien jaar na het experiment in Hilversum, in 1965, werd vanaf de preekstoel in de katholieke 
kerken van Deventer een boodschap voorgelezen waarmee het bestuur van de RKOLB, 
Thomas à Kempis, meedeelde dat na langdurig overleg en met volledige instemming van de 
parochiegeestelijkheid besloten was over te gaan tot een algehele samenwerking met de 
algemene OLB. De geplande nieuwbouw in Deventer was de eerste aanleiding tot een 
versnelde samenwerking. Het bestuur legde overigens de nadruk op de noodzaak van een 
verdere emancipatie van de katholieken en vooral ook op het veranderde inzicht in de 
noodzaak van een eigen lectuurvoorziening. Het besef dat het katholieke volksdeel op deze 
manier een positieve bijdrage kon leveren aan een echt openbare leeszaal en bibliotheek was 
volgens het bestuur een argument  om samen te gaan met de twee andere 
levensovertuigingen. In 1965 was het verschijnsel van interbibliothecaire samenwerking nog zo 
bijzonder, dat de radionieuwsdienst er melding van maakte.119 
 
8.3    Pogingen tot toenadering in de provincie 
 Organisatorisch en beleidsmatig ontwikkelden KCVLO en CPBO zich verschillend. 
Samenwerking tussen beide organisaties werd wel nagestreefd, maar het bleef jarenlang een 
moeizaam proces. Toen er bijvoorbeeld in 1954 in Goor in overleg tussen de Nutsbibliotheek, 
de gemeente en de KCVLO plannen werden ontwikkeld om een leeszaal op te richten, was de 
CPBO aanvankelijk ook uitgenodigd om aan de beraadslagingen deel te nemen. Nadat het 
bestuur niets meer had gehoord over de plannen, kreeg de secretaris van de CPBO het vage 
                                                 
117  Schneiders, Lezen voor iedereen, 217, 218.  
118  Schneiders, Lezen voor iedereen, 218. 
119  Schneiders, Lezen voor iedereen, 221. 
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 vermoeden dat ‘het Nut een combinatie probeert te vormen met de Roomsen teneinde de 
CPBO buiten te sluiten’.120 Uit notulen van 9 oktober 1954 blijkt dat de CPBO inderdaad van 
deelname was uitgesloten. Op grond van voornamelijk principiële bezwaren oordeelde het 
bestuur van de KCVLO in 1958 nog, dat aansluiting bij de landelijke Centrale Vereniging (CV) 
onaanvaardbaar was.121 En toen in november 1958 de burgemeester van Diepenveen met een 
voorstel kwam om in samenwerking met de CPBO te komen tot een vestiging van de openbare 
bibliotheek in Schalkhaar (gemeente Diepenveen), werd deze samenwerking door het 
algemeen bestuur van de KCVLO “niet raadzaam” geacht.122 Het dagelijks bestuur legde in 
deze kwestie de nadruk op het behoud van zelfstandigheid, een gelijke positie ten opzichte van 
de CPBO, en een gelijkwaardige subsidietoekenning. Samenwerking stelde men duidelijk nog 
niet op prijs.123 En toch zou het bestuur van de KCVLO enkele jaren later reeds het predicaat 
‘katholiek’ desnoods willen prijsgeven, maar de zelfstandigheid van de plaatselijke besturen 
absoluut niet.124 Zo’n uitspraak van een katholiek bestuur lijkt strijdig met de oorspronkelijke 
katholieke principes.  
     Met de gestage groei van de organisaties “kwam gelukkig het gezonde verstand en het 
inzicht”. Hans Metz (opvolger van  Rein Heerink) en Henk Middelveld (directeur van de 
Overijsselse Bibliotheekdienst) hebben hun voorgangers altijd geprezen omdat ze, ‘na hun 
aanvankelijk concurrerende houding, hun medewerkers mentaal naar de fusie hebben 
geleid’.125  Die concurrerende opstelling kwam onder meer tot uitdrukking in de kwestie van de 
schoolbibliotheekdienst. In het voorjaar van 1962 had het bestuur van de KCVLO er lucht van 
gekregen dat de heer Van Uxem in Dalfsen pogingen had ondernomen om, “met uitschakeling 
van de KCVLO”, een gemeentelijke schoolbibliotheekdienst in het leven te roepen. Van Uxem 
zou daarin, zonder medeweten van het bestuur in Borne, ook katholieke scholen willen 
betrekken. Dit incident had tot gevolg dat de KCVLO onmiddellijk concrete plannen opstelde tot 
oprichting van een eigen schoolbibliotheekdienst in Oost-Overijssel.126  Een half jaar daarvóór 
bleek er al sprake te zijn geweest van animositeit over het zelfde project. In de 
Bestuursmededelingen van de KCVLO van oktober 1961 valt daarover te lezen dat ‘uit 
verschillende activiteiten door de CPBO ondernomen, het dringend gewenst blijkt betere 
contacten te leggen met schoolbesturen van lagere scholen, vooral op het platteland’.127  
     Toch verbeterde geleidelijk aan de atmosfeer. In december 1961 stelde het dagelijks 
bestuur van de KCVLO een brief op aan de heer Van Uxem, omdat deze contact zou willen 
zoeken met de KCVLO. Het bestuur legde hierin vast dat het wel samenwerking wilde, maar 
                                                 
120  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr.  26, Bestuurvergadering d.d. 28-8-1954. 
121  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 391. Notulen Dagelijks Bestuur KCVLO d.d. 14-2-1958. 
122  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 389. Notulen Algemeen Bestuur KCVLO d.d. 28-1-1959. 
123  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 389. Notulen Dagelijks  Bestuur KCVLO KCVLO d.d. 7-11- 
      1958.    
124 Gees Bartels-Martens, e.a. (red.), Rein Heerink (1915-2000), een culturele bourgondiër   
      (Nijverdal 2004) 12. 
125  Bartels-Martens, Rein Heerink, (1915-2000) 12. 
126  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 389. Notulen vergadering algemeen bestuur KCVLO d.d. 9-5- 
      1962.  
127  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 389. Bestuursmededelingen d.d. 25-10-1961. 
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 alleen op praktisch terrein.128  Met deze uitspraak doelde het bestuur op financiële en subsidie-
technische voordelen als gevolg van een eventuele samenwerking. Een jaar later, in december 
1962, sloot de KCVLO zich aan bij de Centrale Vereniging, terwijl aansluiting in 1958 nog 
onbespreekbaar was.129 Langzamerhand werd duidelijk dat de overtuiging van binnenuit bij 
katholieke bestuurders minder sterk was geworden. Tijdens de buitengewone algemene 
ledenvergadering in 1967 werd de op handen zijnde samenwerking met de CPBO uitvoerig 
besproken. Twee jaar eerder, in april 1965, had op initiatief van de katholieke organisatie al 
een eerste gedachtewisseling over dit onderwerp plaatsgevonden. Twee jaar van voorbereiding 
bleek nodig. ‘Er ging veel tijd in zitten, veel overleg was nodig en veel goede wil. Aan overleg 
heeft het niet ontbroken, aan goede wil van weerszijden nog veel minder’.130  
 
8.4    Samenwerking tussen West- en Oost-Overijssel  vanaf 1967 
Op 17 maart 1967 werd in de Statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle de overeenkomst 
tussen beide bibliotheekcentrales getekend. Bij die gelegenheid installeerde de commissaris 
van de Koningin de in het leven geroepen Commissie voor Coördinatie en Overleg (CCO). 
Deze commissie zou - waar mogelijk - de samenwerking tussen de twee centrales bevorderen 
en toezien op de handhaving van de vastgestelde werkgebieden. De verdeling van de provincie 
in werkgebieden betekende, dat de KCVLO zich niet langer kon inzetten voor de belangen van 
de specifiek katholieke bevolking in de hele provincie. Daarom werd voorafgaand aan het 
ondertekenen van de overeenkomst besloten om over te gaan tot het instellen van een 
afzonderlijke Provinciale Bibliotheek Centrale Overijssel-Oost. Deze centrale nam alle 
uitvoerende bibliotheektaken over van de KCVLO. 
    De reorganisatie was in hoofdzaak gericht op een intensieve samenwerking, met een meer 
efficiënte bedrijfsvoering als gevolg. Na verdeling van het werkgebied kregen de organisaties 
een nieuwe naam: Provinciale Bibliotheek Centrale Overijssel-Oost (PBC Overijssel-Oost) en 
Provinciale Bibliotheek Centrale West-Overijssel (PBC West-Overijssel). In Twente kwam een 
nieuwe indeling van het werkgebied erop neer, dat de niet-katholieke Twentse gemeenten 
Vriezenveen, Vroomshoop/Den Ham, Wierden, Hellendoorn/Nijverdal, Rijssen, Markelo en 
Diepenheim overgingen naar PBC-West. De subsidies werden overgeheveld en voor het 
gebruik van het gebouw werd een huurcontract opgesteld.131  
     Een verdere precisering van de werkzaamheden tussen de twee centrales leidde uiteindelijk 
in 1972 tot formele opheffing van de KCVLO. PBC Overijssel-Oost werd de formele 
rechtsopvolger. Voor de katholieke lezers in Overijssel werd in dat jaar een onafhankelijk 
adviesorgaan opgericht, het Katholiek Lectuurcentrum Overijssel, dat de lezers advies kon 
                                                 
128  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 392. Notulen  Dagelijks Bestuur KCVLO d.d. 1-12-1961. 
129  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 392. Notulen  Dagelijks Bestuur d.d. 12-12-1962. 
130  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 394. Toelichting agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene   
      Ledenvergadering van de KCVLO d.d. 14-1-1967. 
131  HCO, Toegangsnr. 1341. Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van de     
      Overijsselse Bibliotheekdienst, 14.  
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 geven.132 In de dagelijkse praktijk is er – achteraf bezien - van concrete adviezen geen sprake 
geweest.133 
      De laatste periode van de plattelandslectuurvoorziening-oude stijl leidde via de Wet op het 
Openbare Bibliotheekwerk in 1975, daarmee samenhangende bezuinigingen en veel 
bijkomende verwikkelingen  naar de uiteindelijke fusie die op 1 januari 1989 haar beslag kreeg. 
Op die datum gingen PBC-West-Overijssel en PBC Overijssel-Oost samen op in de  nieuwe 
Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) die gevestigd werd in Nijverdal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
132  HCO, Toegangsnr. 1341, inv.nr. 484. Akte van oprichting van Katholiek Lectuur Centrum – 
      Overijssel, 1972. 
133  Telefonisch interview met de heer J. Metz d.d. 7 december 2009. 
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 9 
 
Bibliotheken en Permanente Educatie en Wet op het Openbare Bibliotheekwerk 1975 
 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw begon het inzicht sterker te worden dat het openbare 
bibliotheekwerk een belangrijke educatieve functie te vervullen had. Het bibliotheekwezen werd 
gezien als een dienstverlenend instituut voor alle maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 
De aciviteiten van openbare bibliotheken  zouden onder meer gericht moeten zijn op cultureel 
werk, onderwijs, scholing en  omscholing van volwassenen. In deze periode kregen de 
opvattingen over permanente educatie invloed op het denken over de functie van openbare 
bibliotheken in de samenleving en logischerwijs ook op het te voeren beleid. 
      De nieuwe wet op het Openbaar Bibliotheekwerk die in 1975 van kracht werd, steunde op 
vier uitgangspunten: decentralisatie, deregulering, democratisering en harmonisatie. Hiermee 
legde de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor openbare bibliotheekvoorzieningen 
nadrukkelijk en doelbewust bij de lagere overheden van provincies en gemeenten.134 
 
9.1     Bibliotheken en permanente educatie 
Het aantal openbare bibliotheken in Nederland was in de jaren zestig explosief gegroeid vooral 
in de buitenstedelijke gebieden. Het streven was er op gericht een zo groot mogelijk publiek te 
bereiken. In 1967 was de term éducation permanente door de culturele sector van de Raad van 
Europa geïntroduceerd. In de Memorie van Toelichting op de rijksbegroting voor 1969 werd dit 
begrip als algemene beleidslijn met betrekking tot educatie erkend. Permanente educatie 
speelde een centrale rol in het denken over (cultuur)educatie in de jaren zeventig. Feitelijk was 
het een eigentijdse vertaling van het oude begrip volksontwikkeling. Het proces van vorming en 
ontwikkeling mocht niet beperkt blijven tot de jeugd, maar het zou gedurende het hele leven 
van de mens een centrale rol moeten spelen. Openbare bibliotheken werden daarbij als 
belangrijke instrumenten gezien. Het principe van permanente educatie moest erop gericht zijn 
‘de mens in staat te stellen zijn eigen plaats te vinden in de samenleving en tevens de 
samenleving te beïnvloeden en te veranderen zodat de individu zijn persoonlijkheid beter kan 
ontplooien voor zichzelf en in relatie met zijn medemens’.135  
     De veranderingen in de maatschappij droegen sterk bij aan de idee van levenslang leren. 
Enkele aspecten van die veranderingen waren: toename van de welvaart, en daardoor een 
langere levensduur, meer vrije tijd, verandering in de gezinsstructuur, toename van kennis in 
het algemeen, toename van communicatiemogelijkheden. Als gevolg van deze ontwikkelingen 
werd het functioneren in de samenleving voor de individuele burger steeds gecompliceerder. 
Vandaar dat een heroriëntatie op het educatieve werk een belangrijk gegeven werd. 
Uitgangspunten daarvoor waren: gelijkheid van kansen voor iedereen, continuïteit in het 
educatieve proces, (om)scholing, ontwikkeling, vorming en participatie in alle leeftijdsfasen. 
                                                 
134  Schneiders, Lezen voor iedereen, 227. 
135  W. de la Court, Openbare bibliotheek en permanente educatie (Groningen 1974) 65. 
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 Verder streefde men naar doorbreking van traditionele grenzen (levensbeschouwingen, rassen, 
economische groeperingen) en naar de ontwikkeling van infrastructurele voorzieningen ‘die de 
mens zelfstandig en bewust kan gebruiken voor het bereiken van zijn eigen educatieve 
doeleinden’.136     
     Het idee van permanente educatie en de belangrijke bijdrage van bibliotheken in dit proces 
droegen er tegelijkertijd toe bij, dat de verzuiling van het bibliotheekstelsel een halt werd 
toegeroepen. In 1972 leidde dit proces tot de oprichting van één koepelorganisatie het 
Nederlandse Bibliotheek-  en Lectuurcentrum (NBLC) die in Den Haag gevestigd werd. De 
grootste verzuilde landelijke organisaties gingen hierin samen.137 
 
9.2    Wet op het Openbare Bibliotheekwerk 1975 
Het bibliotheekwezen kreeg in groeiende mate te maken met nieuwe ontwikkelingen en 
daarmee ook met overheidsbemoeienis. Kenmerkend voor de prioriteiten die het kabinet Den 
Uyl (1973 -1977) stelde, was dat in 1975 de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk werd 
aangenomen (vanaf het begin van de jaren zestig was er aan de uitwerking van die wet 
gesleuteld). Wim Meijer, staatssecretaris bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, was een van de belangrijkste theoretici van het welzijnsbeleid. Hij 
benadrukte in discussies rond de nieuwe wet het grote belang van openbare bibliotheken voor 
“het scheppen van nieuwe kennisverhoudingen (…) en gelijke kansen voor iedereen”.138 Deze 
beide waarden vond hij van groot belang voor het versnellen van het democratiseringsproces. 
Hij vond het vanzelfsprekend, dat de nieuwe wet tezijnertijd zou worden opgenomen in de nog 
voor te bereiden Kaderwet specifiek welzijn.139 
     Het uitgangspunt van de nieuwe bibliotheekwet was “een voor ieder bestemde en 
toegankelijke bibliotheek waar collecties van boeken, dagbladen, periodieken en audiovisuele  
middelen welke actueel zijn en representatief voor het culturele veld, beschikbaar worden 
gesteld”. De wet betekende erkenning door de landelijke overheid: ze beschouwde het 
bibliotheekwezen in het vervolg als een basisvoorziening en niet langer als sluitpost op de 
begroting.140 Dank zij de verruimde financiële middelen van de kant van de rijksoverheid werd 
de aandacht nog meer op het platteland gevestigd en vooral op het bereiken van de jeugd. 
Vooral in de buitenstedelijke gebieden werden nieuwe bibliotheken opgericht. Het beleid leek 
succes te hebben; de grote toeloop van lezers had vooral te maken met de contributievrijdom 
voor de jeugd tot achttien jaar. 141  Slechts twaalf jaar, tot 1987, bleef de wet van kracht. 
Uiteindelijk kwam de Kaderwet Specifiek Welzijn die het totale welzijnswerk (dus ook het 
bibliotheekwezen) zou regelen niet van de grond. Per 1 januari 1987 werd het openbaar 
bibliotheekwerk in de Welzijnswet ondergebracht. De rijksoverheid legde hiermee de 
verantwoordelijkheid voor openbare bibliotheekvoorzieningen nadrukkelijk bij de lagere 
                                                 
136  De la Court, Openbare bibliotheken en permanente educatie, 66-68. 
137  Pots, Cultuur, koningen en democraten, 318. 
138  Geciteerd in: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten, 318. 
139  Pots, Cultuur, koningen en democraten, 318. 
140  Website Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Gelezen 14-5-’09.        
141  Pots, Cultuur, koningen en democraten, 318, 319. 
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 overheden, met name bij provincies en gemeenten. Een motief voor de ingrijpende verandering 
in de subsidiëring was dat de bibliotheekorganisaties daardoor dichter bij de mensen zouden 
komen te staan, dat ze meer recht zouden doen aan plaatselijke omstandigheden en dat de 
betrokkenheid van de inwoners vergroot zou worden. 142  Welke argumentatie aan deze 
vooronderstelling ten grondslag lag, heb ik niet kunnen achterhalen.  
     Het principiële uitgangspunt van de rijksoverheid om vanuit Den Haag zo weinig mogelijk 
strikte regels stellen, had voor de openbare bibliotheken en voor de provinciale 
bibliotheekorganisaties diepgaande gevolgen, vooral op financieel gebied. De financiële 
bijdrage die het rijk tot dan toe aan lagere overheden uitkeerde voor de uitvoering van 
concrete, nauwkeurig omschreven taken, kwam te vervallen. In plaats daarvan kregen 
provincies en gemeenten een bedrag dat zij moesten gebruiken voor ‘welzijnsdoeleinden’, een 
ruim begrip. Als gevolg hiervan werden de openbare bibliotheken binnen een gemeente 
financieel afhankelijk van de welwillendheid  van de betreffende gemeenteraden. Met 
onderbrenging van het bibliotheekwerk in de Welzijnswet kwam er tevens een eind aan de 
contributievrijdom voor de jeugd tot 18 jaar, al was de gemeente vrij deze mogelijkheid van 
gratis lenen voor jongeren te handhaven(!).  
     Als groot bezwaar tegen de wet voerde de bibliotheken aan dat deze het bibliotheekwerk 
geheel in de sfeer van het vormingswerk plaatste, samen met de hulpverlening en het 
maatschappelijk opbouwwerk. De Welzijnswet kende geen doelstelling voor de openbare 
bibliotheek; ze miskende relaties met voorzieningen op het gebied van informatievoorziening 
bijvoorbeeld met andere bibliotheektypen, het onderwijs en culturele instanties. De 
bibliotheekwereld had dan ook een sterke voorkeur voor een nieuwe, eigen wet voor openbare 
bibliotheken, of een cultuur- of informatiewet.143 Omdat de bibliotheken vooral voor wat betreft 
dienstverlening aan het onderwijs en het vormings- en ontwikkelingswerk van grote betekenis 
konden zijn, was de aversie tegen de Welzijnswet terecht te noemen. 
     Met de inwerkingtreding van de nieuwe bibliotheekwet in 1975 brak er voor de bibliotheken 
in het algemeen en dus ook voor de Overijsselse plattelandsbibliotheken een periode aan van 
veel onrust. Naast externe problemen deden zich ook spanningen voor binnen de organisatie. 
Onduidelijkheden in de wetgeving, vergaande bezuinigingen, onderbezetting  en onvrede bij 
het personeel waren de oorzaak van veel complicaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
142  Schneiders, Lezen voor iedereen, 227. 
143  Schneiders, Lezen voor iedereen, 231, 233. 
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De Overijsselse Plattelandsbibliotheekcentrales vanaf 1975 tot aan de fusie in 1988 
 
Vanaf de samenwerking in 1967 functioneerden beide bibliotheekcentrales, PBC West- 
Overijssel en Overijssel-Oost, elk in hun eigen werkgebied. De CPBO was de provinciale 
centrale voor West-Overijssel en de KCVLO de centrale voor Overijssel Oost. Op plaatselijk 
niveau had de samenwerking gestalte gekregen door diverse samenvoegingen van katholieke 
en openbare bibliotheken. Vanaf 1967 werden de namen CPBO en PBC West-Overijssel door 
elkaar gebruikt. Een formele naamswijziging was nog niet ingevoerd, omdat in dat geval alle 
statuten, stichtings- en eigendomsakten veranderd zouden moeten worden. De naamswijziging 
wilde men koppelen aan de invoering van een nieuwe organisatievorm die langzamerhand 
noodzakelijk was geworden door uitbreiding van het aantal vestigingen en verruiming van de 
aard van de werkzaamheden. Bovendien was de verwachte invoering van een nieuwe 
bibliotheekwet een heet hangijzer, want deze zou ingrijpende gevolgen hebben voor het 
financiële beleid. PBC Overijssel-Oost kreeg te maken met soortgelijke problematiek. De 
financiële organisatie moest worden aangepast en in afwachting van definitieve regelingen 
werd de personeelsformatie bevroren. Collectie en huisvesting moesten het doen met concept-
normen. Dit alles leidde tot een zich jaren voortslepende personele onderbezetting. 144  De 
periode vanaf 1975 tot aan de fusie op 1 januari 1989 wordt hieronder in een chronologisch 
overzicht weergegeven. 
 
10.1    PBC West-Overijssel 
 
10.1.1   ‘Het jaar van de wet’ 
Zoals gezegd, heeft de invoering van de nieuwe wet in 1975 vergaande gevolgen gehad voor 
de betreffende bibliotheekorganisaties. ‘Het jaar 1975 zal in de geschiedenis van het 
bibliotheekwerk vermeld worden als “het jaar van de wet”, in de annalen van de CPBO als “het 
jaar van de benauwenis”.145 In het eerste halfjaar werd er nog subsidie verleend volgens de 
rijkssubsidievoorwaarden van 1921. De nieuwe bibliotheekwet hanteerde een heel nieuw 
systeem van subsidiëren dat - ingevoerd midden in het jaar 1975 – de financiële administratie 
ontregelde. De invoering van contributievrijdom tot 18 jaar en de afgekondigde personeelsstop 
zette het bibliotheekpersoneel onder onverantwoorde druk, evenals het feit dat er eisen werden 
gesteld ten aanzien van de openingsuren: volgens de nieuwe wet moesten de tijden van 
openstelling langzaam opgevoerd worden. Er ontstond grote achterstand in het werk. Het 
uitblijven van uitvoeringsbeschikkingen waarin de normering van het werk werd bepaald, 
bleven achterwege. De meeste extra activiteiten moesten worden stop gezet.146 Na 1 juli 1975, 
                                                 
144  HCO, Toegangsnr. 1341, Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van de  
     Overijsselse Bibliotheekdienst, 11,15. 
145  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel, 1975, p. 6. 
146  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel, 1975, p. 6. 
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 de datum waarop de nieuwe wet van kracht werd, kreeg de CPBO te maken met een stijging 
van uitleningen van gemiddeld 25% bij eenzelfde personeelsformatie en boekenbudget. In de 
maand oktober 1975 gingen de uitleencijfers zelfs met 30% omhoog in vergelijking met oktober 
1974. Het bestuur sprak over een ‘chaotische toestand en vrees voor liquidatieproblemen’.147 
Ook het feit dat de gemeenten voor het merendeel van de financiën verantwoordelijk werden 
geacht en dat de provincie op termijn niet langer bij zou dragen aan subsidiëring, viel verkeerd 
bij de bibliotheekcentrales. Zij hanteerden het argument dat de provincie een eigen culturele 
taak had.148  Het jaar 1976 werd door de bibliotheken gekarakteriseerd als het jaar waarin 
gewacht werd op publicatie van de Algemene Maatregelen van Bestuur. Na het verschijnen 
van de concept-maatregelen in februari 1976 met betrekking tot begroting, jaarrekening, 
regeling financiële bijdrage, dienstverlening en planprocedure, werden in december van dat 
jaar de concept-maatregelen gepubliceerd waarin normering met betrekking tot collectie, 
huisvesting, openingstijden en personeelsformatie. Dat het ontbreken van definitieve 
uitvoeringsbeschikkingen het bibliotheekwerk niet ten goede kwam, spreekt voor zich. Daar 
kwam nog bij,dat de heer Van Uxem op 1 juni 1976 met pensioen ging. 
 
10.1.2.   Jeugd- en schoolbibliotheekwerk 
Toch werd op een aantal terreinen de aanzet gegeven tot veranderingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van rayonvorming en het jeugd- en schoolbibliotheekwerk. Stagiaires van de 
Bibliotheek-Academie Groningen hadden  een rapport opgesteld over rayonvorming waarmee 
ze de gedachtevorming over decentralisatie van de organisatie op gang brachten. Een 
experiment met rayonvorming sloeg zo goed aan dat het bestuur van de PBC West-Overijssel 
in 1976 besloot ermee door te gaan.149 Een opmerkelijke activiteit in het kader van het jeugd- 
en schoolbibliotheekwerk was het taalontwikkelingsproject-Overijssel dat de 
plattelandsbibliotheek organiseerde in samenwerking met de Bond voor Plattelandsvrouwen 
verspreid over de locale afdelingen. In het kader van de taalontwikkeling van heel jonge 
kinderen werden er cursussen gegeven aan ouders van kleuters tot vier jaar om hen langs die 
weg kennis te laten maken met de mogelijkheden die de bibliotheek aan deze kinderen te 
bieden had. In een eerder stadium al hadden de plattelandsvrouwen leeskringen opgericht 
waarin  ze discussieerden over boeken met een literair gehalte. De belangstelling voor deze 
vorm van permanente educatie groeide gestaag. Ook werd een (zeer bescheiden) begin 
gemaakt met de aanschaf van dia’s en geluidscassettes.150    
Voor het jaar 1977 werden er geen nieuwe formatieplaatsen toegekend door de rijksoverheid. 
Daardoor konden er weinig of geen nieuwe ontwikkelingen van de grond komen. Toch werd er 
                                                 
147  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 396. Brief van het bestuur CPBO aan Gedeputeerde Staten van 
      Overijssel d.d. 6 november 1975. 
148  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 396. Toespraak voorzitter KCVLO voor de RONO (Regionale  
      Omroep N.O.-Nederland) d.d. 7 november 1975. 
149  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel  1976, p. 6, 9. 
150  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel, 1976, p. 12, 13. 
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 een fulltime jeugdbibliothecaresse aangesteld toen in de loop van dat jaar het 
schoolbibliotheekwerk losgekoppeld werd van het jeugdbibliotheekwerk.151  
 
10.1.3   Reorganisatie op directieniveau 
 De tweede helft van de jaren zeventig, waarin bovendien een aantal interne en externe 
organisatierapporten verscheen, was een roerige periode. Er werd een afdeling financieel-
economische zaken ingesteld en er kwam een taakafbakening binnen de directie tussen de 
nieuw benoemde economisch directeur, de heer J. Veldhuijzen en de directeur-bibliothecaris, 
mejuffrouw C. Goudswaard.152 ; met het vertrek van Van Uxem kwam er een eind aan de 
bezoldiging van de bestuursfuncties secretaris-penningmeester. Ontkoppeling van de twee 
bestuursfuncties werd doorgevoerd. De nieuwe economisch directeur werd benoemd als 
secretaris van het bestuur en hij werd tevens secretaris van de lokale stichtingen. In de 
plaatselijke stichtingsbesturen ontstond door het vertrek van de heer Van Uxem eveneens een 
vacature voor het penningmeesterschap. Tot 1 oktober 1978 bleef Van Uxem nog lid van het 
bestuur van de PBC West- Overijssel. De problematiek van de nieuwe bibliotheekwet en het 
verschil van inzicht binnen het bestuur blokkeerden geruime tijd een verdere uitwerking van de 
beleidslijnen. Het jaarverslag van 1978 stelde vast, dat ‘de organisatiestructuur van het bedrijf 
sinds 1953 geen wezenlijke veranderingen heeft gekend behoudens geïmproviseerde 
aanpassingen, voortvloeiende uit schaalvergroting en maatschappelijke omstandigheden. Dit 
heeft geleid tot spanningen en onzekerheden waarbij langzaam maar zeker dat wat oud en 
vertrouwd was verdween, zonder dat nieuwe lijnen duidelijk gestalte konden krijgen’. ‘Hopelijk 
biedt 1979 de mogelijkheid door middel van bezinning en reorganisatie de gewenste 
duidelijkheid te scheppen’. 153  Een van de gevolgen van de ontstane situatie was dat 
mejuffrouw Goudswaard, directrice en mede-pionier van het eerste uur, in december 1977 met 
ziekteverlof was gegaan. Per 1 januari 1980 zou zij ontslag nemen. In 1979 besloot het bestuur 
een onderzoek te laten instellen naar de sterke en zwakke punten van de organisatie. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd door Accountantskantoor Moret &Limperg, afdeling organisatie- en 
automatiseringsadviezen. Het zou tot eind 1979 duren voordat de nieuwe organisatie- en 
bestuursstructuur formeel werden doorgevoerd.  
 
10.1.4   Bezuinigingen en contributieverhoging 
Eind 1980 maakte de rijksoverheid opnieuw bezuinigende maatregelen bekend. De 
contributievrije leeftijd werd teruggebracht tot 16 jaar en de contributie ging tegelijkertijd fors 
omhoog. In 1981 was er nog altijd een tekort aan personeelsuren, omdat het Ministerie van 
CRM die niet subsidieerde. Alleen dank zij natuurlijk verloop hoefde er geen ontslagen te 
vallen. Ook de in 1979 door het College van Gedeputeerde Staten ingestelde vacaturestop 
bleef van kracht met gevolg dat een vacature van rayondirecteur niet vervuld kon worden. Door 
                                                 
151  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC  West-Overijssel 1977, p. 5, 9. 
152  HCO, Toegangsnr.1341. Inleiding Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers van de  
     Overijsselse Bibliotheekdienst, 11. 
153  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1978, p. 8. 
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 een geschil tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de PBC kon er nog steeds geen 
uitvoering worden gegeven aan het besluit een tweehoofdige directie aan te stellen. In april 
1981 stelde het bestuur een commissie in die de automatisering van de uitleen- en 
catalogusadministratie moest vaststellen. Aan het eind van het jaar werd een begin gemaakt 
worden met de voorbereidingen tot invoering van het systeem Automated Library Systems 
(ALS). ‘De overgang van een sterk gecentraliseerde instelling met overheersende persoonlijke 
inbreng van de leiding naar een meer gedecentraliseerde vorm bleek een proces te zijn van 
vallen en opstaan’. 154 
     Het landelijk bibliotheekbeleid van de rijksoverheid in 1982 kenmerkte zich als een beleid 
waarmee geprobeerd werd grip te krijgen op de kosten van het openbaar bibliotheekwerk. De 
wetswijzigingen, de contributies, het profijtbeginsel, het waren volgens de bibliotheekwereld 
allemaal pogingen om de rijksbijdrage te beperken. De Bibliotheekwet was niet die steunpilaar 
geworden waarop het bibliotheekwezen had gehoopt. Op 20 april 1982 werd een gewijzigd 
Besluit Contributie in de Staatscourant gepubliceerd.  
 
10.1.5   Nieuwe ontwikkelingen 
Er tekende zich daarnaast een heel nieuwe technologische ontwikkeling af. De chip, destijds 
het summum van moderne computertechniek, deed zijn intrede in de bibliotheek. De 
voorspelling was dat door invoering ervan de inbreng van de bibliothecaris sterk zou 
veranderen. Men maakte een begin met automatisering van de uitleningen en de catalogi en er 
werden (opnieuw) diverse databankbestanden in gebruik genomen. Ondanks vele problemen 
waren er ook positieve ontwikkelingen. De jeugdbibliotheekdienst bleef groeien. Er werd meer 
en meer een beroep gedaan op de dienstverlening van de schoolbibliotheekdienst, ook door 
het voortgezet onderwijs. Er kwamen uitgaven van Teleac en de Open School in het aanbod. 
Ook was er aandacht voor speciale groeperingen, met als gevolg dat er een Turkse 
startcollectie van tweehonderd boeken in de bibliotheek kwam. Aan het eind van het jaar, op 1 
november 1982, benoemde het bestuur de heer H. Middelveld als adjunct-directeur van de 
CBD West-Overijssel.155  
     Per 1 januari 1983 werd de minimumcontributie verhoogd van f. 12,50 naar f. 18.-.156  Het 
bibliotheekbeleid van de PBC stond dat jaar in het teken van het zoeken naar oplossingen voor 
een aantal interne problemen en van de confrontatie met de beleidswijzigingen van de 
regering. In het voorjaar van 1983 voerde West-Overijssel een ingrijpende reorganisatie door 
op basis van de nota Organisatie en Organen. In deze nota werd een nieuwe ordening van de 
bedrijfsonderdelen opgezet, gespecificeerd in doel, taakstelling en personeelsformatie. In 
december 1983 volgde een tweede herstructurering. Daarmee kwam een herindeling van de 
organisatie tot stand: achttien afdelingen werden teruggebracht tot vier afdelingen, drie 
diensten en een directie.157 In dit jaar waren de contacten met PBC-Oost zeer intensief. Zowel 
                                                 
154  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 110. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1981,  p. 8, 9, 10. 
155  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1982, p. 15, 18.  
156  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1982,  p. 10, 11. 
157  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1983, p. 24. 
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 op beleidsniveau als op praktisch niveau wisselden de besturen van de twee organisaties veel 
informatie uit. Er vonden gesprekken plaats over concrete samenwerking met betrekking tot 
financieel-economische zaken. Om onduidelijke redenen wilde PBC-Oost niet ingaan op de 
voorstellen van de CBD.158        
       Om de automatisering van de grond te krijgen werd er een stuurgroep ingesteld die 
samenwerkte met enkele sub-werkgroepen. Aangezien de stuurgroep niet stuurde, maar 
eerder tegenwerkte, koos men op den duur voor een andere vorm. Er kwamen projectgroepen 
om de automatisering voor allerlei onderdelen op touw te zetten. Het bestuur schafte een 
micro-computer aan (SINCLAIR ZX Spectrum), waarmee een begin werd gemaakt met het 
opslaan van statistische gegevens. Na veel discussies gingen eind 1983 de eerste vrijwilligers 
binnen de organisatie aan het werk. Voor wat betreft de volwaseneneducatie kwam er een 
concept-beleidsplan met als uitgangspunt een materialenbank voor volwassenen en 
abonnementen op specifieke tijdschriften. De leeskringen voor plattelandsvrouwen floreerden 
nog steeds.159  
 
10.1.6   Nieuwe bezuinigingsronde 
Inmiddels protesteerde de bibliotheekwereld luid en duidelijk tegen de aangekondigde 
rijksbezuinigingen. Hier volgen enkele citaten, onder andere uit een toespraak van de heer Van 
Walsum, burgemeester van Den Ham en voorzitter van de Provinciale Bibliotheek Centrale 
West. Tijdens een werkbezoek van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(WVC), Elco Brinkman, aan de PBC West-Overijssel, stelde Van Walsum, dat de voorgestelde 
bezuinigingen ‘regelrechte afbraak betekenden van datgene wat nog in opbouw was’. En 
verder dat ‘het rode potlood verwachtingen schrapt die de overheid zelf heeft gewekt. Het 
doorkruist idealen die zij heeft gedeeld en het zet een streep door de activiteiten waarvan zij 
veelal heeft erkend dat zij nuttig waren’.160 In de provincie Overijssel  werd een actieweek 
georganiseerd van 19 - 24 september 1983 waarin protesten opklonken tegen de desastreuze 
(landelijke) bezuinigingsvoornemens van het ministerie: voor 1983 15 miljoen en voor 1984 55 
miljoen gulden. In 1985 en 1986 zou er elk jaar nog eens 2,5 miljoen bovenop komen.161 In een 
telegram gericht aan de Tweede Kamerleden deed de Centrale West-Overijssel een dringende 
oproep de voorgenomen bezuinigingen te temporiseren om onherstelbare schade te 
voorkomen.162 
     In het verslagjaar 1984 werd vastgelegd dat in dat jaar de werkgelegenheid ‘sterk werd 
bedreigd’. Op 9 februari 1984 werd de derde wijziging van de Wet op het Openbare 
Bibliotheekwerk gepubliceerd. Die wetswijziging was noodzakelijk om de grote bezuinigingen 
die het ministerie had aangekondigd te realiseren. De tarieven gingen in ’84 opnieuw fors 
                                                 
158  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1983, p. 28. 
159  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1983, p. 47, 48, 52, 67. 
160  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 153. Toespraak Van Walsum, d.d. 17 augustus 1983. 
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     contacten met de pers. 
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 omhoog. De groei van het aantal lezers stagneerde. Mede dank zij extra inspanning van de 
provincie en de interne reorganisatie van 1983 kon de organisatie overeind blijven. 
 
10.1.7   Ingrijpende veranderingen   
In december 1984 kwamen Gedeputeerde Staten met een ingrijpend beleidsplan voor het hele 
Overijsselse bibliotheekwerk. Uiterlijk 1 januari 1989 moest het ten uitvoer zijn gebracht. Een 
verdeling van de provincie in twee bijna even grote werkgebieden met een centrale organisatie, 
een zogenaamde netwerkorganisatie met een centrumbibliotheek, lag ten grondslag aan het 
plan van G.S. De provincie gaf hiermee ook de mogelijkheid een on-line automatisering van het 
mediabestand, de catalogus, de leden en de uitleningen te ontwikkelen.163     
     In 1985 werden - landelijk gezien – de gevolgen bekend van de bezuinigingen van het jaar 
daarvóór: het aantal betalende leden daalde met 6,5 procent, en de jeugdleden met 3,5 
procent. Het gemiddelde contributiebedrag steeg tot 22 gulden. Toch brachten de jaren 1985 
en 1986 herstel: ‘het positieve van de bezuinigingen is geweest dat er met veel creativiteit werd 
gezocht naar oplossingen’. Ook de rol van de gemeentelijke en de provinciale overheid was in 
deze periode van belang: gemeente en provincie vingen een aanmerkelijk deel op van de 
bezuinigingen. Voor zowel 1985 als 1986 stelden ze een overgangsfinancieringsregeling in.164 
In 1985 had er nog een enkele keer bestuurlijk overleg over de toekomstige structuur van de 
organisatie plaatsgevonden met de PBC Overijssel-Oost. Door verschil in inzicht bleef verder 
contact in 1986 achterwege.165 Intussen was de automatisering volop in gang gezet. 
    In januari 1986 ondertekende het bestuur de contracten met ALS, de 
automatiseringsleverancier. In mei van dit jaar werd de centrale computer geïnstalleerd. Op 17 
december 1986 besloten Provinciale Staten het beleidsplan van 1984 definitief te maken. Voor 
de provincie Overijssel zou één Overijsselse Bibliotheekdienst (OBD) in het leven geroepen 
worden. De bedoeling hiervan was, de beide bibliotheekcentrales te doen opgaan in één 
netwerk. Tegelijkertijd werd besloten de subsidiëring aan de CBD West-Overijssel en de CBD 
Overijssel-Oost per 31 december 1988 te beëindigen. Aan dit besluit was vier jaar van 
discussie voorafgegaan. Realisatie moest per 1 januari 1989 een feit zijn.166  
     Het mag geen verbazing wekken dat een zo ingrijpend besluit de gemoederen nogal in 
beweging bracht. Het besluit van Provinciale Staten markeerde een belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van de Overijsselse Plattelandsbibliotheek omdat ze hierdoor in feite ophield te 
bestaan. Uit een hoofdartikel van het Hengelo’s Dagblad van 20 oktober 1986 bleek dat de 
Overijsselse bibliotheekwereld sterk verdeeld was over de plannen van Provinciale Staten om 
één grote bibliotheekdienst op te richten in plaats van de bestaande centrales West en Oost-
Overijssel. In tegenstelling tot de opvatting van zijn collega J. Metz, directeur van de centrale 
Oost, juichte de heer H. Middelveld van de centrale West het voorstel van Gedeputeerde 
Staten van harte toe. Een fusie bood volgens Middelveld ‘de beste vooruitzichten om ook in de 
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164  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 111. Jaarverslag PBC West-Overijssel 1985/86, p.  19, 28. 
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 toekomst te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om nieuwe vormen van informatie te 
kunnen aanbieden’.167 De argumenten van de heer Metz van de centrale Oost-Overijssel tegen 
de voorgenomen fusie komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
     Het jaar 1987 was vooral het jaar van de fusie. In 1987 begonnen de onderhandelingen met 
Overijssel-Oost vorm te krijgen, hoewel Oost zich aanvankelijk sceptisch bleef opstellen 
tegenover de fusieplannen. Gelukkig bleef de verdeeldheid niet langdurig bestaan. In dat jaar 
kwam ‘niet alleen een nieuw inzicht, maar ook een nieuwe organisatie in zicht’.168 1987 was 
eveneens een jaar van intensieve samenwerking tussen de ondernemingsraden van west en 
oost. Ook voor deze instanties was het fusieproces ingrijpend: voor de nieuwe 
ondernemingsraad van de Overijsselse Bibliotheek Dienst werd het functioneren er immers niet 
eenvoudiger op. Onder invloed van de Welzijnswet werd de tendens tot decentralisatie sterker, 
zodat veel bedrijfsregelingen niet meer centraal bepaald zouden kunnen worden.  
      Het verslagjaar 1988 is de geschiedenis ingegaan als het laatste jaar van de PBC West-
Overijssel. Het was een turbulent jaar. Met de formele totstandkoming van de fusie op 1 januari 
1989 kwam er een einde aan jaren van onderzoek naar en discussies over netwerk- en 
samenwerkingsmodellen.  
 
10.2   PBC Overijssel-Oost 
Invoering van de nieuwe bibliotheekwet heeft voor de bibliotheekcentrale Overijssel-Oost in 
grote lijn dezelfde negatieve gevolgen gehad als voor de collega-organisatie in West-
Overijssel. In Overijssel-Oost bestond ook veel weerstand tegen het feit dat de voorlopige 
concept-uitvoeringsmaatregelen en vooral die met betrekking tot de normering pas eind 1976 
openbaar werden gemaakt. Deze gang van zaken zorgde voor veel stagnatie die in elke tak 
van dienst doorwerkte. Daar kwam nog bij dat volgens de nieuwe wet de administraties van de 
diverse aangesloten openbare bibliotheken door de centrale verzorgd moesten gaan worden. 
Als gevolg van deze ontwikkeling moest de staf worden uitgebreid met een hoofd financiële 
administratie. Ondanks de veelheid aan problemen waren er in Overijssel-Oost ook gunstige 
ontwikkelingen. Op 20 november 1975 werd in Borne een grote nieuwe centrale geopend. Ook 
in Rossum kwam een nieuw filiaal van de grond. Rossum was tot dan toe aangewezen 
geweest op de bibliobus die gemiddeld per middag zevenhonderd (!) uitleningen boekte. Het 
bestuur ontwikkelde diverse plannen voor nieuwbouw. De nieuwbouwplannen konden 
gerealiseerd worden doordat de rijksoverheid in het kader van werkloosheidsbestrijding vanaf 
1973 financiële middelen ter beschikking had gesteld voor bouw- en renovatieplannen.169 
     In Overijssel-Oost bestond eveneens veel weerstand tegen het feit dat de voorlopige 
concept-uitvoeringsmaatregelen en vooral die met betrekking tot de normering pas eind 1976 
openbaar werden gemaakt. Deze gang van zaken zorgde voor veel stagnatie die in elke tak 
van dienst doorwerkte. Daar kwam nog bij dat volgens de nieuwe wet de administraties van de 
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 diverse aangesloten openbare bibliotheken door de centrale verzorgd moesten gaan worden. 
Als gevolg van deze ontwikkeling moest de staf worden uitgebreid met een hoofd financiële 
administratie. 
 
10.2.1   Scripta Transisalana 
In het verslagjaar 1976 maakte men een begin met het opstellen van een tweede deel van het 
trefwoordenregister Scripta Transisalana, catalogus van de Overijsselse literatuur. Deze 
Overijssel-collectie, bevat een verzameling boeken, boekwerken, brochures tijdschriften, 
topografische prenten, grammofoonplaten, films etcetera. Het verzamelgebied richt zich op de 
hele provincie Overijssel.170 Al sinds 1948 was de verzameling in bezit van PBC Oost. In het 
voorwoord bij de catalogus van 1973, het eerste deel, is een woord van dank gewijd aan de 
collega’s van de bibliotheekcentrale West-Overijssel die de catalogus aanvulden met circa 
zeshonderd titels waarover West beschikte. 
 
Kaart Twente, Overijssel-collectie 
Uit: Dick ter Harmsel (red.), Van pen tot pc, 1998 
 
10.2.2   Gevolgen invoering Bibliotheekwet 
In 1977 was er nog steeds sprake van ‘onrust en verwarring’als gevolg van invoering van de 
bibliotheekwet: ‘Zowel nationaal als regionaal en lokaal is een zekere apathie te constateren 
ten opzichte van de groeiende hoeveelheid achterstallig werk, het achterwege blijven van de 
toewijzing van extra personeel en het nauwelijks kunnen ontplooien van nieuwe initiatieven in 
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 de dienstverlening’. Ondanks de moeilijkheden en het gebrek aan personeel maakte de 
centrale een begin met het inrichten van een mediatheek.171 
     Tot in 1978 heerste er onzekerheid over uitvoering van de Algemene Maatregelen van 
Bestuur vooral waar het de onderdelen collecties, huisvesting en openstelling betrof. De 
regelingen voor het personeel hadden nog steeds een tijdelijk karakter. Volgens het jaarverslag 
was 1978 toch een goed jaar gezien het aantal uitleningen dat was toegenomen met 2,4%. 
Hoewel dit geen uitbundige toename was, zag het bestuur dit toch als een verheugend 
verschijnsel, in het licht van de kleiner wordende gezinnen. 
 
10.2.3     Positieve ontwikkelingen 
Ondanks de problemen in voorgaande jaren waren er toch ook gunstige ontwikkelingen te zien, 
zoals een bescheiden toename van het aantal uitleningen en het tot stand komen van een 
mediatheek. In het kader van democratisering  werd een eerste stap gezet naar meer inspraak 
van het personeel in de vorm van een commissie ter voorbereiding van een 
ondernemingsraad.172 Een nieuwe collectie van ongeveer driehonderd boeken, documenten en 
tijdschriften, alle betrekking hebbend op de Moderne Devotie, kwam in 1979 ter beschikking 
van de bibliotheekcentrale. De collectie werd als aparte eenheid in de Scripta Transisalana 
opgenomen. In ditzelfde jaar startte de Schooldienst met project-collecties voor scholen. Vooral 
het voortgezet onderwijs deed dikwijls een beroep op begeleiding van de Schooldienst in 
verband met de schoolmediatheek.173 
     In het verslagjaar 1980 nam de heer R. Heerink na meer dan 28 jaar de directie te hebben 
gevoerd, afscheid. De heer J. Metz volgde hem op. Ondanks toename van het aantal 
uitleningen bleef uitbreiding van het aantal formatieplaatsen achterwege. In 1980 werden er 
270 Turkse jeugdboeken aangeschaft. Het totaal van in de Turkse taal geschreven boeken 
kwam hiermee op vijfhonderd. 174 
     Behalve boeken en audio-visuele materialen breidde vanaf 1981 het aanbod zich verder uit 
met talencursussen, 8 mm. films, een collectie bladmuziek in de centrale bibliotheek en 
collecties grammofoonplaten in enkele filialen. In het verslagjaar was circa 32% van de 
bevolking in het werkgebied als gebruiker ingeschreven bij een van de negentien plaatselijke 
bibliotheken en drie bibliobussen. De in 1980 aangespannen AROB-procedure om toekenning 
van een halve formatieplaats bleek in 1981 geen resultaat te hebben gehad, terwijl de 
hoeveelheid werk toenam. In 1980 verscheen in eigen beheer zonder subsidiëring van de kant 
van de overheid deel twee van de Scripta Transisalana, catalogus van Overijsselse Collectie. 
Bovendien verscheen er in 1981 een geannoteerde catalogus over Joan Derk van der Capellen 
tot den Pol, een Overijssels patriot aan wie de Twentse bevolking veel te danken heeft gehad. 
(Deel 3 van Transisalana verscheen in 1986). De bibliobusdienst boekte in 1981 via dertig 
busposten om en nabij 315.000 uitleningen. Met dit aantal scoorde de bibliobus de meeste 
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 uitleningen in vergelijking met de aangesloten bibliotheken. De organisatie bereikte in het 
verslagjaar een nieuwe mijlpaal met een totaal aantal uitleningen van ruim twee miljoen.175  
 
10.2.4   Gevolgen van bezuinigende maatregelen 
In 1984 deden de overheidsbezuinigingen zich sterk voelen: stabilisatie tot achteruitgang in het 
aantal uitleningen, door forse verhogingen van contributie en/of leengeld. De vacaturestop van 
de Provincie bracht de centrale diensten van de PBC tot een nauwelijks aanvaardbare 
personeelsbezetting terug. Gevolg was ondermeer een gedeeltelijke sluiting tijdens de 
zomervakantie.176 
     1985 werd ervaren als een jaar waarin op organisatorisch gebied en op de werkvloer een 
steeds zwaarder beroep op de medewerkers werd gedaan. De oorzaak hiervan was te vinden 
in het uitblijven van een duidelijke provinciale netwerkstructuur en als gevolg daarvan het 
achterwege blijven van een gerichte materiële ondersteuning voor het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven en projecten. Bovendien was er grote vraag ontstaan naar videobanden en dit was 
onder meer oorzaak van extra werkbelasting. De muziekafdeling groeide sterk: behalve naar 
grammofoonplaten, muziekcassettes, videobanden en bladmuziek was veel vraag naar 
c.d.’s.177  
 
10.2.5   Protesten tegen fusie   
 Het besluit van Provinciale Staten d.d. 17 december 1986 om tot fusie van de twee 
bibliotheekcentrales over te gaan zonder daarbij de financiële, personele en materiële 
consequenties te belichten, bracht vooral in PBC Overijssel-Oost veel onrust teweeg. Directie 
en bestuur stelden zich hier strijdbaar op ten aanzien van de plannen van het Provinciaal 
Bestuur. Niet alleen het samenbrengen van de twee bibliotheek-organisaties in één stichting 
(Overijsselse Bibliotheek Dienst) zette kwaad bloed, maar vooral het besluit van Provinciale 
Staten om de subsidies aan beide instanties te beëindigen.178 De bij PBC-Oost aangesloten 
stichtingen en PBC-Oost zelf dienden diverse bezwaarschriften in bij de Raad van State.179 
         Intussen was er van alle kanten felle kritiek geuit door organisaties, verenigingen en 
particulieren uit heel Twente. In de loop van de tijd kwamen er onder andere verontwaardigde 
reacties vanuit onderwijskringen, heemkundegroepen, de Culturele Raad, verschillende 
gemeenten en van (amateur)historici. Vooral onder deze laatste groepering was grote 
commotie ontstaan over het mogelijk verdwijnen van de kostbare Overijssel-collectie. 
Gedeputeerde Staten waren namelijk van mening dat de collectie beter bruikbaar gemaakt kon 
worden door haar bij de Openbare Bibliotheek in Zwolle en Enschede onder te brengen. ‘En 
dat, aldus de heer Metz, ‘terwijl de besturen van de twintig over tien plaatsen verdeelde 
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 Twentse plattelandsbibliotheken de aanschaf van de boekwerken mogelijk hebben gemaakt’. 
Metz was van mening ‘dat Twente de Overijsselcollectie niet mag verliezen, zodat de 
streekonderzoekers uit het oosten van de provincie, waar ze het talrijkst zijn, de benodigde 
gegevens binnen bereik houden’.180 Hoogstwaarschijnlijk heeft de Provincie Overijssel mede 
door het overstelpend aantal reacties uit heel Twente besloten de huisvesting van de 
Overijsselse Bibliotheek Dienst in Nijverdal, te realiseren. ‘Een duidelijker onderstreping van het 
erkende belang van de waardevolle Overijssel-collectie valt nauwelijks te geven’.181 
 
10.2.6   Realisering van de fusie 
Een uiterst moeizame onderhandelingsperiode kwam ten einde nadat directeur J. Metz in 
oktober 1988 schriftelijk aan Provinciale Staten had meegedeeld dat de AROB-procedure 
stopgezet kon worden, want: ‘afwegingen van organisatorische aard en afwegingen met 
betrekking tot de grote personele belangen die op het spel staan, hebben tot dit besluit geleid, 
hoewel we nog steeds van mening zijn dat reële netwerkvorming de meeste kans zou hebben 
gehad binnen een tweenetwerkenstelsel’. 182  De positieve kanten van de fusie werden 
opgesomd in een werkdocument: ‘Er zouden geen arbeidsplaatsen verloren gaan. Er zou een 
sociaal plan komen waarin regelingen waren opgenomen om de nadelige effecten voor het 
personeel op te vangen. Door realisering van de fusie zou worden voldaan aan het besluit van 
Provinciale Staten. Daardoor zou financiering door de provincie zekergesteld worden, evenals 
financiering van de investeringen in de centrale configuratie van de ALS-automatisering’.183 
Vanaf 1 januari 1989 namen de directeuren, J. Metz en H. Middelveld zitting in de Raad van 
Bestuur van de nieuwe organisatie, waarvan ze beurtelings voorzitter waren.184 
     Op 8 april 1988 werd gezamenlijk met PBC-West het 40-jarig bestaan gevierd. Met de fusie 
op 1 januari 1989 en tegelijkertijd daarmee de oprichting van de Overijsselse Bibliotheek 
Dienst, kwam er een einde aan een periode van veertig jaar provinciaal 
plattelandsbibliotheekwerk. Bibliotheekwerk dat groot geworden is dankzij de onvermoeibare 
inzet van de pioniers van het eerste uur, de bestuurders van beide organisaties en de werkers 
in het veld, onder wie in later jaren ook veel vrijwilligers. Mede dank zij hun professionaliteit, 
hun volharding en hun enthousiasme is er nu in vrijwel alle dorpen en steden van Overijssel 
een goed georganiseerde, modern ingerichte openbare bibliotheek. Een groot aantal modern 
ingerichte bibliotheken verspreid over de hele provincie hebben zij nagelaten aan de 
plattelandsbevolking in het besef dat bewoners van het platteland in Overijssel evenveel recht 
hebben op scholing en ontwikkeling als de bevolking in de steden. 
 
                                                 
180  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 425. Dagblad Tubantia d.d. 29 oktober 1986. Citaat in: Fusie    
     PBC’s Oost- en West-Overijssel nadelig voor amateur-historici. Overijssel-collectie weg uit Twente. 
181 Ter Harmsel (red.), Van pen tot pc, 95. 
182  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 423. Brief van directeur PBC-Oost, de heer J. Metz, aan   
      Provinciale Staten d.d. 26 oktober 1988. 
183  HCO, Toegangsnr. 1341, inv. nr. 423. Losse aantekening Fusieredenen d.d. oktober (?) 1988,  
       niet getekend. 
184  Telefonisch interview met de heer J. Metz d.d. 7 dec. 2009. 
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Conclusie 
 
De probleemstelling van mijn scriptie behandelt de vraag in hoeverre het verschijnsel 
modernisering kon doordringen in de organisatie van een provinciale bibliotheekcentrale in de 
jaren tussen 1948 en 1988. Met behulp van het theoretisch concept modernisering is het 
mogelijk verschillende factoren te duiden die in het ontwikkelingsproces van de beide 
bibliotheekcentrales al dan niet een rol hebben gespeeld. Mijn onderzoek heeft geleid tot de 
volgende conclusies.  
 
Voor West-Overijssel geldt het volgende. Initiator en organisator van de Centrale 
Plattelandsbibliotheek van West-Overijssel, Abraham van Uxem, streefde vanaf de oprichting in 
1948 naar professionaliteit. Van Uxem, maakte deel uit van de na-oorlogse nieuwe 
bestuurselite; hij had zowel sociologie als economie gestudeerd. Zijn benadering was neutraal-
wetenschappelijk. Van Uxem was terdege gericht op de sociologische aspecten waarmee op 
het platteland rekening gehouden moest worden. Daarnaast wist hij door zijn kennis van 
bedrijfs-economie de organisatie in goede banen te leiden. Een centraal geregelde 
bedrijfsvoering vond hij een eerste vereiste. Als gevolg van de centrale opzet kon er efficiënt 
gewerkt worden. Bij het uitwerken van bouwplannen ging Van Uxem zeer doelmatig te werk. 
Door het merendeels herhalen van eerdere bouwtekeningen bespaarde hij veel geld op 
ontwerpkosten. De bibliotheekgebouwen waren uiterst efficiënt en simpel van opzet, dus 
kostenbesparend. Professionaliteit paste hij ook toe bij de benoeming van de directrice, 
mejuffrouw Cl. M. Goudswaard, die ruime ervaring had als bibliothecaresse en als directrice 
van een middelgrote bibliotheek. Vanuit zijn visie past Van Uxem in het stramien van denken 
over beheerste modernisering.  
     In Oost-Overijssel was na 1948 het verschijnsel modernisering in het bibliotheekdomein van 
de katholieke centrale nog niet tot ontwikkeling gekomen. De rooms-katholieke kerkelijke 
overheid oefende nog steeds grote invloed uit, ook op het lezen. In de eerste twaalf tot vijftien 
jaar van het bestaan van de KCVLO bleef deze situatie ongewijzigd. Pas vanaf het begin van 
de jaren zestig kwam er enige verandering in. In katholieke kring werd vanaf die tijd meer en 
meer het recht opgeëist zich individueel te kunnen ontplooien. De secularisatie als uitvloeisel 
van het moderniseringsverschijnsel won heel langzaam aan invloed binnen de katholieke 
lectuurvoorziening. De KCVLO was een voorbeeld van een verzuilde instelling, of anders 
gezegd, een voorbeeld van de na-oorlogse herzuiling. Geleidelijk aan kreeg de moderne 
tijdgeest toch vat op de bestuurders van de KCVLO. In 1967 kwam het uiteindelijk tot 
samenwerking tussen Oost en West. In de eerste negentien jaar van haar bestaan bleef Oost 
voor het merendeel vasthouden aan eigen inzicht en principes. De werkwijze en vooral de 
principiële opstelling van bestuurders van de katholieke organisatie past naar mijn mening 
binnen het kader van de betwiste modernisering. Resumerend kan gezegd worden dat de 
organisaties beide een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt.  
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       Mijn  slotconclusie is, dat de bibliotheekorganisatie in haar geheel geplaatst moet worden 
binnen het theoretisch kader van de betwiste modernisering. Mijn conclusie komt voort uit de 
overweging dat het bijna twintig jaar heeft moeten duren voordat tenslotte een vorm van 
samenwerking tussen de twee organisaties gevonden kon worden. 
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 Bijlage  
 
Overheidsbeleid en openbare bibliotheken 185                                                       
   
Globaal overzicht rijkssubsidie bibliotheken van 1907 tot 1947 
In 1907 nam de erevoorzitter van de Groningse Openbare Bibliotheek, tevens lid van de Eerste 
Kamer het inititatief, de liberale minister van Binnenlandse Zaken, mr. P. Rink te vragen of hij 
rijkssubsidie zou willen verlenen aan de openbare leeszalen en bibliotheken in Nederland. Het 
antwoord was negatief. Naar aanleiding van dit antwoord dienden de openbare bibliotheken 
ieder voor zich in mei 1907 een eerste verzoek in tot rijkssubsidie. In totaal werd een bedrag 
gevraagd van 5.150 gulden. Uitvoerige discussies in de Tweede Kamer volgden, waarbij veel 
(denkbeeldige) problemen werden aangedragen. Van confessionele zijde, vooral van de kant 
van de rooms-katholieken kwamen principiële bezwaren, want grote delen van de bevolking 
zouden ‘nog niet rijp zijn’. Bij stemming hadden de voorstanders de minimale meerderheid van 
één stem. De minister volgde de argumentatie van de leeszaalpioniers, zoals ook later de 
rijksoverheid het nut van openbare bibliotheken steeds zou verdedigen. Toch zou de overheid 
pas in 1975 zelf doelstellingen op papier zetten in de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk 
     In 1908 na de val van het kabinet bracht de nieuwe minister, Mr. Th. Heemskerk, (ARP), de 
rijkssubsidie terug tot een bedrag van 3.050 gulden. Hij deelde mee dat deze subsidie 
eenmalig was, omdat hij eerst een onderzoek wilde laten doen naar de openbare bibliotheken. 
Ook op de begroting voor 1909 en 1910 ontbrak de subsidiepost. De Centrale Verening van 
Openbare Bibliotheken (CV) kreeg op verzoek van haar bestuur een bedrag van vijfhonderd 
gulden van de rijksoverheid. Door toekenning van deze subsidie werd het mogelijk te wijzen op 
de onpartijdigheid van de CV als vertegenwoordiging van verschillende richtingen (politiek en 
godsdienstig). De onpartijdigheid droeg ertoe bij dat de overheid de CV ging zien als 
onderhandelingspartner en ook als advieslichaam voor de openbare bibliotheken. 
                                                                                                           
 Eigen bijdrage   
 In maart 1910 verscheen het rapport Statistiek der Openbare Leeszalen en Bibliotheken 
waarin gedetailleerde gegevens over 622 bibliotheken, in hoofdzaak volksbibliotheken van 
beperkte omvang met in hoofdzaak ontspanningslectuur. Duidelijk was dat rijkssubsidie aan  
honderden van deze instellingen zou leiden tot minimale bedragen en maximale versplintering. 
Met een advies aan de minister in juni 1910 nam de CV afstand van het volksbibliotheekwerk 
ten gunste van de openbare bibliotheken; de overheid volgde hierin, de eerste rijkssubsidie 
werd vastgelegd volgens de formule 1,5P=G+R, ofwel: particuliere bijdragen uit contributies 
van leden (P) vormden het uitgangspunt; subsidies van gemeente (G) en rijk (R) bedroegen 
                                                 
185  Deels overgenomen uit: M.A.J. van den Besselaar en P. Schneiders,‘Overheidsbeleid en de openbare  
       bibliotheken in Nederland in: Rathenau Instituut (red.), Toeval of Noodzaak? Geschiedenis van 
      de overheidsbemoeienis met de informatievoorziening. (Den Haag, 1995) 129-172. 
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 tezamen anderhalve keer de particuliere bijdragen. Dit totaal zouden rijk en gemeente  als 
overheidssteun in de exploitatie bijdragen, maar de rijksbijdrage zou de gemeentelijke nooit 
kunnen overtreffen. De subsidie van het rijk nam af naarmate de gemeentelijke bijdrage 
toenam en bovendien verleende de rijksoverheid alleen subsidie als eerst de gemeente 
financiële steun verleende. 
     Particuliere bijdragen vormden dus de subsidiegrondslag. In 1913 kreeg de eerste rooms-
katholieke openbare ‘richtingsbibliotheek’ rijkssubsidie. Dit gebeurde nadat in de statuten 
van de CV de eigen principes over de verantwoordelijkheid tegenover de confessionele lezer 
waren vastgelegd. 
 
Nieuwe berekeningswijze  
Het aantal openbare bibliotheken groeide gestaag. In 1910 waren er elf, in 1919  drieënvijftig. 
In 1914 verminderde de rijkssubsidie per instelling, omdat de nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken, de liberaal P.W.A. Cort van der Linden, een andere berekeningswijze 
invoerde. De CV had de minister voorgesteld de rijkssubsidie te berekenen volgens lokale 
bijdragen, onverschillig de herkomst van provincie, gemeente, en particulieren. Hierdoor zou in 
plaats van louter particulier inititatief het plaatselijk initiatief  in zijn totaliteit als basis worden 
genomen. De minister stelde daarop in 1914 de degressieschaal in, waarbij de rijkssubsidie 
bestond uit een bepaald deel van alle lokale bijdragen, maar in een afnemende reeks. De 
maximale rijkssubsidie werd nu vastgesteld op 5.000 gulden per openbare bibliotheek. Door 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en  de daarmee samenhangende wijziging van de 
staatsbegroting, vond het voorstel van Cort van der Linden pas in 1918 doorgang. Hoewel de 
uitgetrokken post op de staatsbegroting steeg van 29.295 gulden in 1916 tot 90.000 gulden in 
1919, betekende de prijsstijging van boeken en energie een relatieve daling van het 
bibliotheekinkomen. Noodgedwongen moesten de openbare bibliotheken overgaan tot 
contributieverhoging.  
 
Provinciale subsidie 
Ook de  provinciale subsidie viel onder de plaatselijke bijdragen. In verschillende provincies 
stuitte het subsidieverzoek op een afwijzing, maar in de jaren 1916-1921 gingen vijf provincies 
over tot het geven van provinciale subsidie. Hiermee konden openbare bibliotheken een smalle 
basis leggen voor het plattelandswerk door in kleinere gemeenten en dorpen agentschappen, 
uitleenposten en correspondentschappen op te richten. De provinciale steun mocht worden 
opgeteld bij de particuliere bijdragen. “Dat zulk een concessie kon bestaan wijst er 
genoegzaam op, dat de regeling Heemskerk tot op den draad was versleten ….” , aldus CV-
secretaris en directeur van de Haagse Openbare Bibliotheek, dr. H.E. Greve in de 
Geschiedenis der Leeszaalbeweging in Nederland; Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid 
van het vijf-en twintig- jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en 
Bibliotheken in 1933.  
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 Rijkssubsidievoorwaarden 1921 (RSV-1921) 
In maart 1921 vaardigde minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, Th. de Visser 
(CHU), een beschikking uit die was opgenomen in de nota Voorwaarden betreffende de 
subsidiëring van Rijkswege van Openbare Leeszalen en Bibliotheken (RSV-1921). De regeling 
bracht grote veranderingen in de subsidieberekening. 
     Het bevolkingscijfer vormde de grondslag: gemeenten met 10.000 of meer inwoners 
kwamen in beginsel in aanmerking voor rijkssubsidie. In gemeenten waar de rooms-katholieken 
minder dan tweederde van de bevolking uitmaakten, werd het r.k. bevolkingscijfer met 
anderhalf vermenigvuldigd en werd de rooms-katholieke openbare bibliotheek naar dit laatste 
cijfer gesubsidieerd. Een afdoende formule voor het protestants-christelijke volksdeel bleef uit, 
omdat slechts een deel ervan een eigen bibliotheek wilde. Het werd aan de gemeentebesturen 
overgelaten hun aantal vast te stellen. Met ongeveer zes instellingen bleef het protestants-
christelijke openbare bibliotheekwezen een bescheiden sector. Er werd een koppeling gemaakt 
van de rijkssubsidie aan een door de gemeente te geven minimale steun. Verder moesten de 
openbare bibliotheken aan bepaalde minimumeisen voldoen wat betreft beheer, huisvesting, 
opleiding van het personeel en de aangeboden lectuur. De CV ging toezicht houden op het 
nakomen van de subsidievoorwaarden. De werkingssfeer van openbare bibliotheken breidde 
zich uit door subsidiëring van filialen en van de plattelandslectuurvoorziening. 
      De RSV-1921 bracht verbetering door als grondslag bevolkingscijfers op te nemen en door 
de voorwaarde dat de plaatselijke overheid steun moest bieden tot tenminste het 
minimumbedrag. Het beleid bleef echter gebaseerd op particulier initiatief. Niet geregeld werd 
de mogelijkheid tot een echte bibliotheekwetgeving, waarop de CV in 1923 opnieuw aandrong. 
De rijkssubsidie was en bleef uitsluitend een exploitatiesubsidie. 
 
Stagnatie in de groei 
Ondanks toepassing van de nieuwe regeling bleef toename van het aantal openbare 
bibliotheken uit: 72 in 1921 tot 84 in 1945. Oorzaak hiervan was ondermeer de slechte 
economische toestand na de Eerste Wereldoorlog en later de crisis van de dertiger jaren, 
gevolgd door de Tweede Wereldoorlog. 
     In 1921 werd de rijkssubsidie gekort met 7,5% tot ongeveer 30% in de periode 1924-1927. 
In de jaren dertig ging de subsidiekraan verder dicht. In 1931 kwamen er geen nieuwe 
openbare bibliotheken bij en dat terwijl er meer belangstelling voor bestond vanwege de 
werkloosheid. Herziening van de rijkssubsidievoorwaarden in 1928 betekende een verdere 
financiële achteruitgang: de grens voor de te subsidiëren bibliotheek werd verlegd naar 
gemeenten met 20.000 of meer inwoners. 
In gemeenten met een bevolking van tussen de 10.000 en 20.000 kreeg alleen een openbare 
uitleenbibliotheek zonder leeszaal subsidie, een crisismaatregel. Het particulier initiatief (vooral 
de contributies) was de enige bron van meer inkomsten. 
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 Na-oorlogse periode tot ongeveer 1960 
Het ontbreken van een bibliotheekwetgeving droeg bij tot de zwakke positie van de openbare 
bibliotheek tot ongeveer 1960. Confessionele, in het bijzonder rooms-katholieke groeperingen, 
bleven in het verzuilde Nederland argwanend aankijken tegen een instelling van algemene 
aard waarmee via de overkoepelende organisatie (Rooms-Katholieke Bond van Openbare 
Leeszalen en Boekerijen) toch moest worden samengewerkt. De CV gaf daarom de algemene 
openbare bibliotheken het dringend advies geen gewaagde of aanstootgevende lectuur op te 
nemen. 
 
Erkenning 
De jaren 1950-1960 stonden in het teken van rivaliteit tussen de stedelijke openbare 
bibliotheken en de volksbibliotheken die vooral nog sterk vertegenwoordigd waren op het 
platteland. Vooral het rooms-katholieke volksbibliotheekwezen, georganiseerd in het KCVL, 
benadrukte dat hun eenvoudige collecties beter aansloten bij bij het leesgedrag van hun lezers 
dan de studieboeken van de openbare bibliotheek. De vrijwilliger/boekenbeheerder zou zijn 
lezers béter kennen en kunnen begeleiden dan de technisch opgeleide functionaris van de 
O.B. Dit beleid van de volksbibliotheken hing onder andere samen met de in katholieke kring 
levende opvatting over saamhorigheid en verzet tegen grootschaligheid. Het –versnipperde- 
volksbibliotheekwezen vroeg om erkenning en overheidssteun, niet alleen voor de bestaande, 
maar ook voor de nieuw op te richten bibliotheken, een ontwikkeling die de CV zorgen baarde 
en tot felle tegenstellingen leidde. Reeksen nota’s, discussiestukken en voordrachten gaven 
een duidelijk beeld van de spanningen die er waren tussen de voorstanders van de openbare 
bibliotheek en de aanhangers van de volksbibliotheek. De bibliotheekstrijd duurde tien jaar. In 
1960 vonden de tegenstanders elkaar in een schikking, waarbij onder meer een aantal 
volksbibliotheken de kans greep tot openbare bibliotheek te ‘promoveren’. 
Een herziening van de Rijkssubsidievoorwaarden (RSV-1921) op 1 januari 1961 gaf aan dat de 
overheid de voorkeur gaf aan de openbare bibliotheek. Dit kon afgeleid worden uit de 
erkenning van de centrale plattelandsbibliotheken als de aangewezen instellingen om de 
openbare bibliotheekvoorziening op het platteland te verzorgen. Ze kregen de nieuwe naam  
Provinciale Bibliotheekcenrale (PBC). 
 
Jaren zestig en zeventig 
De verandering in de samenleving van de jaren zestig hebben een duidelijk stempel gedrukt op 
de geschiedenis van de openbare bibliotheek: ontzuiling vanaf ongeveer 1965, economische 
groei en daarmee ook forse uitbreiding van de overheidsbemoeienis, meer middelbaar 
onderwijs voor jongeren, ontstaan van jongerencultuur, invloed van televisie, vervagen van 
grenzen tussen stad en platteland. Inspraak werd een modeterm, evenals maatschappijkritisch, 
engagement, maatschappelijke relevantie. Het gezag kwam ter discussie te staan. Het 
openbaar bibliotheekwezen maakte een geweldige groei door, dankzij fors gestegen rijks- en 
gemeentesubsidies. De openbare bibliotheek werd bezocht door een breed publiek, 
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 winkelbibliotheken verdwenen net zoals de volksbibliotheken. Veel volksbibliotheken op het 
platteland werden omgezet in openbare bibliotheken. De openbare bibliotheek nam voor een 
deel hun functie over. Het percentage gebruikers liep op van gemiddeld vijf tot gemiddeld tien 
procent. Ook de verschuiving van doelstellingen paste in de maatschappelijke context van de 
jaren zestig. In plaats van volksontwikkeling en verheffing legden overheid en bibliotheek 
steeds meer de nadruk op de voordelen van kennisverwerving en deelname aan politieke en 
maatschappelijke vraagstukken (permanente educatie). 
     De ontzuilingsgolf leidde ertoe dat veel openbare bibliotheken gingen fuseren. In 1972 werd 
de CV opgeheven en ondergebracht in het Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum 
(NBLC), waarin ook de confessionele organisaties vertegenwoordigd waren. Basis van deze 
nieuwe structuur: één vereniging waarin de participerende landelijke organisaties hun werk 
integraal inbrachten. De uitvoering van de eigen aspecten van het werk werd gegarandeerd. 
In deze –gewijzigde- omstandigheden  kon de droom van een bibliotheekwet werkelijkheid 
worden. In 1975 kwam de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk tot stand. Het rijk nam na 
inwerkingtreden van de wet meer kosten voor zijn rekening. Daardoor kregen gemeenten en 
provincies geld vrij  dat onmiddellijk weer in het bibliotheekwerk werd gestoken. Er werden veel 
nieuwe bibliotheken gebouwd en collecties ondergingen een forse uitbreiding. Toch waren 
bibliotheken, gemeenten en provincies niet tevreden, omdat het rijk de centrale planning en de 
toewijzing van formatieplaatsen onder zich hield. De personeelsformatie bleef  ver achter bij de 
groei, die door veel locale overheden krachtig werd ondersteund. 
     Een grote teleurstelling voor bibliotheken, gemeenten en provincies bleek het 
planningsysteem te zijn. In 1980 verscheen het eerste landelijke plan. Uiteindelijk waren maar 
heel weinig nieuwe plannen realiseerbaar. Nieuwe vestigingen vereisten nu eenmaal extra 
personeel en de middelen van het rijk bleken beperkt. 
     Tussen 1960 en 1980 ontwikkelde het bibliotheekwerk zich sterk in kwalitatieve en in 
kwantitatieve zin. Vooral op het platteland werden veel bibliotheken opgericht. De volks- en 
winkelbibliotheken verdwenen langzamerhand, deels omdat ze werden omgezet in openbare 
bibliotheken. Er kwamen nieuwe doelgroepen in beeld zoals scholen en achterstandsgroepen.                   
De overheid voelde zich steeds meer verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk, ook voor de 
inhoudelijke kant. Het paternalisme verdween uit de bibliotheek en daarmee de nadruk op ‘het 
betere boek’. De bibliotheek werd een instrument van democratisering en participatie, en moest 
inspelen op de beleidsprioriteiten van de overheid. De financiële middelen groeiden, maar meer 
nog groeide het ledenaantal, vooral onder de jeugd die langzamerhand de helft van het totale 
aantal lezers vormde. 
     Op landelijk niveau ging de CV samen met andere landelijke organisaties op in het 
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC). 
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Periode na 1980 tot ongeveer 1995 
Vanaf 1980 werd de bibliotheek meer dan ooit speelbal van de politieke besluitvorming, zowel 
op lokaal, als op provinciaal en landelijk niveau.  Dat betekende dat de prioriteiten binnen de 
bibliotheek nogal wisselden. Er kwam weer roep om sterkere landelijke sturing. Het NBLC 
moest weer het voortouw gaan nemen. De rijksoverheid was van 1980 tot 1990 uitdrukkelijk 
bezig met de informatievoorziening; daarna kwam het accent vrijwel geheel op de 
leesbevordering te liggen. Kenmerkend voor deze periode waren de bezuinigingen die een 
steeds sterker stempel drukten op de dienstverlening. Effectiviteit en efficiency gingen steeds 
meer een belangrijke rol spelen. 
 
 
 
 
